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E L TIBMFO (S. Meteorológrlco N.).—ProbJtbl* h*«ta I M 
•eia da la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos j 
délo bastante claro. Temperatura: má^tma de ayer, 40 
en Sevilla; mínima, 7 en Salamanca. En Madrid: mA-
xima de ayer, 33; mínima, 16. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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e e s t i o n a d e a n c a f r a n c e s a u n c r é d i t o p a r a r e c o g e r l a s s 
E G O C i B C O I H I H E L 
P E l señor Azafia ha pronunciado en Valencia un discurso Impropio de un In-
telectual, y como ta l debiéramos considerar al ministro de la Guerra, siquiera 
por desempeñar la presidencia del Ateneo; impropio ¿de un hombre de Estado? 
No diremos tanto..., aún de cualquier mediano hombre de gobierno, impropio, en 
fin, de quien siente y comprende la responsabilidad de su cargo. 
La simple condición de hombre de cultura pugna con muchos conceptos vert i-
dos por el ministro de la Guerra; porque un hombre culto no desdeña, como él, 
"loa discursos sabios", n i las "disertaciones jur ídicas" , n i se complace con el 
concurso de "trescientos hombres decididos"... ¿decididos a qué? , a decapitar 
"si es menester". Y todo ello por la simplicísima razón de que él Parlamento 
no ha de ser una "academia jurídica", sino "un instrumento revolucionario". 
No valía la pena invocar durante siete u ocho años el Derecho atropellado 
para acabar en la proclamación del odio a "lo jurídico". Tan enemigo de ello es 
el señor Azaña, que recusa a los Tribunales como órganos de la Justicia. No 
quiere que sean ellos los depuradores de las responsabilidades monárquicas. Eso 
le parecer ía "una burla", porque aplicado "el Código penal", sometido cada caso 
"a los Tribunales de justicia", el resultado "ser ía una ligera pena que ser ía una 
Irrisión". 
Es decir, que el señor Azaña llega a formular un principio t an contrario a 
Derecho y al progreso civi l como la retroactividad de la ley penal dañosa a l 
reo; quiere castigar como delitos actos que eran lícitos al ser realizados, o Im-
ponerles penas nuevas, m á s severas que las establecidas por la ley cuando aque-; 
líos hechos acaecieron ¡Y n i siquiera confía la aplicación de las penas a la "se-
renidad de la justicia", sino a la voluntad, tal vez producida al final de un tem-
pestuoso debate, de una Cámara , o de una Convención, o de lo que sea ese ins-
trumento de l a "cólera" popular! 
Es claro que él señor A z a ñ a no ha podido unir la consecuencia y la firmeza 
a estos desmanea retóricos; y en otros pasajes de su discurso dice lo contrario 
de lo que acabamos de comentar. En uno de ellos quiere refrenar esa "cólera po-
pular" que antes alentara. Habla de la cuestión religiosa. "No se arregla—dice— 
quemando conventos; de esta manera no se arregla esta cuestión, se envenena 
la serenidad de la justicia"; de esa serenidad antes reemplazada por l a i ra del 
populacho. 
M a l se compaginan estas advertencias con las tesis anteriores, con el des-
precio a las "disertaciones jurídicas", con la apelación a la bravura de los tres-
cientos "fulmíneos", por todo Parlamento... Poco ha ganado la República espa-
ñola con la quema de conventos. Pero tampoco gana nada el nuevo 
rég imen con discursos como el tan desdichado que han oído los republicanos de 
Valencia. 
De otra parte, después de las amenazas del señor Azaña, ¿con qué autoridad 
condenará el Gobierno a quienes emigran con cuantos capitales pueden sacar 
de E s p a ñ a ? Si el Parlamento no ha de ser templo de las leyes, sino instrumento 
de l a "colera popular", de una cólera despertada y azuzada con discursos como 
el que comentamos, ¿cómo no han de huir al extranjero cuantos corran el riesgo, 
de que se pida su cabeza, y se les ejecute, contra ley, sin Tribunales y sin las ^ 
ga ran t í a s procesales sólo en desuso en pueblos bárbaros e incivilizados? 
Es deplorable que esas palabras se hayan pronunciado. Como aquellas otras 
en que el ministro amenaza asi a los enemigos de la República: 
"Eso hay que tr i turarlo, y hay que deshacerlo desde el Gobierno, y yo os 
S T H O O E L T l l U O 
E E N L O D E L 
Un grupo de Bancos franceses con-
cederá un crédito a otro de 
Bancjg españoles 
L a operación, que probablemente 
importará 4 millones de libras, se 
dedicará a la recogida de dobles 
También se atenderá con ella al 
pago de certificaciones de 
obras públicas 
E l gobernador del Banco de España, 
preparado para ir a París 
E l ministro de Hacienda fué pregun-
tado ayer mañana por los periodistas 
acerca de si era cierto que existiesen tra-
tos en la Embajada francesa para con-
certar una operación financiera con Fran-
cia. E l ministro de Hacienda dijo que. 
efectivamente, se han iniciado unas ne-
gociaciones con este objeto. La operación 
seria análoga a la que se realizó en 1918; 
pero invlrtlendo los términos. Entonces, 
un grupo de bancos españoles, a la ca-
beza de los cuales figuraba el de Es-
paña, concedió un crédito a otro grupo 
de bancos privados franceses, entre los 
que figuraba el Banco de Francia. La 
operación que se proyecta sería análoga, 
pero ahora serían los bancos franceses 
los que concediesen el crédito a los ban-
cos españoles. E l gobernador del B. de Es-
paña como delegado del Gobierno, a 
quien acompañará el señor Figueras, di-
rector del Banco de Bilbao, en represen-
tación de la Banca privada está prepa-
rado para ir a Par ís tan pronto como se 
reciba del Gobierno francés la indicación 
oportuna. 
Aún no se conoce la cuantía de la ope-
ración ni el destino definitivo que haya 
L o d e l d í a 
E l crédito francés 
E l ministro de Hacienda manifestó 
ayer que se han entablado negociacio-
nes a fin de concertar una operación fi-
nanciera con Francia. A l parecer esta Pide informes oficiales de °VeTa-ci^ ^ s^o inspirada por el Go-
bierno francés. Se dice que su forma se-
E L G f l B O N O U A U Í N O i U S M P M B E S O U I I E L 
U S E I 
la solución dada por Maciá 
Dice que no permitirá un arreglo 
contra la ley encentra la moral 
Conferencian durante dos horas los 
señores Maura, Largo Caballero 
y el j'efe superior de Policía 
de Barcelona 
rá , "mutatis mutandis", semejante a la 
que E s p a ñ a otorgó a Francia en 1918 y 
con el fin de atender a la nacionaliza-
ción de los dobles y a la cancelación de 
certificados de Obras. 
Bueno será recordar el precedente ale-
gado. En 1918 y a vi r tud del conven-
nio económico francoespañol 
D E L A S M S E D E 
FUE ENTREGADA AYER POR EL 
EMBAJADOR 
Se dice que la respuesta es conci-
liadora, pero continúan las 
violencias 
ROMA, 9.—Se asegura que el emba-
e acordó! jador de I ta l ia en la Santa Sede, De 
que el "Consortium Financier Frangais" i Vecchi, ha entregado hoy al medio dia 
girara letras a la orden del Consorcio ial Cardenal Pacelli la nota del Gobier-
de Banqueros espaftolse por un impor-jDO italiano que contesta a la de la San-
te de 350 millones de pesetas y plazo ;ta Sede sobre los incidentes producidos 
Un delegado especial del Trabajo :de meses. E l Banco de España des- Por la actitud del fascismo respecto a 
para el conflicto agrario andaluz contó estos efectos con la ga ran t í a so- las Asociaciones de Acción Católica, lidaria del Estado español. En 1919 el Daffina, 
crédito fué objeto de ampliación. Con-
nuestro cambio por medio de la reco-
gida de dobles y a atender también a la 
cancelación de las certificaciones de 
Obras públicas, pendientes de pago. 
E l Gobierno francés se encuentra en 
aseguro que si alguna vez tengo part icipación en él pondré en.triturarlo la mis-jia mejor disposición y dará toda clase d-
ma energía y resolución que he puesto para t r i turar otras cosas no menos ame-'facilidades para que las negociaciones 
nazadoras para la República." 
"Tri turar", en función de dictadura, no es difícil. Cualquier hombre violento 
puede hacerlo. Lo difícil, y lo útil , es construir. Pero de eso no se preocupa el 
señor Azaña... Dijérase, en cambio, que mientras oía a su compañero, en eso 
pensaba el señor Lerroux. ¡Cuán otros el tono y sentido de su discurso! Se ad-
vierte en él la preocupación de "crear", de crear un ideal colectivo, ante todo. 
Sin 'duda, Lerroiix1 no se dejó arrastrar n i por ^el discurso frenético del señor 
Azaña, n i por el auditorio ya envuelto en llamas de pasión. Acáso volvía los 
ojos a la Europa que acaba de ver congregada en Ginebra, con la que hay que 
convivir. Tal vez el ministro de Hacienda sepa algo de esto... y piense que es 
difícil a un Gobierno inspirar confianza al otro lado de las fronteras, y merecer 
y obtener créditos pecuniarios, cuando un ministro habla como habla el señor 
Azaña, 
E l ministro de Trabajo celebró ayer ^ ™ ^ ^ j e t u u« ^ p u a ^ o u . ^on 
mañana una detenidísima conferencia, vlenfi a ° o t a r que la operación financie 
que duró cerca de dos horas, con el mi-
nistro de la Gobernación y el jefe su-
perior de "Policía de Barcelona. 
Interrogado por los periodistas, mani-
festó que le habían visitado dos comi-
siones, una de ellas, de empleados des-
pedidos de la Telefónica, quienes insis-
tieron en su readmisión, y otra, de los 
ra estaba ligada a otras de marcado ca-
rác te r comercial. 
Nosotros hemos manifestado siempre 
nuestra opinión favorable a un crédito 
exterior como previo a la reforma mo-
netaria. Ahora bien; este crédito estaba 
en nuestro pensamiento adscrito exclu-
terrupción con motivo de su viaje a 
Ginebra, pero que las reanudar ía inme-
diatamente. Respecto de los ex ferrovia-
rios, les dijo que en la política del Go-
seleccionados de las Compañías de Fe- sivamente a la política del cambio, con-
rrocarriles con motivo de la huelga de | siderándolo en todo caso como "una ma-
1917. E l ministro manifestó a los prime-isa de maniobra", potencial la mavoria 
ros que las gestiones que había iniciado!de las veces, 
con la Telefónica habían sufrido una in- ¿.^ • •. 
Í N O parece ser de esta naturaleza la 
operación de que hemos hecho méri to . 
Conste desde luego que la versión oficio-
sa no es tá lo suficientemente clara para 
bierno figura su readmisión y que sola-1 comprender cabalmente su mecanismo, 
mente espera determinadas gestiones del l Mas sin perjuicio de esta previa afir-
S f t W a , Para en¡mación no es aventurado el dejar sen-
Dijo después que, por Intervención delitado ^ aun con posibles repercusio-
delegado de Trabajo de Madrid se haj1163 611 el problema del cambio, la ope-, 
llegado a un acuerdo en las normas de ¡ración proyectada es aates que nada un! 
trabajo de los cerveceros, y que en Coru-! episodio más de las actuales negocia-1^ lina declaración separándose 
1 . |ae ellas, en señal de protesta contra una 
Xas i _ l l r . . , r , y i r c . r\\Tn r,i A»> n/O nr. A ̂  1„ A « 
» * « 
ROMA, 9.—El embajador de Ital ia 
cerca de la Santa Sede, conde de Vec-
chi, estuvo en el Vaticano celebrando 
una larga entrevista con el Cardenal-
secretario de Estado. 
Terminada la entrevista, el Cardenal 
fué al despacho del Santo Padre, quien, 
interrumpiendo todas las audiencias, ce-
lebró con él una conferencia que duró 
una hora aproximadamente. 
Se ignora el contenido de la nota de 
respuesta del Gobierno italiano a la 
Santa Sede, pero se asegura que es tá 
redactada de modo que permite espe-
rar una solución satisfactoria. 
Fué aprobado por el Consejo de 
ayer, a propuesta del minis-
tro de la Gobernación 
Don Francisco Bernis al Gobierno 
civil de Barcelona y don Carlos 
Borrero al de Murcia 
E L GENERAL SANJURJO LLEGARA 
A MADRID E L VIERNES POR 
LA MAÑANA 
Siguen las violencias 
C I U D A D D E L VATICANO, 9.— E l 
"Osservatore Romano" dice que en es-
tos úl t imos días varios miembros de las 
Juventudes catól icas italianas han si-
jdo obligados con gravís imas amenazas 
Ac-
han 
de poco tiempo. 
Preguntado el ministro acerca de la 
marcha de la Bolsa, dijo que la contra 
tación se había tonificado, por lo que 
ña ha quedado resuelto aatisfactorlamen I clones comerciales con Francia ¿u las' ! ' en Senal ^ Protesta contra 
te el conflicto del puente de Pasajes. „„„ ^ . v i ^ ^a ' ~ ¿-^ ¡supuesta organización política de la 
Un periodista le preguntó acere! de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ o i ó n Católica, y que estos hechos 
conferencia que acababa de celebrar coiiíla torPe-a de hacer eje de las mismas; {d señalados a laq autoridadP^ P H P 
el señor Maura y el jefe de Policía de » ™ exportación española a Francia-^1 i ^ ¿ 2 ^ 
Barcelona, y el ministro respondió que ¡vino—. En lugar de haber convertido en! I f ^ „ regiones üe Italia, 
ese último no había ido a verle a él, sino materia fundamental las e x p o r t a c i o n e s ^ ^ : í p v i n t S S f a n f a los 
que fué al saber que el señor Maura se fra.nCesas a España i violencia de los fascistas se 
encontraba en el ministerio. TTTIÍI impmmrSTi fí-ñanr-iafn ^nfo^ ¡suceden con alarmante frecuencia y que scucicn «^&«x^«v., . — , 
—Asi, pues, con dicho funcionario no! ^ " i " " /T nnanciera en estas cir-.ayer fué detenido y conducido a la Co- Blanco. Lo aprobé sin conocer a mngu-
he hablado yo de nada. En cuanto a mi cun-cancias, exclusivamente otorgada; misar ía de poliCía un sacerdote baio'no de los interesados. Como preguntase 
conversación con el ministro de la Go :Por Ia Vanea, francesa, representa para el pretexto de que celebraba reuniones I que a qué era debida la pregunta, se 
bernación ha girado en torno de la con-i España tanto como el otorgamiento de;en el pórtiCo de una iglesia con miem- le contestó que es qv.e había causado 
Un acto de afínmaesón hispanoameri-
cana en la despedida del em-
bajador de Méjico 
A las cinco de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el señor Alcalá Zamora, el cual 
dijo que no había nada. Poco después lle-
gó el señor Maura, el cual declaró que 
las huelgas de provincias se desarrolla-
ban con normalidad. 
—¿Nos puede usted decir algo —dijo 
un periodista— sobre su conferencia de 
esta m a ñ a n a con el señor Largo Caba-
llero? 
—Ha sido una conversación para ver 
de unificar la acción social en Andalu-
cía. Sobre esta cuestión traigo una pro-
puesta al Consejo, y creo que será apro-
bada po:- mis compañeros de Gabinete. 
Traigo también otra levantando el esta-
do de guerra en aquellas provincias don-
de aún sigue en vigor dicha medida. 
Se le preguntó también si era definiti-
va la decisfón tomada contra los policías 
declarados excedentes a raíz del adveni-
miento de la República, entre los que fi-
guran los señores Mosquera, Sánchez 
Gracia y Moreno Garabis, y el señor 
Maura dijo que por lo pronto la medida 
se considera como definitiva, pues ello 
se debió a una propuesta del director 
general de Seguridad, entonces, señor 
veniencia de unificar la acción y el crite ¡un Tratado de Comercio poco favorable, 
rio en Andalucía para abordar las cuea j E l Tratado de Comercio con Francia 
tiones sociales planteadas actualmente. v ir»c ^¿.^if^o avfA«4»»nn ^ , „ " Í ^ U Í U 
Ksta. tarrtP hnhinrP.mn« p.«tp «H1mt¿!-y l0s crédltos exteriores de la estabih-yer ya se concedió más libertad para Esta tarde hablaremos de este asunto¡'r. -.* rip^-n" 
contratar, y tan pronto como aparezca | en el Consejo, y propondré que se nom-
bres de las Juventudes católicas. 
* * * 
sorpresa la medida, y » que la mayor 
parte de los que figuraiKen la lista soa 
CIUDAD D E L VATICANO, 9.—En funcionarios bien conceptt*|dos. 
ser cosas completamente el vaticano se desmiente la noticia del E l ministro de la Gobernaé^ón dijo que 
un 'proyecto de nueva r 
Con programas de Gobierno como el expuesto por el ministro de la Guerra 
en Valencia, no un Gobierno, un Estado queda al margen del concierto de los 
pueblos que viven una vida ordenada y jurídica; civilizada, en suma. 
s t m m M ^ w ^ ^ r X r Z X ^ H ¿ « l & ^ r s ^ i h ^ t e . ? r , f : ' M 8 a D W , 4 n ^ ^ m w ^ * * * * * ? c a 3 o s para obrar 63 
cionaies. Ya sabemos la actitud de la nes católicas ,en forma que és tas no i Justicia. 
dependan directamente del Papa sinol A las ciI1C0 y vetate "e?*5 €l director 
de un Cardenal italiano de la Curia I general de Seguridad, acompañado del 
Por otra parte, se guarda ^ran reser-ijefe superior de Policía de Barcelona. Se 
de las contribuciones por si llega a Im- to de Barcelona ha intervenido el señor no español tenga un plan monetario y va sobre las noticias relativaq a ron le preguntó al señor Gálarza qué 'hab ía 
gantarse .a recaudaron d.recta por a, ^ S J ^ ^ « '^'^J^^^ ^ C t á á S T ^ r f ^ ^ J * ^ " * » e / o u r s o ; ^ sobre e, arcMvo de. genera, Arleg™. y 
había 
de la Diputación sevillana, para hablar 
le de la recaudación de contribuciones. 
El Gobierno les ha aconsejado que no 
ceta" el laudo arbitral que da fin al cou-
ílicto de Pasajes. 
Otro periodista le interrogó acerca de 
hagan más gastos para la recaudación! la noticia de que en el conflicto del puer i^ero no importa. El día que el Gobier-
1 de las 
City Londinense, partidaria a toda cos-
ta de que usemos el oro "ab ini t io". 
v i e r n e s , p r i m e r m i t i n 
OTROS VARIOS EN PROVINCIAS 
La campaña de la Acción Nacional 
Del texto taquigráfico del discurso pro-
nunciado en Valencia por el ministro de 
la Guerra, señor Azaña, reproducimos los 
siguientes párrafos: 
» * » 
Ayer mañana el presidente del Con-
sejo, señor Alcalá Zamora, ha celebrado 
una conferencia con el embajador de 
¡Francia a la que en los círculos financie-üa cuestión es muy importante, y vere-|cia y los créditos exteriores para el sa-
iros se consideraba ligada con las nego-imos si se ha resuelto dentro de la ley neamiento del cambio, 
'elaciones acerca del crédito francés. Des-jsi bien yo no puedo creer que haya si-
de luego parece ser que la operación ha'do de otra forma. Yo, por mi parte, nc 
de realizarse rápidamente. rechazo la intervención de nadie, pero 
Consejo extraordinario del no Pued0 admitir nada que atente contra 
la ley y contra la moral misma. 
Acerca del conflicto de Bilbao, dijo 
no tenía nuevas noticias, que se tra 
sencillamente de que la Conledera 
los obreros de dicho puerto se les exija! "•lU3LCI.uf;'11 
el carnet del Sindicato Unico. Ísil®a' aP0yarán nuestra petición. 
He pedido informes oficiales, respondióI ^ cIue no creemos conveniente es co-
el ministro, acerca de este asunto, porquol ordinar de hecho el Tratado con Fran-
E l conflicto de Barcelona 
Banco de España 
El ministro del Trabajo y el de Gober-
emoargo, aun cuando, en ellas no se lo-
grase resolver la situación, se tiene por 
cierto que el Vaticano no tiene inten-
ciones de abandonar su gestión, sino de 
llevarla hasta el f in . 
contestó que se va desmenuzando poco 
a poco. 
— ¿ S e encuentran documentos de im-
portancia ? 
—Sí, de bastante importancia. Se tra-
En los círculos vat ícanis tas se hace ta nada nienos que de la historia de 
observar la pompa con que ha sido ro-!toda una éPoca en la ^ue todos fueron 
deada la entrada de los nuevos Obispos culpables 
en Aquila y Florencia, con el evidente 
nación conferenciaron ayer acerca del ?^0iiÓSÍt? Úf P0neJ de. relieve el suPues-
Después llegó el señor Lerroux, al que 
e le habló sobre las quejas de los refu-
giados portugueses en España , y la de-
unó de ellos en Sevilla.- E l 
de Estado dijo que sólo cono-
caso del detenido en Sevilla, del _ Yo estoy oyendo decir hace muchos A las cinco de la tarde celebro ayer I Nacional del Tra£a;¡0 habia intent anos: hay que exigir responsabilidades,: una reunión e x t ^ , . . 
l ^ n S T n S t7ndrá " ñ ^ i í f t m a ñ a n a ^ <lue castigar a los culpables de he-i administración de nuestro Banco emisor.; blaci gin conseguirl0i Finalmente, ¡na entre dos sindicatos de t raba j^o- i ? o 0 n ^ ^ n ^ V f 6 ^ " 6 Proximo « a ^ hahlnr'n Pn P1 Coh-
por provincias tendrá pasado ¡ chog concretos5 deliCHvo. ™ n i f W n * J v ^ 3 los conseJeros f a r d a r o n a la sa-^ . pa^tario de ¿gaá rea: afiliado nnn Bl ^ r r ^ n L ^ J 1 * - con motlvo de la festividad de San i dlcos. Añadió que se hablana en el C O J -
Viernea su primera manifestación en|cnos concretos, delictivos, manifiestos, y.hda la mayor reserva; pero los Penodis- Jeleycfricjdacl de Madrid había aproba-
Madrid, en el teatro de la Comedia, a leste problema se nos plantea también a i tas han podido comprobar que en estal¿0 ^ noi.mag de trabajó de los eleciri-
las siete y media de la tarde. ¡nosotros desde el momento en que so-̂ reun(1.0.n extraordinaria fue abordada l a ' ^ ^ 
„ , . cuestión del crédito í rances. 
mos Crobierno. I AunqUe no ha sido fijado todavía el im-
Se le plantea a la democracia españo-j porte de la operación, como el crédito es-
la, y yo sostengo por mi cuenta personaliza destinado a la recogida de las dobles A su llegada a la Presidencia para asis-
Tomarán parte en este mi t in como 
oradores don Manuel Ramos Hernández, 
de Sevilla; don Joaquín Ramos Cárde-
nas, de Zamora; don Cirilo Tornos, y 
don Angel Herrera. 
Anoche, apenas conocido en un sector 
privado este anuncio, comenzaron a lie- cia- Eso sena una burla, ciudadanos; por-
gar las primeras peticiones de entradas. | que si nos ponemos a confrontar los ac-
que este gran juicio no puede ser objeto 
de un proceso ante tribunales de justi-
pendientes en el extranjero y éstas as-:tir al Consejo i e ayer tarde, el ministro 
cual se ha dado la noticia en los perió-
;ai.os ae traDa"nno-i-, o . <• T ~.\ ̂  
res; afiliado el uno al anarcosind:4liS- l 3 ; . ^ m°l!v0 de1 la festividad de San 
mo. miemmro el otro de la U . G. T.. e ^ l * ' V^oesiones a la «ejo del asunto. 
decir de tendencias socialistas. Las au-! ^ ^ m e n t e a lo dispuesto A l señor Prieto se le preguntó si po-
toridades de Barcelona han concedido i ^ ¿ ^ ¿ . Y 3 - 1 1 0 ^ , 0 ha desmentido la día decir algo más sobre el crédito con 
L a intervención de Maciá al primero un injusto monopolio que bur-¡ ° : ° ? , ^ publicada en algunos dia-!Francia, y dijo el ministro: 
¡nos del extranjero acerca de una re- —Esta m a ñ a n a dije todo lo que te-
nía que decir y más de lo que tenia que 
la todas las normas de la ley, de l a j u s - i ^ " ^ r » Z Í Z T 6 
ticia y de la moral. El señor Largo Ca- t P r S n L f « ^ qUe Se pre-
ballero - n o s explicamos fácilmente su c^rnn J í . i ^ , ésto*se PronuD-
d i s c r e c í ó n - no dice que los sucesos ha- -1-tr0n^en c.?ntra de la P á t i c a de mon-
cienden a unos cuatro millones de libras, del Trabajo fue interrogado por los pe-
probablemente el crédito será por unalriodistas acerca de la intervención del ^ " ^ ^ ^ ^ ^<= H'^ ̂  ou^eau» na.- señor Pacelli- i n f n r m a f í ^ m,o ^ 7 " 
cantidad semejante. señor Maciá en la solución del conílic-iyau constituido atropello tan grave; pe- en absoluto dPc,do ^ n,.i,7o- • ^ í , 
Según ha declarado el ministro de Ha-'to del puerto de Barcelona, y respondió: Iro nosotros no estamos obligados al mis-
cienda, la operación financiera que sej —Acabo de celebrar una conferencia ¡mo silencio. Por eso protestamos en alta 
Tiénese^ también preparado ^otro^jmtin! eos del ex Rey, de sus ministros, de ^sus: proyecta es análoga ^a la ^realizadajm'por teléfono con tino Salvador Vidal, que, voz y con energía de la solución dada al 
en Madrid para uno de los próximos i tiranuelos y sus coadyuvantes, que han i 1918, aunque invirtiendo los términos. En-como ustedes saben, pertenece a la Ge 
días, pendiente solamente de fijar local.: saqueado el Tesoro público y la riqueza 
que se escogerá en un barrio Popular. | nacional. si nog ponemog a confrontar 
„ , a Jestos actos dentro del Código penal y 
Se han organizado otros dos mít ines , m -i , ^ í„cti 
para el m i s ¿ o día, a fal ta únicamente :es to 10 mandamos al Tribunal de justi-
de ultimar un nombre en cada uno de «¡a, lo que va a ocurrir ya lo se: que 
ellos, uno en Córdoba y el otro en Va- los crímenes más profundos, mas nefas-
lladolid. Hab la rá en el primero don San- tos, más negros, saldrían a la larga pe-
tos Mar t ín J u á r e z y don José de Medí- nados con una ligera pena que sería una 
na Togbres. irrisión. Eso tiene que i r al comido de 
En Valladolid hab la rán don Carlos|Ias corte3 Constituyentes; allí, allí es 
Mar t ín Alvarez y don Rafael Mar ín Lá.- donde tiene que ventilarse esta cuestión, 
zaro' , y éste es el gran problema que se plan-
CandidatOO por Jaén y Seg0VÍa j t eo a lag Cortes Constituyentes, mucho 
, —r— ; " . . „ OOVY,rt:más importante, a mi juicio, que la ela-
Los últ imos nombres ya fijados como candidatos por Acción Nacional en el 
día de ayer fueron los de don Cirilo 
Torres, que se presen ta rá por Jaén, y 
el marqués de Lozoya, por Segovia. 
Un acto en León 
LEON, 9.—Con asistencia del secreta-
rlo político de Acción Nacional, señor 
Valiente, se celebró una reunión de la 
sección de Acción Nacional de esta ca- const i tución escrita, unitaria o federal. 
boración de la Constitución misma. 
Ya sé yo que a estas horas, convoca-
das las Cortes Constituyentes, habrá do-
cenas de hombres estudiosos que estarán 
en los gabinetes compulsando libros y 
afilando las plumas para redactar "a cuál 
mejor un texto constitucional; pero esto 
tiene muy poca importancia. 
En realidad, cualquiera que sea la 
pital , que recientemente ha quedado 
constituida. E l señor Valiente expuso 
con gran elocuencia el programa de Ac-
ción Nacional y los puntos a desarro-
llar. Luego hubo un extenso cambio de 
impresiones acerca de la actuación en 
la elección próxima, y en medio del ma-
yor entusiasmo prometieron su apoyo 
significados elementos. Asistieron des-
tacados representantes provinciales de 
Acción Nacional, y entre ellos una nu-
merosa de Astorga, que propuso a va-
rios sacerdotes para candidatos. E l pró-
con una Cámara o dos Cámaras, con Igle-
conflicto. 
Quisiéramos que esto sirviera de me-
ditación a los directores del partido so-
fin.—(Agencia Fabra.) 
Mensaje de adhesión 
decir. 
A l llegar el ministro de Economía se 
le preguntó si van a reanudarse las ne-
principio hasta ellgociaciones con Francia, y dijo: 
—Sí, se reanudarán pronto. 
— ¿ Y es tán acordadas otras negocia-
do los periodistas 
tonces los Bancos franceses ofrecieron a neralidad, y a quien he preguntado cómo 
los españoles la garan t ía de determinarse ha resuelto ese conflicto. El señor V i -
dos^ valores y la garant ía que ahora ofre-jdal me ha contestado que el señor Ma-
cerán los Bancos españoles a los f rance-^iá intervino solamente como don Fulano o b~ . rt* v>a • + * 
ses consistirá probablemente en bonos-jde Tal, no en nombre de la Generali-^ero que su intervención de ayer hubie-li: -fenoaistas Católicos, en la quo' 
oro de Tesorería al seis por ciento. [dad de Cataluña ni como presidente de|ra tenido más autoridad, si en otras ciu-'?81"^11 ^presentantes de 34 naciones/ 
La reunión extraordinaria del Consejo Li la . Su intervención no tiene, por lojdades españolas no hubiese pretendi-iil3, dmSldo un mensaje de fidelidad al 
ai!!!l l!IIB!lin!¡lll!B!lI!IB!l!l!H!!!!!B!l!lliBii:i;a^!i!3:!;¡ 
cialista. ¿ N o cree el señor Largo Caba- NAMUR, 9. — L a Oficina Internacio-! 
r e s u m e n 
del Banco de España, fué convocada con ¡tanto, ningún valor, 
carác ter urgente, lo que demuestra que| ¿Puede decirnos. 
el crédito francés será concertado con 
una. gran rapidez. 
señor ministro. 
nales, económicas, bancarias o territoria-
les de las gentes que durante más de 
un siglo han venido monopolizando el es-
cuál fué la intervención del señor Ma-
ciá en este asunto 
—Parece que intervino obligando a los 
patronos a aceptar a su servicio sola-
mente a.aquellos obreros que pertenecie-
ron al Sindicato Unico. Repito que su 
do la U . G. T. el mismo monopolio que 
ahora combate en la capital de Catalu-I 
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fia? Si ahora defienden la libertad, ¿qué¡Dios, y n i los reyes, ni los gobiernos re-
es lo que antes sostenían? ¡publícanos quedan libres de la respnnsa- , 
Pero no es este el momento de ponerjbUidad de sus actos políticos, por Virtud información c o m e r c i a l y 
reservas en nuestro elogio a la conducta del origen divino de su poder. Es lasti- financtem P á e fi 
dauiera como ^ ^ n f í n í ^ T 0 3 ^ 1 1 6 SU f ^ f 65 m f 0 ol?sirvar la falta ^ e les hace a los; E l mc iden te"enü ;""u tuan ia 
quilmo de la nación; mientras que eso c ^ o E ^ ^ ^ ^ intelectuales de izquier- : y el Vaticano, por R. L. . . . Pág . 8 
no sea triturado por la acción guberna-i particular. Así, pues, no tiene ningún va- ^ X J ^ . ° l ^ f ^ ? a f , A ^ f . f i a 0 J e 3 ?eh^. .Un seDCl110 manual de Teología, te-;' Del c o l o r de mi cristal 
mental y por los partidos, no podremos |lor- Claro es que ni como presidente de . „ _ , , „ • , . ,„ „„„ ,,_ A' „„„ la Generalidad lo hubiese tenido, ya que, tener la segundad de que un día no no3lc(m arreglo al decreto de recier¿e pro. 
han de dar una sorpresa, bien en unas;m-ujgacióni ia única actuación que puede 
elecciones, bien destruyendo organizado-itener valor en este sentido es la del cie-
nes municipales, bien apoderándose del legado del ministerio del Trabajo, y cual-
Gobierno. 
Eso hay que triturarlo, y hay que des-
hacerlo desde el Gobierno, y yo os asegu-
ro que si alguna vez tengo participación 
en él pondré en triturarlo la misma ener-
gía y resolución que he puesto para t r i -
quier contrato que esté fuera de estas 
normas, no tiene validez alguna. 
(Nuestra torrecita de Ba-
bel), por "Tirso Medina". Pág. 
sia o sin Iglesia, todo eso no tendrá más I turar otras cosas no menos amenazado-; 
realidad que la que el pueblo españo leas para la República, 
quiera dar a la Constitución; pero, paraj 
mi gusto, la mejor Constitución será 
aquélla que consista en la menor canti-
dad de constitución posible. E l problema 
no es la elaboración del Código consti-
tucional; el problema es otro, y todos los 
discursos sabios que vamos a oír en las 
E l Estado no conocerá más que ciu-
dadanos, y todos han de pasar por la 
ley común, obedientes a la ley de la Re-
pública. 
Esta cuestión se arregla mediante le-
yes, se arregla mediante una política sos-
indicato socialista, atropellado por las í r reno en que vacilan en cuanto ponen ¡I i 
pistolas del Unico, y por l a complacen-el pie. 
cia inicua de las autoridades barcelone-l Aparte de» esto, el señor Madariaga ex- Notas' del'block ' Pá°" 
sas Nos ponemos resueltamente al lado;pone un concepto de democracia irrepro- Los caminos de la íclicidad 
de la hoertad y de la justicia. Allí he-¡cha.ble. La democracia tiene un obietivo (folletín), por Emmanuel 
raos estado siempre y allí quisiéramos ¡y un plan de realización. El objetivo es :! Soy 
que estuviesen los socialistas, no sola-lque todos puedan llegar a los puestos di-
mente en cuestiones sindicales sino tam-lrectivos del Estado; el plan consiste en MADRID.—Reunión de entidades pa-
bién en otros aspectos de la vida espa-jpermitir que todos puedan adauirir el ; ra pedir que se celebre en la capital 
íyO«t M a Z O e m b a i d o r ?o\d0n-de n0 P a J ^ reunión dé las Constituyentes.-
g ü » 1 ™ ^ ; > f 1 " " ^ ^ " 1 ¡tas el mismo criterio. En l a gestión del necesaria para gobernar. ^ Conferencias comunistas de Andrés 
611 e l V a t i c a n o Sf}nor Largo Ca-oa116^ queremos ver el;tos fundamentos esenciales de la demo- Nin y Angel Pestaña.—Hoy comien 
o principio de un camino, el único que con-|cracia. son simplemente objetivas ciertas zan los festejos populares organiza 
, . , , Ca a ^ s o l u c i ó n justa de los pro-instituciones, como el sufragio universal, dos por el Ayuntamiento (página 5). 
No se dará por ahora OflCialiaad |blemas sociales planteados en nuestraly el Jurado, en que erróneamente emba- —o — 
a la noticia Patria. lan algunos todo el contenido de la de-i I PÍEtOVIXCIAS.—Hoy leerá Maciá su 
• Una conferenciajmocracia- | mensaje en la Asamblea de la Gene-
o ^ ^»«0tr0a «AtMo* «i n n W o m J Igualmente estuvo el señor Madaria-¡ ralidad.—Colisión entre socialistas y 
Según nuestras noticias, u vaomerno, ^ conferencla de don salvador de Ma-jga acertado en la defensa de la Universi-i sindicalistas ante una fábrica.—Una 
Pág. » 
ha ofrecido al ex ministro don Manuel jdariagá acerca de la revolución españo-
Burgos Mazo, y éste ha aceptado, el la revela una mentalidad y una cultura, 
cargo de embajador de España cerca de ¡ 1 ^ no estamos acostumbrados a ver en 
~ r, , los hombres del nuevo régimen. E l nuc-
ía Santa Sede. Cortes y todas las disertaciones jurídi- tenida, 
ximo sábado habrá otra reunión para cas y todos los textos que vamos a com-l No se arregla quemando conventos. La noticia no. se h a r á pública oficial-
ult imar detalles de las candidaturas, j pulsar, yo os los regalo por 300 hombres'no; de esta manera no se arregla esta mente por el momento. 
decididos, por 300 diputados constituyen- cuestión, st envenena la serenidad de lal » * # tória de España sobre los problemas po-
tes unánimes que estén dispuestos a le- justicia, y la majestad del Poder legis-; HUELVA. 9.—El ex ministro señoriliticos ^ue ñoy se debaten, 
vantarse y a fulminar el rayo de la c 
lera popular sobre los culpables de 
la cultura. Sus diversas profesiones se 
ocupan demasiado de sí mismas. A la 
Universidad toca rectificar esa parcela-
vo Embajador de España en Washington ción espiritual, y reconstruir el patriroo-
dad. Padecemos un fraccionamiento déj carreta arrollada en un paso a nivel. 
el vecindario impide avanzar el tren 
durante cuat ro horas.—No hay acuer-
do en el conflicto de Asturias (pá- i 
ginas 3 y 4). 
Repartían a los niños hojas 
obscenas 
TARRAGONA, 9. — E l gobernador ha 
multado con 25 pesetas a los organizado 
res del mit in sindicalista de Arbós, no 
por los conceptos emitidos en el acto, 
sino por repartir a los menores de edad 
unas hojas de carácter obsceno. 
ha enjuiciado el presente en función dellnio común de pensamiento y de valora-
pasado, y ha intentado proyectar la his- ción que deben poseer todos los hombres EXTRANJERO.—El Gobierno italia-
directivos. Nosotros hemos defendido que1 no ha contestado ayer a la nota de !í 
aún los militares deben tener formación 1 la Santa Sede.—Sa terne que la muer- l' 
universitaria. H e m o s propugnado la te del sobrino de Ortiz Rubio provo- i 
vuelta de la teología a las Universidades,: que un incidente entre ÍMOJÍCO y los 
la intensificación de los estudios ñiosófi- Hlstados Unidos.—El presupuesto fran- h 
a "ó- lativo repablicano resolverá el problema Burgos Mazo publica una carta en el i No logra la extensa cultura del señor 
ja t i - dentro df los términos del Derecho, sin'"Diario de Huelva" con motivo del ru-¡Madariaga paliar la endeblez de su for-
a\ _ ¿Z.^A¿Á A . ™_fDr. n i ™ , ™ . - i n w ™ '™OV ^ E ^ aceptaría la embajada d e j a c i ó n intelectual en ciertos aspectos. ranía española, pidiendo su cabeza si es necesidad de cometer ninguna violencia, p. ^ , vntirunn Aqpsmra míe pn ¡A!* - ~ , . . , , 
. . . i A A - „ . T ^ , - , ^ ) ! , ^ aQ . P.ana en , vay0,1110. 'i-í,5c ^.^1 a¡Asi, cuanao.aborda la doctrina del origen eos, l a moderación de las especialidides ees se ña iquidado con 2.140 millo-
mene8ter- r j ^ y £ r j ^ s ^ s t e ^ & ^ ^ « s ? ™ » r e r r103 r r 5 - T 96 ^ s j o 0 . « . * ^ , 
; • ; ; . a e s a c i - a K e > sm adi r * I U * « ^ ^ ^ ^ ^ ^ .misma exactamente que hoy sostenemosiaor Madariaga concibe la Universidad marino inglés "Poseidon" (páginas j ! 
los pueblos y e^migof, que están deseando decir que. fco-1 on.Ja) como prueba de consideración los católicos acerca del origen del poder.del mismo modo, y defiende lo mismo que W 1, 4 y 8) . 
bulaciones perso- mos, \ desorden y la confusión." |personal al señor Lerroux. de la República: toda autoridad viene debosotros hemos tantas veces defendido, i1 , í 
Mientras queden en 
las capitales las confabulaciones 
Miércoles 10 de junio de 1931 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año X X L — N ú m . 6.825 
clones complementarias de carác te r fi-] 
nanciero ? 
—No; aunque se complementan, son 
distintas, y deben i r completamente se-
paradas. 
Los ministros de Justicia e Instruc-
ción pública no hicieron manifestaciones 
a la entrada. E l señor Azaña acudió 
tarde al Consejo por hallarse en aquel 
momento en el concurso hípico mil i tar . | Uno de los decretos anoche aprobados 
• A las seis y cuarto quedó reunido el potr el Gobierno dice así en su parte 
r e o r g a n i z a e l P a t r o n a t o d e E s t u d i a n t e s 
Cátedras de catalán en las Normales de Cataluña. Supresión 
de la Inspección regional de Prisiones 
Consejo. 
Poco después de empezado éste salió 
dispositiva: 
"Primero. La Junta para ampliación 
.1 director genera, de Seguridad, al que ^ ¡ ^ Í I ^ ^ J ¿ s S ^ " s . 
se le dmgió la misma pregunta que allcuya creación le encomendó el real de-
ministro de la Gobernación, sobre la si-;creto de 6 de mayo de 1910. 
tuación de los policías declarados exce-| Segundo. E l Patronato continuará yjdo éste haya sido suficiente, según los 
dentes, y dijo el señor Galarza que el 18 ¡ampliará la información sobre centros ¡informes recibidos, la Universidad o es-
del mes pasado había empezado la revi- docentes y vlda en el extranjero que másjcueia española convalidará los estudios 
sión do los pxnedientes v aue ha dado!Pueden interesar a los estudiantes espa-1hechos en el extranjero como si hubie-
na aaao ñoles. recogerá( .al servicio de los e x - s i d o aprobados en España. 
autorizar a sus alumnos para hacer una 
parte de sus estudios en el extranjero. 
La Universidad o escuela española de-
terminará, de acuerdo con el alumno, el 
país y el centro docente, y se pondrá 
en relación con éste para la admisión 
del alumno, plan de sus trabajos y com-
probación de su aprovechamiento. Cuan-
para ello el plazo de un mes, y espera que 
quede terminado el sábado. Antes no, 
porque se ha tenido que precipitar la 
reorganización del Cuerpo de Vigilan-
cia en Madrid, que tendrá terminada 
para el próximo jueves. Espero—aña-
dió—que se queden todos o casi todos 
los agentes, pero respecto a los de m á s 
categoría, es más difícil que queden eu 
sus puestos. 
tranjeros, la referente a enseñanzas y la-
boratorios de España, y prestará con-
sejo y auxilio a los que vengan a hacer 
estudios en nuestro país. 
Tercero. Cuando el número y edad de 
los españoles que deseen salir al extran-
jero lo justifique, el Patronato organiza-
rá, según previo el real decreto de su 
creación, los viajes para que vayan acom 
pañados, y las Delegaciones en los prin-
cipales países, para distribuirlos en es-
cueuas y familias y ofrecerles protección 
Cabanellas en la Presidencia permanente. 
Cuarto. Para corresponder a los ©re-
cientes requerimientos del extranjero y 
aprovechar recíprocamente las ventajas 
del sistema, establecerá el Patronato el 
E L PROXIMO V I A J E A L P O L O 
Octavo. Podrán también las Univer-
sidades y escuelas que dependan de es-j 
te Ministerio enviar sus alumnos de na.-
cionalidad española a centros docentes 
oficiales extranjeros, para que en ellos 
terminen sus estudios u obtengan un tí-
tulo o grado. En estos casos, el título o 
grado obtenidos, tendrán validez plena 
en España, como si hubieran sido con-
cedidos por la Universidad o Escuela 
esapñola, la cual ha rá la declaración del 
equivalencia, y, previo el abono de de-
rechos, autorizará la expedición del t i-
tulo español. 
Noveno. Las Universidades y escue-
las españolas otorgarán a los extranje-
ros que quieran enviar a España sus 
Poco después de las siete y media lle-
gó a la Presidencia el general Cabane-
llas, que acababa de regresar de Sevi-
lla en un avión. Subió al salón de Con-
sejos, donde permaneció unos veinte m i -
nutos. 
A las 9,20 salió el mlinistro de Estado 
y, dirigiéndose a los periodistas, les dijo: 
- S e ñ o r e s , esta noche sí que es tácü sible_publicidad a las becas ofrecidas a ^ ^ e ^ ^ g a ' l a ¡ u 'nlverridldes'y 
mi tarea. Nada tengo que decirles. españoles en los centros docentes ex-| elas su mediación y la de sus de!/. 
Un periodista le preguntó si el Con-tranjeros cursara las peticiones que re-:gacioneg extranjeraSi ^ información^ 
.in hnhfn tnmadn n.lp-ún acuerdo acer- Clba y nara las propuestas que i 5 le y sus dictámenes, a f in de adaptar la 
intercambio de alumnos con otros pav aiumn0Sí todas ¡as facilidades posibles 
ses sea entre centros docentes, sea en-1 una reciprocidad de servicios y 
[a ^u^eia 
Décimo. Para la organización de los 
tre familias, y organizará la escrupulosa, 
información e inspección que este servi-
cio requiere." 
Quinto. Para dar al Patronato la po- servicios a que se refieren los tres ar-tículos anteriores, el Patronato de es-
pidan. „ i •«•-«^--v. i organización docente de otros países a 
Sexto Podra concertar el intercam- exigencias y categorías de la espa-
bio de becarios, quedando autorizada la!ñoja e> •> o 
Junta para abonar a extranjeros en Es-, u Organizará el Patronato o favore-
pana las pensiones prometidas en reci- |cerá la rtorganiZaCión de colonias inter-
procidad a las que se ofiezcan en e l | X n ^ ^ ^ ^ ^ ^Q».Q trQOr Q 
sejo había to ado algún acuerdo acer-
ca de la detención del subdito por tugués 
que se encuentra en la cárcel de Sevilla. 
—Hemos tratado de esto—repuso el se-
ñor Lerroux—y se es tá esperando docu-
mentación, que tiene que facilitar el em-
bajador de Portugal, para resolver en 
definitiva. 
Otro periodista le dijo si el embaja-
dor de Francia había sido relevado por 
su Gobierno. 
" " í f S0tÍCÍa ^ ^ l a i * * da i0 deS" yes orgánicas de los tribunales y de en-de allí. ^ o p e ^ é que el relevo ser ía pa-|Juic.amlent0 mil i tar de Marina_ Apro . 
ra dar al actual embajador francés la|Jbando la creacióll y reglamento del 
extranjero a los españoles enviados por 
la Junta. 
Séptimo. Las Universidades y escue-
las que dependan del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, podrán 
secretaria del ministerio de Negocios ex-
tranjeros. Lo probable es que sea rele-
vado, pero todavía no hay nada. 
E l señor Lerroux se despid/'ó diciendo: 
—Ya hab rán deducido ustedes que no 
les he querido decir nada. 
E l ministro de Instrucción pública, 
que salió a las diez de la noche, dijo 
a los periodistas que el Consejo, como 
se vería por la nota oficiosa, h bía apro-
bado la creación de cáíéflraa dé cata-
lán en las escuelas normales de Cata-
luña y que había .nombrado inspector 
de dichas cá tedras a l dlustre filólogo 
Pompeyo Faora. 
Se despidió de los representantes de 
Cuerpo de Ayudantes auxiliares de I n -
fantería de Marina. 
Instrucción pública.—Decreto estable-
ciendo cátedra para el estudio del idio-
ma ca ta lán en las Escuelas Normales'fraternidad y* mutua comprensión. 
nacionales de vacaciones para traer a 
España alumnos y estudiantes extranje-
ros que convivan con los nuestros y en-
viar los nuestros a aprovechar iguales 
ventajas en el extranjero. 
12. Extenderá el Patronato sus servi-
cios para procurar digno alojamiento, in-
formación, introducciones y facilidades 
de trabajo a los profesores o científicos 
extranjeros que vengan a España. 
13. Las Asociaciones de estudiantes 
que tengan carácter nacional, español o 
internacional, podrán obtener el auxilio 
del Patronato a finalidades educativas, 
culturales, deportivas, cooperativas o de 
de Cata luña y nombrando inspector de 
estas enseñanzas a don Pompeyo Fa-
bra. Idem disponiendo que la Junta pa-
ra ampliación de estudios organice y en-
sanche la acción del Patronato de es-
tudiantes. Idem sobre creación de Con-
sejos universitarios provinciales, loca-
les y escolares. 
Fomento.—Revisando y anulando la 
legislación dictatorial sobre explotacio-
nes mineras de sales potásicas. Decre-
14. Este auxilio habrá de ser solicita-
do por las Asociaciones y podrá consis-
t i r : En la utilización de los servicios del 
Patronato; en la colaboración y el Con-
sejo para sus organizaciones; en la pres-
3 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
Marcelino Domingo presenta su candidatura por Tortosa. 
Constitución de la derecha liberal republicana en Cuenca. 
Se rompe la conjunción en Zamora 
TORTOSA, 9.—En el Centro Republi-len esta capital el Comité central de la 
cano se celebró, bajo la presidencia de 
don Marcelino Domingo, la asamblea del 
partido republicano de la provincia da 
Tarragona, para confeccionar la candi-
datura de diputados a Cortes. Hubo un 
agrupación de la derecha liberal repu-
blicana, habiendo acordado exponer al 
Comité nacional de Madrid el hecho de 
que en la provincia de Cuenca existen 
fuerzas políticas afiliadas a dicha Ideolo-
!largo debate y se dió un voto de con- gía para llevar la máxima representa 
;fianza al ministro para que designe los ción aspirando a los puestos de mayorías 
nombres para formar la candidatura pro 
vincial. Predominó el criterio entre ¡a 
mayoría de ir al copo en la provincia. 
Parece ser que habrá tres candidaturas 
en la provincia, la republicana, la de de-
recha y la agraria. Por Tortosa se pre-
senta el ministro de Instrucción pública 
y por el distrito de Roquetas el abogado 
y periodista don José Berenguer. Los ele-
mentos de la derecha, unidos, se propo-
nen presentar una candidatura única. Se 
ignora quiénes la formarán. 
La derecha liberal repu-
blioana en Cuenca 
CUENCA, 9.—Ha quedado constituido 
E L "ZEPPELIN" Y E L SUBMARINO AMARRARAN E N E L EJE 
D E L A T I E R R A 
("Der Lustige Sachse", Leipzig.) 
ma que pdanteen los profesores emcarga- pudiendo desempeñar estos cargos los 
dos de esas .Cátedras, deberán jwnerSe de (jefes de Administración o de negocia-
acuerdo con el Semanario de Pedagogía jdo afectos a las secciones de régimen o 
de la Universidad de Barcelona." 
de su campaña de propaganda política eti 
Cataluña. 
E l señor Domingo se dirigió directa 
mente de la estación al ministerio, don 
de se excusó de recibir a ¡a Prensa, poi 
sus muchas ocupaciones, 
El ministro de la Guerra 
;isita la Escuela de Tiro 
y minorías. Añade la nota que en el caso 
de que el Comité nacional hubiera ad-
quirido compromisos con la conjunción 
republicano-socialista, la derecha republi-
cana liberal de la provincia de Cuenca, 
por el prestigio que goza, no puede ga-
rantizar la disciplina del partido si no se 
le asigna cuatro puestos a que por su 
fuerza política estima que tiene derecho. 
Rompen la conjunción 
en Zamora 
ZAMORA, 9.—En la reunión celebrada 
por el Comité de enlace de la conjun-
ción republicano-socialista, se suscitó 
una discusión con motivo del acopla-
miento de los candidatos para las Cons-
tituyentes. No se llegó a un acuerdo y 
se rompió la conjunción. En la Casa del 
Pueblo se reunió la agrupación socialis-
ta y nombró delegado para representar-
la en el Congreso del partido que se ce-
lebrará en Madrid a su presidente Qui-
rino Salvadores Crespo. 
Candidato socialista 
FERROL, 9.—Debido a los rusgos ;lo 
la agrupación socialista orensana, el abo-
gado ferrolano don Alfonso Quintana ha 
aceptado que se le proJame candidato 
E l ministro da la Guerra giró por la 
mañana una visita de inspección a la 
Sección de Artillería de la Escuela de T i - en "las próximas elecciones constituyen-
ro. Le esperaban el general Lóriga Pa-;tes. 
rra, el coronel Rodríguez Rivera y los I y n pálTOCO Candidato 
alumnos de la Academia de Artulena, r 
que actualmente realizan estudios de es-| PONTEVEDRA, 9.—Se ha celebrado 
pecializacion en la Escuela de Tiro. la anunciada asamblea de sacerdotes, en 
Supresión de la Inspección 
regional de Prisiones 
También fué aprobado el siguiente de-
creto de Justicia: 
"La necesidad de hacer más práctico 
y activo el servicio de la Inspección de 
Prisiones, mueve al Gobierno de la Re-
pública a decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se suprime la Inspección ^ ^ r ^ A ^ T ^ T 1 — T T- "AT^™ 
rpp-innal ño P H ^ n n ^ nupdandn riprop-a- ^ene^a•1 0 d3 la Administración de Jus-
tación de medios materiales como loca- ^f0^1 ^ ¡ S 0 ^ ^ r í í ? del regla-!^cia, que el ministro o el director gene-
Ies, campos de deportes, hbros y revis-imento_ ánico de dicho do de& ia ral señalen, asi como también la instruc-
tas, etc. y en la concesión de subvencio-;Inspección_ sug concoráanteS y cuan- cion y formación de expedientes. E l di-
E l ministro recorrió detenidamente es- la cual se acordó ratificar la candidatu-
te centro en sus dos secciones, que estu- ra para diputado a Cortes del Párroco 
dian la determinación del lugar que ocu- de Leriz don Leandro del Río. La Pren-
de personal." : pa la batería contraria, basándose en los sa local publica una circular firmada 
Ar t . 3." E l inspector general y los cin- datos que suministra la detonación y por los sacerdotes de la capital y diri-
co inspectores centrales, formarán la el fogonazo. g.jda a j0g parroCos de la provincia, 
Junta Central inspectora, de la que será i Mostróse muy satisfecho de la visita.-dando ingtruccione3 para defender aque-
presidente el inspector general y, en su i A1 terminar esta, fue obsequiado con lla candidatura y recomendando a la 
ausencia, el vocal de mayor ant igüedad !un refnÉíeno- vez que no se haga propaganda desde 
y categoría, y secretarlo uno de los vo-! fJO SO ha presentado el altar. Entre otras cosas, la circular , 
cales. Todos los asuntos en que hubiera1 — dice: "Para que no se dude de nuestro 
empate serán resueltos por el director i Martín^Z Anido respeto y acatamiento al Poder consti-
general. . . tuído, con lo cual se evitarán recelos y 
Art . 4.° Las visitas de inspección po-1 A l recibir a los periodistas aludió ^1 f u s p i c a ^ % , ^ í : ^ 
drán ser giradas por los inspectores y i ministro a la visita realizada a la Es--itro candldal0 
por aquellos funcionarios de la Direcc'ón cuela de Tiro. se J f ^ maf ^ l 1 ^ " n la Pe 
Como un periodista aludiera al empla-PV^.10 ^ la lS}eS\* ^ J ^ t f S Í na fañ que ha sido objeto un gena Publica y que esta y la Religión no son 
SrrTspondioT ^ 8ld0 0b3et0 ^ gen3 i * 1 ^ ^ 
s po7que 'iene genera-
^e!^n5u5.e l^Hxih° í !e conÍede Para ?a: Inspección regional. Los actuales inspec-1 funcionarios oficiales o auxiliares del :cinco ** * concedió. les simpatías J * ^ ^ ^ 
¡tan, quedaran obligadas a cumplirlas. 
rantizar su aplicación y eficacia, y las:toreg regionales se reintegrarán a "sus|Cuerpo administrativo del ministerio de 
ñ l 0 C l a ? Í ° ^ ! „ d L K ! ^ l a n „ 1 S , ^ L H ° „aCep'.Puestos, o quedarán en situación de dis- Justic a afectos a la Inspección Central 
eión V Í 
clra. 
dablemente en AJ- Trabajo.—El ministro dió cuenta de 
£u estancia en Ginebra e intervención 
Cuando sali4 el señor Maura se le presen la conferencia internacional del 
fTuntó quién ^fra el nuevo gobernador de Trabajo. 
Barcelona 7? contestó: 
—No P uedo darles a ystedea todavía 
'J nonjJjífe.. porque, si blca he ofrecido 
\-go al interesa áo, aún no he re-
' Cómo" alguno ae los periodistas aíir-
-mrse que1 ss daba el nombre de don 
Francisco Bernis, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho de Barcelona, repuso 
.eI'.,señor Maura: 
-—Pues bien, si; el nombramiento ha 
recaído en la persona de don Francisco 
Bernis, abogado barcelonés, que fué muy 
perseguido durante la Dictadura. 
Hay que hacer constar que no esta-
ba afiliado a ningún partido. 
E l ministro de la Guerra confirmó aue 
Gobernación.—El ministro dió cuen-
ta de un plan que ha trazado para la 
solución del problema del campo an-
daluz. 
Guerra.—Se aprobaron varios decre-
tos sobre mandos militares." 
ponibles hasta que se determine sus des-
tinos. 
Art . 2 . ° La Inspección de Prisiones 
tronato de Estudiantes el abono de dere-lquedará centralizada en la Dirección ga-
chos para contribuir a sostener su serví- neral del ram0i residiendo la función 
cios. E l Gobierno le facilitará los loca-
les y recursos que el desarrollo de aqué-
llos hagan necesario. 
inspectora en su grado más eminente en 
el director general, y ejerciéndose, bajo 
su dependencia, por el inspector general 
El gen-eral Saniurio 
regresará el viernes 
17. Si en vista del aumento de obli-iy cinco inspectores centrales; de éstv-, 
gaciones que este decreto impone y delires procedentes del Cuerpo administra-icuant(>s a3Uintos se tramiten. El general Barrera sallo anoche con 
carácter honorífico de los vocales de la tivq del ministerio de Justicia, nombra-i A-rt- adicional. El material de las su- dirección a Mahón para inspecionar la 
En atención a los numerosos asuntos 
LEON, 9.—Los socialistas han designa-para que realicen los trabajos que se lesj*^16 ocupan la atención del ministro en| 
encomienden, percibiendo la grat'flcaclón i6310?, d;as- se suspenden las audienciasido candidatos para las coustituyentes a 
que =e flie con careo al canítulo corres- y so10 se ^clbi ran aquellas visitas que don Alfredo Nistal, d'-rector general de 
es „„„ o ^ ™ ^ , , v, ^ Correos, don Miguel Castaño, director de pendiente. 
Ar t . 5.° Todos los meses en la úl t ima 
decena la Junta Central inspectora se 
reunirá bajo la presidencia del director 
general a quien da rá cuenta de todos 
con anterioridad hayan sido citadas. 
El general Barrera marcha 
a inspeccionar R/lahón 
Junta creyera.esta conveniente elevar suidos entre los jefes de Administración o 
numero, a 25, enviara al , ministerio, la de negociado, y dos del Cuerpo de Pri-
oportuna pjropuesta. , •. siones, qüe lenárán la categoría de je-
17. Queda vigente el real decreto de 6 fes superiores o directores del mismo, 
de mayo de 191(> que ordenó la creación Los cinco inspectores centrales serán 
Ayer tarde llegó a Madrid, procedente 
de Sevilla, el nuevo jefe militar de las 
fuerzas de Marruecos, don Miguel Ca-
banellas. Hizo el viaje en avión y, des-
de Cuatro Vientos, se trasladó a la Pre-
sidencia del Gobierno, donde saludó a 
los ministros. Hoy por la mañana, visi-
del Patronato de Estudiantes, y queda 
modificado el real decreto de 22 de sep-
tiembre de 1925 en cuanto se oponga a 
los artículos 7, 8, 9 y 10 del presente." 
Cátedras de catalán en las 
Normales de Cataluña 
El Consejo aprobó ayer el siguiente 
decreto de Instrucción pública: 
primidas Inspecciones regiona.les queda- base marí t ima, 
r á afecto bajo inventario al Centro di-
rectivo, el cual dispondrá án3.,di&'tr¡buciOT, 
nes y destino. 
Quedan derogadas cuantas dieposicio-
En Comunicaciones 
La Democracia", y la Con junción ha de-
sagnado candidato al señor Franco, direc-
tor del Banco Exterior. 
Candidatos por Huelva 
de libre nombramiento del ministro, no'nes se opongan al presente decreto. " 
HUELVA. 9.—Se ha celebrado la se-
gunda sesión de la Asamblea provincial 
del partido republOcano, que eligió candi-
_jdatos. para diputados-a Cortes-a dni> Eer-
Para la anunciada asamblea de subal-: 2.an*0 dTon. J°sé Terrero, Lui3 
temos de Correos y Telégrafos, se reci-ic<)rde1,0- dor Lu-S Velasco, radicales, don 
había Pstado el eeneraj Cabanellas quien íai1 ^ m5nistro de j a Guerra con quien i -.Ei Gobierno provisional de la Repú-
naoia esta.ao ei generaj o a D d n e i i d . s , q u i e n tendra un cambio de impresiones sobre K i ^ a n n r / i f v r p t n HP M n h r n rern-
se había, limitado a saludar al Gobierno. los asuntos de MarruecosP y de A n d a l u - ^ S a Cataluña ef derechera que ^ 
y que m a ñ a n a ir ía al mimsteno de la^cia, y, en el expreso, saldrá por la no-enseñanza en lag escuelas de párvulos 
Guerra para charlar con él y tener un che con dirección a Sevilla, desde don- y primarias se hiciese en lengua mater-
- de se trasladara en avión a Tetuan. 
E l general Sanjurjo, por su parte, que 
cesa en la Alta Comisaría, llegará a Ma-
cambio de impresiones. También dijo el 
señor Azaña que el general saldrá ma-
ñana para Africa. 
A las diez y media salló el presidente. 
—No hay m á s señores—dijo—, sino 
que el acto hoy celebrado para despedir 
al embajador de Méjico ha sido muy in -
teresante. Hemos estado presentes todas 
na. En el poco tiempo que lleva de apli-
cación el referido decreto se ha puesto 
El general Barrera, de inspección a la base marítima de 
Mahón. Regresa el ministro de Instrucción. Nota de E s -
tado sobre la detención de un subdito portugués 
E l presidente recibió ayer mañana muy lidad de que sea nombrado Presidente d^ 
pocas visitas y no facilitó noticias de ¡la Asamblea constituyente, el señor AJ-
ninguna clase a los periodistas. EntreIvarez dijo: 
las escasas personas con quienes confe-j —Esto es sencillamente absurdo. Yo 
ben constantemente noticias de centros y!Ramón González Pena, don Florantino 
secciones que han nombrado represen-i Martínez Torner y don Agustín Marcos, 
tantes para asistir a ella. ¡socialistas. La sesión fué presidida p-n el 
De igual forma se manifiestan los del j ministro de. Comunicaciones, señor Mar-
protectorado de Marruecos, que además tínez Barrios. 
pretenden pasar a depender del Estado. 
« • • 
Se ha terminado la liquidación del ne-
gociado de Conservación de Comunicacio-
Candidaturas galleguistas 
PONTEVEDRA, 9.—El próximo domin-
go se reunirán en Pontevedra los galle-
drid en la mañana del martes. Desde ^ J ^ l r l 1 ^ 
Ceuta se dirigirá a Cádiz en un caño-
nero, para seguir hasta Madrid en tren. 
Escuelas Normales se preocupen de pre-ide Francja, Bélgica y Méjico, con los 
parar convenientemente a los futuros que estuvo reunido bastante tiempo, 
maestros de Cataluña para que puedan,! También recibió al director general de 
RfiPrPPO nnhprnarfnr ríf» Miiroi'j con la rnáxima eficacia, realizar sus i Aeronáutica, quien había visitado aníe-
DOrrerO, gODernaaor ae murcia enseñanzas en lengua materna. | nórmente al ministro de la Guerra. El 
El ministro de la Cohernación rpplWíS Por todo e110' el Gobierno provisional! comandante Franco expuso, tanto al pre-
las representaciones hispanoamericanas;^ ^adrugada a los periodistas a!de la República, a propuesta del minis-l sidente como al señor Azaña, el deseo de 
que se encuentran en Madrid, el señor iquieneg se limitó a mani l£star que f' 
Lerroux y yo. No ha sido un acto bis-1 bía sido nombrado gobernador civil d< 
panoamericano más , no; de entre todos i Murcia el comandante don Carlos Bo-
aquellos a los que yo he asistido ha sidojrrero, ex jefe superior de Policía de Ma-
lino de los que me han dejado impre- drid' 
síón m á s grata. Muy interesante, muy 
cordial, ha confirmado que la verdadera 
política internacional con respecto a His-
panoamérica es la del Gobierno de l a Re-
pública. Esta labor estaba ya iniciada 
verdaderamente con la elevación a Em-
Banquete de despedida al 
embajador de Méjico 
tro de Instrucción, decreta: que no sea reducido, como se anuncia, el 
nes y se ha podido apreciar que están en guistas de !a provincia para fijar su ac-
forma correcta tanto los pagos como los:titud ante las elecciones. Se cree pedi-
Í J f f ?f' f o ™ 3 6 Va a PrCe" rán distritos para los candidatos que 
n f . a o H ^ ^ , ZaC10n de 6803 se-rviclos defiendan la campaña autonomista v c a -
^ n^ d . f . f . ^ 1 ^ I T ^ ^ L f Z so de no conseguirlo presantarán candi-
sioies, una ae las cuales es la adquisi-i, . , „• + ii„„ • «.„ 
ción directa del carbón, que asciende a datura exclusivamente galleguista. 
170 mi l pesetas. 
» * * 
Se han comenzado a recibir expedien-
tes de las señoritas auxiliares para en-
trar a formar parte del escalafón admi-
nistrativo del ministerio, según el recien-
hace falta saber si yo formaré parte de 
dicha Asamblea. 
Confirmó que presentará su candidatu-
ra por Oviedo, con carácter de república- te decreto, 
no liberal democrático. 
Se preguntó al señor Alvarez sobre la 
iniciativa del señor Lerroux, de que sea Nota de Estado.—"Parte de la Prensa 
el futuro presidente de la República el se- |niadrileña se ha referido a la detención; 
ñor Cossio, para quien tuvo el señor Al - en Sevilla del súbdito portugués Gonza-
Sobre una detención 
li!BIIII!BIIII!iS!lll!lllinilÍ 
¡¡Qué exquisito es!! 
Artículo 1.° En cada una de las es-;presupuesto de Aeronáutica, por entender 
cuelas normales de Maestros y Maes-jque el actual es va de suyo insuficiente. „ 
tras de Cataluña, se establece una Cáte- Además, se lamentó del procedimiento yar-GZ ^ases de elogio, resaltando la ex-1 o Monteiro Fihpe cuyo carácter de de-: COmbmaCIOn de mandos militares. 
con los ascensos por elec- £f?e!£,q™J*^b£ ^odu,cido la indica l B S Í e ^ WW<*_to**om_:}*$ citados, Nuevo g05emac|or ^ MurCÍa 
señarse, además, la Metodología corres-
pondiente en orden a su aplicación a la 
enseñanza primaria. 
Ar t . 2 ° De estas Cátedras se encar-
En un vis tocrá t ico hotel se celebró ga rán voluntariamente aquellos profe-
ayer tarde el banquete de despedida al fores ,que sea" deslfnados por los Claus-
dra para el conocimiento y estudio del'que se sigue con los ascensos por 
idioma catalán, en la que habrá de en- ción, de la época de la Dictadura, que 
bajada de la Legación de Méjico y losiembajador de Méjico, señor Gonzáleí troAs deo ^ l , 1 ^ 0 ™ 1 6 3 , respecíivas\ 
mpnsaies enviados a Argentina, Chile, Martínez. A él asistieron el jefe del Go- 3-0 Para ^ el conocimiento del 
S ^ l v R r l í l etc Esta nolít ca hay bierno y señora, el ministro de Estado 'dioma ^ ,se Profese en dichas Cate-
Uruguay., B r ^ i l . e ^ embajadores de Argentina, Cuba q dras responda siempre a las normas y 
que seguirla pues ^ ^ f f . f 1 ^ 6 ^ Chile; los ministros de Colombia, Ecua-a los estudios que realizan lo* orgams-
realidades m á s fuertes y a la vez mas:dor¡ panamá> UrugUay( Santo Domingo; mos oílcia.les, que en Cataluña tienen a 
importantes. ¡encargados de Negocios de E l Salvador 
E l ministro de Instrucción pública y Guatemala; agregado militar de los 
entregó a los periodistas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Estados Unidos, secretario del Pe rú y 
diferentes funcionarios de dichas Emba-
jadas y Legaciones. 
hace que pierdan grados numerosos avia-
dores que llevan en los actuales cuatro 
cinco y hasta seis años. 
Melquíades Alvarez visita 
ción del ministro de Estado. 
—De todas suertes —agregó— yo no 
tengo formado juicio sobre este asunto. 
Después, los periodistas hablaron breve-
periodicos para afirmar que la deten-
ción no está justificada. E l Ministerio i 
de Estado se ha limitado a dar cuenta' 
al Ministerio de la Gobernación de lal 
al señor De los Ríos 
A primera hora de la tarda visitó al mi-
nistro de Justicia el ex presidente del 
Congreso, don Melquíades Alvarez. 
La entrevista de ambos duró cerca de 
su cargo la misión de depurar el idio-iuna hora. 
ma catalán se encomienda al ilustre fi-1 A1 saiir don Melquíades, los periodistas 
?Tlogt»dfn^OI?pf.y0 ^aíbi;a' I^ieifbro del¡conversaron con él breves momentos, pre-"Institut d'Estudis Catalans", la espe-¡guntándoie gj podía notificar alg0 gobre 
^ ñ L . , ^ 6 0 0 1 0 " . . d ® . _ e s t . ^ - / " ? e _ ^ f f - ; i a conversación mantenida con el minis-
tro. 
SUMARIO DEL DIA 10 
Estado.—Decreto relativo a la Junta 
mente con el señor de los Ríos, quien petición formulada por el señor embaja-1 de Relaciones Culturales existente en este 
confirmó el carácter particular de la en-dor de Portugal en Madrid, en relación;ministerio; oiro nombrando vocales elec-
trevista de don Melquíades, sin negarjcon Gonzalo Monteiro Filipe, cuya de-ltivos de la Junta de Relaciones Cultu-
que como era lógico se había tratado du- ' tención preventiva solicitó, a tenor dejrales; ascendiendo a ministro plenipoten-
rante la conversación de los problemas lo dispuesto en _el vigente Convenio de ciario de segunda clase a don Luciano 
políticos, actualmente planteados en Es-
Asimismo, y para dar unidad al progra-
aill¡!Bil!:fl¡;i;B:!ill»l!!!BP;i¡B!ÍíiB^IB!¡i;!B!.¡¡;B!i'ni.!!flÍ!li:a 
tado se hab ía celebrado con mouvo ae señores Alcalá Zamora y 
la despedida de! ministro de Méjico, se- embajador saliente de Méjico, 
fialando la importancia y cordialidad 
de las manifestaciones hechas. 
Justicia.—El Gobierno resolvió, a pro-
puesta del ministro de Justicia, que los 
recursos que se entablen a v i r t u d de 
presuntas irregularidades en el nombra-
miento de jueces municipales sean ob-
jeto de l a competencia de presidentes 
territoriales con Sala de gobierno. Se 
concede para la presentación un plazo 
de quince días. Decreto suprimiendo la 
forma actual de estar organizada la 
inspección regional de Prisiones y se-
ñalando la snuevas normas en que de-
be ser establecida. Decreto nombrando' 
magistrado de la Sala mixta de justi- i 
cía mi l i tar a don Isidro Romero Civan-
tes. Decreto del indulto a favor del reo; 
Francisco Alcázar Calvo. 
' Hacienda.—Se aprobaron los siguien-
tes decretos: nombrando vocal inter-
ventor del Consejo de adminis t ración 
de las minas de Almadén y Arrayanes 
al jefe de Administración del Cuerpo 
pericial de Contabilidad de la Hacien-
da pública, don Pedro Pérez Caballero. 
Idem director general de la Fábr ica Na-
cional de Moneda y Timbre, a don Juan 
Usabiaga Lasquibar, director de l a Es-
cuela de Ingenieros industriales de Ma-
drid. Declarando subsistente en la tota-
lidad de su extensión el decreto de 14i —Señor i ta , déme una limosna, que mi madre 
de. enei'o de 1 9 2 9 sobre contrabando y e s t á enferma, mis hermanos sin comer y mi padre 
defraudación. . . . . , . i - L -
Marina—Decreto revisando varios de ss un borracho W no trabaja y nos abandona, 
ios dictados desde el 13 de seot'>mbre| — ¿ Y c;uién t e ha enseñado toda esa relación? 
de 1923 hasta el 15 de abril 193].| M : nadre . 
Decreto sobre m t : ^ : J.j ' . ("O Primeirc de Janeiro",iOporto) 
pana. 
Regreso del ministro de 
Instrucción pública 
extradición con Portugal, por estar com-j López Ferrar; declarando en situación de 
prendido el Interesado, según afirmó el supernumerario a don Luciano López Fe-
señor embalador en su nota de 2fj de rrer. alto comisario de Esuañ aen ^a-j 5 de 
mayo en el apartado séptimo del ar-
tículo tercero. E l Convenio dispone que 
pueda tener lugar la detención preven-
rr r, lt  i ri   p i 
rruecos. 
Justicia.—Suprimiendo la Inspección re-
gional de Prisiones; nombrando para ¡a 
tiva para evitar la huida de la persona | plaza de magistrado de la Sala de Jl'?t1' 
cuya extradición se reclama. Y en taljcia militar del Tribunal Supremo a non 
sentido se telegrafió al Ministerio de la 
. Aa El acto, que transcurrió con la mayor 
" E l presidente dió cuenta del acto ae|cordialidadj constltuyó una verdadera 
fraternidad hispanoamericana que, coniafjrmaci¿n hispano-americana. Pronun-, 
asistencia también del ministro de Es- Ciaron cálidos discursos, entre otros, l03 1 ^ M T T " i S T / ^ ^ I 
ñe   ti  d    Lerroux y e l ' * " ' ^ ^ 8 ^ • • • W • 
Traspaso obra Camino vecinal. Barco, 8. mañana por un periódico sobre la posibi-! 
E l ex presidente de la Cámara, dijo 
—Na-da de política, ha sido una eon-j 
versación particular y de puFa cortesía. 
E l ministro de Instrucción pública lie 
gó ayer mañana a Madrid de regresolaTberaacíóiir" en7¿ígákd7l7'" a í^p íop ío 
iMKine inni i i ia in im 
E N F E Ü E D i E S DEL HIGADO E I N T E S -
R a f l r l é n ^ e a Ia noticia pupeada ayer f ^ g g j y ^ j j ^ ^ y g g -
tiempo que informara acerca de si el 
citado súbdito portugués se hallaba per-
seguido o procesado en España. La in-
tervención del Ministerio se ha ajusta-
do, por tanto, a las disposiciones lega-
les." 
1—La nueva cocinera guisa muy bien. Hoy nos ha heoho una comida 
excelente. 
—Ten presente, querido, que la he ayudado yo. 
— Y a io sé , ya. Sin embargo, estaba muy bien. 
("Lond ••, ">niniQn'', Londres) 
Isidro Romero Civantos. , 
Guerra.—Nombrando general de P. 
mera brigada do la división de Cabalieri 
al general de brigada don Angel ^alc;tt 
Benítez; general de la decimotercera pu 
gada de Infanter ía al general de pnga 
da don Juan García y Gómez Caminero, 
ídem general de la sexta brigada de i " 
fanteria al general de brigada a o ^ í ; ,a 
nuel Llanos Medina; ídem general ae 1 
quinta brigada de Infantería al S*Wl 
de brigada don Félix de Vera ^ 1 inl 
ídem general de la cuarta bngada ie 1 
fanteria al general de brigada don 
Urbano Palma. . e(1 
Hacienda.—Declarando subsistente 
la totalidad de su extensión el reai -
creto de 14 de enero de 1929, en el que 
se contiene la legislación penal y P^".' 
sal sobre contrabando y defrauaaci. 
cambiando en la forma que se ina£~AeX 
expresión del concepto "Construcción ^ 
Pabellón de variolosos en el K^P1,1*,' ia 
Rey"; nombrando director 8enera* "rb|.e 
Fábrica Nacional de Moneda y .R 
a don Juan Usabiaga Lasquibar, la* 
vocal interventor del Consejo de 
nlstración de las minas de A]™wfl ¿ 
Arrayanes a don Pedro Pérez Cabauei 
Gobernación.—Admitiendo a non 
tonio Torres Roldán la dimisión oe 
go de gobernador civi! de la P J 0 ^ L \ 
de Murcia; nombrando gobernador ^ 
de la provincia de Murcia a don oai-
Borero y Alvarez Mer.dizábal. . . „ . , . -
Instrucción pública y BeUas Arte • 
Creando en cada una de las Universid^ 
des "Consejos Universitarios d") ^ J T .a 
enseñanza", "Consejos Provinciales » 
las capitales de provincia, Cons^ruírTlS3. 
cales" en los Ayuntamientos, y 
jos escolares" allí donde se estime cu^ 
veniente favorecer su creación; oir. 
lativo al Patronato de Estudiantes. 
i poniendo que en cada una de 'a3 ̂  |¿ 
—Porque SOy muy desgraciado. Papá es re-1""* Normales de Maestros y Maesj. ^ —-¿Por qué lloras, rico? 
presentante de una fábrica de jabones, y cada 
ve'- que viene un cliente me lavan a mí para 
e/ \r el género. 
("Passing Show". Londres) 
Cataluña se e s ^ w * -—•, ,A.nrnA ca 
1 conocimiento y estudio del idioma im 
^Comunicaciones.—Declarando en situa-
ción de jubilado a don Federico Lea» M 
llalobos. 
u c i w - a c o L » j —ora 
stablezca una cátedra pa-
MADRID.—Año XXL—-NUm. 6.825 E L D E B A T E ( 3 ) Miércoles 10 de jtinlo de 1M1 
Piden que se den por caducados los arriendos actuales. 
Llega a Sevilla el nuevo capitán general de Andalucía. Se 
ha levantado el estado de guerra en Huelva 
BADAJOZ, 9.—Él día 10 celebrarán 
asamblea los arrendatarios de la provin-
cia para aprobar y elevar al Gobierno, 
entre otras, las siguientes' conclusiones: 
Pedir una disposición que rebaje al 50 
por 1 0 0 el valor actual de los arriendos, 
dar por caducados los actuales arriendos 
y reconocer a los arrendatarios el dere-
cho de opción. Podrán seguir sus explo-
taciones; que el valor de los aprovecha-
mientos, quede en beneficio del propieta-
rio y sea reducida la renta en lo sucesi-
vo en las fincas que renten por liquido 
imponible; que se deduzca su Importe de 
la renta; desaparición de las aparcerías 
a mitad de 1? producción, a menos que 
se facilite al colono simiente, abono y la 
mitad del importe de la siega y t r i l l a ; 
disposición sobre imposibilidad de soste-
ner la jornada de ocho horas, fijaof5n 
de precios máximos y mínimos en los 
jornales de los obreros agrícolas, conce-
sión del derecho a los arrendatarios de 
rescindir el contrato si no pueden seguir 
trabajando en las fincas; estudio del 
mercado triguero; pedir a la Diputación 
provincial la creación de uná bolsa de 
contratac/ión. 
Peticiones de labradores 
SAN SEBASTIAN, 9.—Una comisión 
de labradores ha pedido al gobernador 
la vigencia de la prórroga del arrenda-
miento dé fincas rurales y la prohibi-
ción de elevar las rentas. 
El nuevo capitán general 
de Andalucía 
SEVILLA, 9.—Esta mañana , en el ex-
preso, llegó el nuevo capitán general don 
Leopoldo Ruiz Trillo, acompañado de 
su ayudante. Le recibieron el general 
Cabanellas, comisiones de los Cuerpos y 
autoridades. Una Compañía del Regi-
miento de Infanter ía de Soria, con ban-
dera y música, tr ibutó los honores. Los! 
generales Ruiz Tri l lo y Cabanellas mar-
charon a Capitanía y se^niidamente to-
mó posesión el nuevo capi tán general. 
U n a c a r r e t a a r r o B a d a e n 
u n p a s o a n i v e l 
Los vecinos se amotinan e impiden 
durante cuatro horas que 
avance el tren el señor Lerroux en un mi t in que se ce-lebrará en la Plaza de Toros. 
Bajas en la Armada 
FERROL, 9.—Por no figurar en la lis-
ta de los jefes y oficiales de la Armada 
que prometiera servir fielmente a la Re- VARIAS PERSONAS A PUNTO DE ! 
pública y defenderla con las armas, han' 
Se rompen los muros del depósito 
de aguas de Salamanca 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
sido dados de baja en la Marina, el ca-
pitán de Corbeta, don Rafael Fernández 
de Henetrosa, los tenientes de navio don 
Manuel Alemán y de la Sota, don Faus-
to Saavedra Collado y don Alvaro de 
P E R E C E R AHOGADAS 
Banquete al señor López Ferrer 
ALGECERAS, 9—El Cuerpo consular 
Urzan y de Silva, y los'alféreces de navio ¡de Gibraltar obsequiará con un banquete 
don Melchor Sangro Torres, don Mariano!al decano de los cónsules, señor López 
de Urzan y de Silva y don Fernando Fe r - |Fe r r é r , por su nombramiento para alto 
nández de Córdoba, comisario en Marruecos. 
Muerto en un accidente 
A V I L A , 9.—En él ki lómetro 126 de la 
carretera de Villacasitíii: y en eü sitio co-
nocido por Dehesa de Manzanedo, volcó 
Expulsión de dos subditos 
alemanes 
SEVILLA, 9.—El gobernador dió cuen- el automóvil de la matr ícula de Madrid 
ta de que la Guardia civil de Mairena número 40.545, que conducía Tomás G-as-
del Alcor, en ed servicio de correría, ha 
sorprendido a dos subditos alemanes que 
sacaban fotografías de los cortijos y ca-
seríos, acompañados por dos comunistas 
militantes fichados, uno de los cuales 
cón Caballero, de veimtiocho años, ve-
cino de Madrid- Parece ser que al darse 
cuenta el chófer de que los frenos se ha-
bían roto, se arrojó de la camioneta, 
quedando enganchado en la aleta y arras-
intentó el asalto de un cuartel de la [ trado más de 300 metros. A l llegar los 
vecinos de Alamedilla, Tomás Gascón 
era cadáver y vieron que otro individuo 
cuya filiación se ignora venía dormido 
en el interior del vehículo y al ver vol-
cado el "auto" y notar la muerte de su 
compañero, sufrió ta l excitación nervio-
Guardia civil . Los cuatro fueron deteni-
dos y trasladados al pueblo, donde al co-
nocerse la noticia hubo algún revuelo y 
tuvieron que ser llevados a l Ayunta-
miento. 
Dijo el goebrnador que le había vlai-
tado el cónsul de Alemania para hablar- sa que no ha podido declarar, 
le del asunto, y que todo' había quedado Destructores en Cartagena 
aclarado debidamente, pero por ue pron-1 _ A _ _ A _ _ _ t í „ _ . i 
to el cónsul revisará los pasaportes y los i < - A K Í A G - I S N A , 9.—Procedente de Cá- I 
alemanes quedarán en libertad a dispo j ̂  f 0 n d e a ^ los destructores "Lazaga", 
sición del cónsul con encargo de salir in- i Vela-sco", "Alsedo", "Lepanto", "Fer rán- | 
mediatamente de España. ¡situación. También fondeó, procedente de | 
f diz , "José Luis Diez" y "Baroaiztegui", 1 
El expediente PeyrÓi^ P01, ahora quedarán aquí en segunda 
Marín el portaaviones "Dédalo". 
SEVILLA, 9.—La Audiencia de Sevilla 
portaaviones "Dédalo' 
E l ferrocarril Ferrol-Gijón 
FERROL, 9.—El ministerio de Fomen 
ha acordado nombrar juez especial para 
instruir el famoso expediente Peyró con-
tra el Ayuntamdeoito de la Dictadura, ,to ha resuelto que el F. C. Ferrol-Gijón 
que converso largo rato con el general; siendo designado el del distrito del Sal-|Pf.se P0,1" Vegadeo, prescindiendo de la 
Cabanellas, quien le informó de la si- vador señor Luján ¡utilización del puente mixto entre Riba-' 
' deo y Castropol. 
La reorganización militar 
tuación actual en la región, particular-
mente en la provincia de Sevilla, E l ge-
neral Ruiz Trillo, recibió a los periodis-
tas y tuvo palabras de afecto para la _ ZARAGOZA, 9 . -Han cumplimentado 
Prensa, de la cual espera la m á s eficaz ;al g¿2erai interino, señor Gómez v 
colaboración para el mejor desempeño Morato los eenerales v iefes de Cuer-' f mell0 ^e ^ " t ^ o n de un importan-
de su cargo. Dijo que dedicará los prí- ^ venía en 
meros días al mas detenido estudio de la f iefes v oficiales del Regimiento dc ^ embarcación. Los tripulantes de esta, 
situación de Andalucía, oue se comnla- ^.3!.teS-_y 0 „ „ ! ñ ^ e . _ e ^ m !"t,0 ..Ye al verse persesruidos. se dirigieron a 1* 
Contrabando de tabacos 
FERROL, 9.—Las fuerzas de Carabi-
neros al mando del sargento Ricardo 
G e n e r a l i d a d 
Don Alberto Pañi, que desempeñaba el cargo de ministro de Méjico 
en París y ha sido nombrado embajador en Madrid 
Ayer se celebró la primera reunión. Colisión entre socialistas y 
sindicalistas a la entrada de una fábrica. En la agresión resul-
tan once obreros heridos. "Me da vergüenza—dice Companys— 
tener parquedad en estos casos de matonismo" 
CREDITO DE 15 MILLONES AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9.—Hoy se ha celebrado la sesión preparatoria de la asamblea 
provisional de la Generalidad. Se ha puesto en práct ica un protocolo rigurosa-
;mente parlamentario. Ha habido votación para elección de mesa y en todos los 
irostros se ha observado una indisiraulada alegría, una ilusión verdaderamente 
iinfantil. La sesión de m a ñ a n a tendrá un carácter más solemne, será una cere-
imonia más vistosa. E l presidente de la Asamblea, con una comisión de diputados, 
irá en busca del presidente Maciá. Este en t ra rá solemnemente en el salón. La 
Icomitiva irá precedida por los maceres melenudos y engalanados como en. los dias 
ihistóricos. Maciá ocupará la presidencia, el Gobierno de la Generalidad tomará 
•asiento en los escaños que les están reservados y Maciá da rá lectura al "mensaje". 
ILuego se re t i ra rá con igual ceremonial y se levantará esa sesión histórica, que 
seguramente será perpetuada en el lienzo por algún pintor catalán. Para nos-
¡otros, más que en el ceremonial externo, radica el interés en las diversas tenden-
¡cias e intenciones que parecen bocetarse dentro de la Asamblea. Aún en la ma-
iyoria—una mayoría de treinta diputados frente a una docena escasa de oposi-
ición—es fácil apreciar discrepancias fundamentales. Los discursos de Maciá y de 
¡Gasols en Manresa, la ponencia del Estatuto que ha presentado Unió Catalanista 
y la actitud equívoca de algunos exaltados, están en franca contraposición con el 
ipropósito de algunos consejeros que UeVan a cabo una obra seria, factible, razp-
Inable, pese a otras exaltaciones y desplantes. Es lo cierto que la inmensa mayo-
iría de los catalanes no es separatista. El amor a Cataluña será en todos más o 
imenos exaltado, pero muy pocos son los que de veras aspiran a una total sepa-
i ración de España . Los razonamientos de Cambó en su libro "Por la concordia" 
son considerados, en general, como verdades inconcusas. Por eso, la casi totalidad 
jde los catalanes, si no por impulso del corazón se sienten ligados a E s p á ñ á por 
¡imperativos de la fatalidad. Algunos sólo aspiran a una razonable autonomía ad-
jministrativa; otros sólo quisieran que el vínculo estatal quedase reducido a su 
|mínima expresión, a poder ser sólo a una protección arancelaria, muy pocos son 
¡los que quisieran una independencia absoluta, con su Ejército y su Marina cata-
lanes, con libertad para declarar la guerra-
Pero los que así piensan, aunque son los menos en número, son en su propa-
ganda los más ruidosos; pocas veces se ven contradichos en sus campañas por 
los otros catalanistas y además cuentan de antiguo entre sus filas como leader 
a Maciá y los más significados miembros de la Generalidad. De hecho, esta mi-
noría de extremistas es la que con procedimientos más o menos caciquiles, ha 
logrado una aplastante mayoría de diputados en la Asamblea de la Geúeralidad. 
A pesar de eso, nosotros tenemos la certeza de que se ha de imponer el criterio 
de la minoría m á s razonable. E l Estatuto no será sino una enumeración de las 
facultades propias del Poder central para que queden delimitadas las atribucio-
nes regionales. Luego Cataluña, dentro de los límites que señalen las Constitu-
yentes, regulará independientemente su Estatuto. Si prevaleciese lo contrario y—lo 
que no es de esperar—la Asamblea de Cataluña aprobase algo análogo a lo que 
propone la Unión Catalanista con sus "Bases de Manresa" reformadas, será muy 
difícil que el engendro llegue a las Cortes Constituyentes; el referéndum popular 
lo rechazaría previamente, no sólo una inmensa mayoría del pueblo de Barcelona 
votaría en contra, sino que en el resto de Cataluña se levantaría el fantasma de! 
horror de un centralismo barcelonés.—Angulo. 
g ,  la 
playa y huyeron . 
Se rompen los muros de un depósito 
de agua 
situación e ndalucía, q e se co p]a- |pont¿n convertido en Regimiento 
cía en venir a mandar esta región, pues de Zapa<ioreg y Minadores, han hecho 
recuerda con agrado cuando fué gober- su ^ v t a . c i ó n y se han pose-
nador mili tar de Granada. Agregó que,s¡onado de sus quedando el Re-
las impresiones que había recibido deli imiento OI.ganizado. Asimismo, toda la 
general Cabanellas, eran buenas, P " ^ | e la quinta región; ha que. SALAMANCA, 9.-Un cambio de llavesi 
T Í f ^ l ^ ™ . ^ J d a d o organizada con arreglo al nuevo,6? el deposito general de aguas ha orí 
E l general Cabanellas también recibió plan> b 0 |ginado la rotura de los muros. Una enor-' 
Según comunican de Jaca, se ha tri-jme «entidad dê  agua ar ras t ró piedra y 
butado un recibimiento cariñoso al Re- Pare<*es' mundo varias casas y causoi,, . .. i • .. 
gimiento de Galicia. Igrandes destrozos, estropeando todo el Un Diafl r a d i c a l 06 PeallZaCIOn POSI-
mobiliarip de varias familias modestas.! t ¡ v a que e s t é en v í a s de fo. 
a los periodistas y luego facilitó una no-
ta en la que se despide de toda Andalu-
cía. Agradece las pruebas de cordura da-
das por la Prensa y la sensatez con quei 
se ha producido, hasta tal punto, que| 
no ha necesitado de la previa censura; 
aun en estado de guerra. Agradece, asi-i 
mismo, las colaboraciones que le han ca a f ministro de "Fomento"*por "el dís-
Co'ísión entre socialista' 
E l diSCUrSO del M. de FOmentO lVarias Personas corrieron peligro de p e í 
jrecer ahogadas. Una niña y un anclanj 
MURCIA. 9.—"Levant  Agrario" ata-ij1*11 sid.0. arrastrados por la corriente. 
olio en el otoño 
prestado toda clase de elementos, espe-
cialmente a las clases patronal y obre-
ra que han dado así una señalada prue-
ba de patriotismo y sacrificio por la Re-
pública, y además, han coadyuvado a 
la solución de muchos conflictos plan-
teados, gran parte de los cuales han lle-
gado a feliz término. Termina la nota 
i despidiéndose de toda la región y aña- ; 
curso pronunciado en el mi t in de ayer, 
juzgando el periódico que hay proble-
mas más importantes que la política y 
el ataque a las órdenes religiosas. 
Los vecinos del barrio fueron al Gobiet-;TXrm¡r,r.<, «spmpiante*; a lo<í Pmnlpa 
no civil y a la Alcaldía para protestar! « e r m n o s S e m e j a n t e s a I O S e m p l e a -
de lo ocurrido. dos e n l a Europa Oriental 
Jesús Malmerca fué sorprendido cuan I • 
?̂.-_se .hallab.a en J a cama, así como se1s| Ayer por la mañana regresó de su viaje! 
Uo sabe si presentará su candida-
tura para las Cortes 
En todas partes se le ha recibido 
con grandes muestras de 
afecto y respeto 
y sindicalistas 
BARCELONA. 9.—Esta mañana a la 
•entrada al trabajo en la fábrica de cha-
peado de madera Halena, sita en la ca 
rretera del Port, 395 un grupo de obr»-
ros huelguistas situados a la entrada de! 
;edificio para impedir que los demás obr" 
jros qu" querían volver al trabajo pen-
i trasen hizo coacciones sobre éstos. S' 
Port, provocados por el Sindicato Unico, 
v dijeron que ellos se dirigían al trahn'-o 
que se reanudaba Hoy, cuando aqué1' -. 
que les esperaban a la entrada, les ae -
dieron a tiros. 
L a reunión de la Generalidad 
BARCELONA. 9.—A las seis de la tar-
de, en el salón de sesiones de la Diputa-
ción provincial, se ha celebrado la pr i -
mera sesión de la Asamblea de la Gene-
ralidad. Asisten la mayoría de los diputa-
L n o ^ ""f, « " qUe de^enero en dos recién elegidos, los cuales se distri-
Í M P o?fpH^n ^ « n U Z r r K , ? p a r 0 ^ y f " ^y611 Por los escaños. A la derecha de 
H ^ " 1 ^ al trtbl30 íe ?efPn la Presidencia toman asiento los conseje-
¡̂ ñn í . l L ^ ^ y . h"bo/astanteHros de¡ Gobierno de la Generalidad. La 
Á^Ll l J J*1 r e l 0 c'uedaron ten parte reservada al público está totalmen-
didos los contendientes, que fueron re :tA ^ , , , ^ 0 P ^ ^ Í I » TVÍT^^ A~ AALÁ «1 
: 1,: • „ - " ' -tiy ci ¡mi la. xiícííiaiia- icgicsu uc ou viaje 
n o-* nijos pequeños. Cuando el agua llegaba^ Granada el ministro de Justicia, don CORDOBA, 9.—"El Defensor de Cór-
U0n ISldOrO de la U i e r v a i ^ ias camas, saho a pedir auxilio y lo 1 Fernando de los Ríos. doba" publica hoy unas declaraciones de 
V. '• ( °„^S„V|>r &, SU-f }?s• Custodio Rodri ! También lo hizo la directora de Pri-i señor Sánchez Guerra que se encuentra 
en Murcia 2rr To i , J1 C;r0.n;falez' ^ están casiisiones, doña Victoria Kent, de su viaje como se sabe, en esta capital. Esta ma 
ien Ja luna de.-miel, pasaron momento? ia Malaga. ñaña el ex presidente del Consejo re-
te ocupada. Preside la Mesa de edad/ el 
momentos vividos de los que lleva un 
grato recuerdo. 
Se levanta el estado de 
se retira de la vida política. 
B i i i J B I I I l í B i l l i H I l l l l R W 
guerra en Huelva 
HUELVA, 9.—El gobernador militar ha i 
publicado un bando levantando el estado; 
de guerra en el territorio de la provincia. 
Lerroux en Badajoz 
BADAJOZ. 9.—Hoy a las once, hablará 
Blofitíí Í! San Beríurdo. 3-MÍDRIO OE nenjEstr 
l ^ 0 : Í 0 ™ ? ?fiig1'0 de Ia vida' Para'sal-; Uno de los informadores preguntó al Rafael. Pat rón de la ciudad; después se 
nó ante la tumba de su padre y 
la Virgen de la Fuensanta. Di-
•.i señor Sánchez Guerra al conversa: 
wpHin w 3 T(lueriaTtn:ai,se al agua E l señor de los Ríos dijo que aún no ha- con los informadores que en el atrio de 
var n i * r.'--Per0 Isaa^, L9011 Iogró sal- bía tenido tiempo y ante la importancia' la iglesia, alegre y evocador, había visto 
vd.r a ia nina que había perdido ya el que le concedían los periodistas, el mi- el caimán que allí se exhibe, símbolo de 
; conocimiento. En la casa de socorro la nistro leyó parte de ellas en su presencia, los momentos actuales. Antes había re-
i^ritrv uespues, el mismo Isaac oyó;que comentó de la siguiente forma: cibido la visita del alcalde de esta capi 
? A f otra casa y salvo a dos niños; —No puedo decirles más —comenzó di- tal. señor Vaquero, con el que conferen-
de salida; Salvador Pérez Rorifi-rnez ri, :, 5 ,S , 6 ^ ^ f 6 9 ^ 3 - g e Ia 
^ e í l d o T ^ b I0'* ̂ ^ r a t l u d l ffi^osTZ j ^ Z 
^ p i e r n f i z q u i r d J : ' o fso'fsona 3 de t ] ™ ^ ^ ^ ' ^ 
. ñ o . hPndo de bala en una axila AJU? i^ahdad, catalamdad y repubhca. Dice 
tin Solsona. de 26 años, contusiones dJ i?ue se ^ente honrado en presidir 
versas; José Jimeno, herido en la pierna a a s a ^ l e a h?*t*rloa' ^ h ^ df *** 
_ 1 • . in mi 3 r*! fin ría nno nnoTro a-no. n I 
ció largo rato. 
Prt guntado si presentaría su candida 
tura por Córdoba respondió que no te 
U L T I M A H O R A 
l a r a c i o n e s d e l c o r o n e 
Será candidato por León y acepta 
el programa de^Acción Nacional 
Las Ordenes religiosas—dice—van 
a la vanguardia de la cultura 
Por las colgaduras que puso el 
día del Corpus 
TARRAGONA, 9. — El gobernador ha 
impuesto una multa de 500 pesetas al 
Centro Católico de Reus por haber colo-
cado colgaduras, que considera dicha au-
toridad subversivas, el día del Corpus 
^"ol J recidoJ sin su Providen-iciendo- que la apreciación que se hace 
^ J ! A S ^ 1 j ecmdano le abrazaba ¡en cuanto a la situación de fuerzas so-
despues agradecido Pareco que el je^e cíales en Andalucía es absolutamente y 
ae maquinas se hallaba dormido en su totalmente equivocada. No responde n: 'nía nada determinado sobre ello. Los pri 
casa y al despertarle, cerró la llave, pe- a una situación numérica ni a una sitúa- mates del actual régimen le han expre 
io ios motores cedieron a la corriente ción de ánimo Isado su deseo de qu • visiva, "y mi ma 
que en algunos momentos tomó un as- Numéricamente, las fuerzas campesi-jyor satisfacción-añadió—sería represen-
S £ imponente. El Ayuntamiento, re-.nas en Anda]ucía están completamente en; tar a Córdoba; pero si vuelvo al Parla 
unmo en sesión extraordinaria, acordó la U G de T Prueba de ello es el Con-imento sera solo con carácter particular 
abrir un expediente para depurar las igreS¿ de la Federación Regional de Jaén, sólo personal, como José Sánchez Gue 
responsabilidades. Muchas familias mo- afecto a la U. G. de T., que tuvo presen-1 "a . Ya saben lo que le dije a don Al 
destas han perdido todo el mobiliario. te en el acto la representación de 80.000'fonso. Yo no voy a la zaga de las na 
Facilidades a los turistas hombres, sin que haya podido compu'ar crozas triunfales. Mis convicciones son las 
es A-NT « T T O A aovr A-NT N T-,, , , • se el distrito de Cazorla que le hace al de sien>Pre-
bEBASTIAN, 9.—El alcalde de ;canzar a m4s de 90 0 0 0 Se le interrogó si pronunciaría mañana 
Biarritz ha pedido se den facilidades en i —Mañana —añadió ¿\ min i s t r o - va a 
™" • Para 1(f tuIístas. extranje ;tener lugar en Granada la reunión de la 
.os que quieren venir a España. Federación provincial. No hay en toda gos lo quieren la daré. 
Asamblea adraría la provincia de Granada un sólo pueblo: A una pregunta de si tiene pensado el 
T A T A W T Í A T A - R W A T A o ^ , l ú e esté con la Confederación general;tema de la conferencia, contestó: 
lAXiA.Yh.RA I>E L A REINA. 9.—-El ldel Trabajo. De Jaén hay sólo uno o dos, —No soy hombre que lleve hecha una 
próximo día 14 se celebrara una Asarn- ;pUeblos que estén con ella y aun cuando ¡exposición de lo que va a decir, y sólo di-
blea agraria, continuación de la celebra- la proporción no sea la misma, en Sevillalgo lo que me sugiere el momento. 
Los miembros de la Directiva dicen que da el día 5 del corriente, para tratar de y córdoba, predominan las fuerzas de¡ Habló después del acto de la Zarzuela 
LEON, 9.—Un periódico publica de- son las mismas que se han puesto siem-,^ baSe sépt ima que no fué aprobada y L U G dé T Icelebrado hace meses y dijo que estaba 
claraciones del coronel laureado don Se- pre, incluso en tiempos de la Dictadura, en que se proponía eol'oitar una rebaja Extremadura se encuentra en una sl-iplenaraente satisfecho de su conducta, 
ffundo García, s-obernador de Prisiones . . rneranáfrrtán m u l t a d a ¡del 60 por 100 en las rentan, para lo cual tuación análoga a la de la Andalucía! —Mis palabras no gustaron a unos ni 
u r m m e o a r i u a i a t d muiLaualse formó com ^ ^ oriental Cáceres tiene más de 60 .000!» otros, pero dije lo que debía, aunque 
BILBAO, 9 . -La mecanógrafa de l a ^ e s P^p ie ta r i^ , otros tres proletarios |campe 
Babcock Wilcox, señorita RSdríguez, que labradores y seis colonos. ¡por las mayorías, lo mismo que en Jaen;dp_ de u n _ ^ o . una^semana después^hu 
el Dispensario de Santa Madrona. ' fué !as P*"clones, pues en otro caso pudieran 
curado otro obrero, cuyo nombre no s 
ha dado a conocer. Cuatro de los Heridos 
se hallan muy graves. 
Según la versión de la Policía sobre 
ser rechazadas por el Gobierno de Espa-
ña. Termina con'vivas a Cataluña y a 
la República. •  
E l consejero señor Casanovas, dice 
¡este suceso, el año pasado. Samuel Cario?.lque• teniendo en cuenta el reducido nú-
;Valle, uno de los heridos, fué despedido mero de actas Protestadas, el Gobierno 
de la fábrica, pero el Sindicato Unico 
¡obligó a que se le readmitiera. Como d; 
|cho obrero no cumpliera, y los 136 obre 
ros y 16 obreras que había allí adopta 
jsen una actitud violenta, el dueño de la 
.fábrica cerró ésta el 30 de abril, dicíen 
• do que no había trabajo. 
Después, por negociaciones hechas po* 
la autoridad, volvió a abrir la fábrica y 
de la Generalidad pide que se prescin-
da de constituir mesa provisional para 
el estudio de las actas y pide asimismo 
que la Mesa de edad que está constitui-
da, continúe hasta la constitución defi-
nitiva de la Asamblea. Así se acuerda 
y se suspende la sesión por una hora, 
para constituir la ponencia de actas, qus 
está integrada por los señores Arias, I r -
una conferencia en el Gran Teatro, y dijo; 
—No he pensado nada, pero si mis ami 
g  r í , gob r r  ri i  
Militares de Madrid, que p re sen t a r á su 
candidatura por este distrito. Interro-
gado sobre Acción Nacional, ha respon-
dido el coronel García que no tiene i n - fué multada con 500 pesetas por el gober- Arrollado en un paso a nivel conveniente en admitir su programa enlnador por recoger firmas para pedir el 
toda su integridad, pues considera un1 regreso del Obispo de Vitoria y protestar TERUEL, 9 . -En el pueblo de Fuentes U- G- T - que ^ ^ V ^ ^ 
despropósito constituir una sociedad contra su expulsión, e s t u ^ Sánchez Guerra que al 
Martínez ;Ve] a la ca.rrp.tji p.rmrlurMHa t r ^ o q u e mvoco no quiere aecir que paid. ^ _ 
íy Badajoz. En dichos puntos tienen pro f i e ra ocupado la presidencia de la Repú 
¡ponderancia el partido socialista y la¡blica. 
Se le habló sobre detalles de su última 
'ista con don Alfonso, y dijo el se-
sin la base de l a Religión. Defenderá "0 f ™ , V*™ Pe/ir al señor v l e a conducid  por Francia- ^u  i n ^ c ° t " ° So s L asimismo apre sarle don Alfonso si podna resistir toda-
los derechos legítimos de los sacerdo- devAra^n lf «mdonase la multa pero el co Rondo Garóes el cual resultó muer ™ S " ^ a ^ vía la situación, le contestó que no. Ya en 
tes. adqu i r i dosT t S v é s del tiemno. No f ^ i ^ L ^ v e c i » 0 . s S ^ momentos debía irse. Le Pre-
¡fué admitiendo obreros, pero los de ia;la- i:)oncfs' Vl!,adomat y Esteve. A l rea-
|G. N . del T. se negaron a entrar con |osi"udar?e ia sesión, el señor Arias da cuen-
jdemás. y después se negaron a cobrai¡ ta de un dictamen resolviendo un acta 
la semana que habían trabajado. El pro i d ^ 0 3 ^ Se aprueban todas las actas lim-
pietario de la fábrica envió el dinero giPias Sin discusión, así como el Régla-
la Delegación Regional del Trabajo. Co-Ln?*rito mterior de la Asamblea, que es 
mo algunos obreros pertenecientes a la;una C0Pia del antiguo de la Mancomuni-
:C. N . del T. no estaban conformes. 3Mdad de Cataluña. Se suspende la sesión 
¡fueron admitiendo de la U G T. ha>:f,^Por cmco minutos para que los diputados 
160 hombres y 5 mujeres, que son los que se pongan de acuerdo en la designación 
¡ahora iban a trabajar después de la huei de mesa definitiva. Se realiza una vota-
¡ga. El gerente de la fábrica, al reclamar- ción secreta. Resulta elegido presidente 
:le los sindicalistas, contestó que había don Jaime Carner, por 37 votos y 3 en 
'bastantes obreros para reanudar el tra blanco; vicepresidentes, los señores Com-
ibajo. Conocedor del asunto el Sindicato Panys, con 38 votos Irla, 37; Esteve, 35. 
! Unico, amenazó a los de la U. G. de I . . y S(! da un voto de gracias a la mesa de 
¡"Solidaridad Obrera", hace unos días,:edad. A continuación, los diputados sá-
dió cuenta de esto en un suelto. fien del salón de sesiones y se trasladan 
Esta mañana un numeroso grupo de1 ja ô T0 inmediato, donde el señor Maciá 
iSindicato Unico fué a la fábrica, ponien !obsequia con un "lunch" a asambleístas 
do por delante a las mujeres despedí |y Periodistas. 
das, y entonces, al querer impedir la en Crédito dp 1 5 millonP<! 
trada a los otros obreros, se produjo unaj v^reono ae IO mi l lones 
discusión que terminó a garrotazos , iridos a rav p o f ^ 1 ^ dlcaJ^uando se habla de una solución!aquellos pre-;" ^ i11'" fa ^ ' X Av BARCELONA, 9.-ResPecto a la re-
cree ni'defiende la escuela únicaPy ad- £ ° n d n ^ ^ f ^ r e a a^S- S Í ^ ^ quiero decir una solución hon | ^ n t ó nuevamente que ^ ^ ^ 
« u r a l a labor de las órdenes religiosas, cha señorita, y dijo que los autores mo-ipara contener la agresión. Los a ^ S l ^ ^ ^ ^ i fábrica, no salió para intervenir por ha ¡ f ^ ¿ a n c a Cata'ana al ̂ ^ f famiento S 
vías de hecho y no en vías doctrinales,irra a la practica parlamentaria, y dijo 
¡ber amenazado los revoltosos con 
>h se 
partidario 
del orden y del patriotismo. Los otros 
postulados de Acción Nacional los de-
fiende igualmente. 
Párroco denunciado 
SAN SEBASTIAN, 9.—El gobernador 
de fuerzas que resta,blecieron el orden. que a él no le sucede ahora como a los 
que no saben nadar, que al entrar en 
el agua no se agarran a la cuerda y lúe 
go piden un bañero. Añadió r u é el reci 
ción para depurar la denuncia hecha con- Central de Aragón, que tiene la llegada ¡acto de ceguera que pudieran dar miies- bimiento que se le ha hecho en Córdoba 
t ra el cura párroco de Alegría, al que I a las 19,20, no lo había hecho y, según : tra las clases conservadoras y los ele- y en otros sitios, y las muestras de res-
ácusan de que durante un sermón t ra tó 'd ice el telegrama, por los informes reci-imentos gubernamentales. Yo tengo pie-¡peto y adhesión le resarcen de los malo? 
la reforma agraria, que para entonces 
* * * 'debe estar ya en plan de realización. 
ZARAGOZA, 9.—El jefe de vigilancia! De no hacerlo, crean ustedes—añadió — 
ha encargado que se abra una informa-i de Calatayud comunica que el tren del que sería una verdadera locura, el mayor 
mués 
de temas políticos. 
M A R T I R E S R U S O S 
ROMA, 9. — Hoy se ha sabido aquí 
por noticias recibidas de Rusia, aunque 
no directamente, el fallecimiento del 
sacerdote católico ruso Alejandro Ale- TARRAGONA, 9. — E n Esplugas d e ¡ B!lll!lllll'i!!l¡IB;!IIIWIini!lini||||||!lll 
^eief, detenido en Kief en 1928 y de-iFrancoli fué derribada y profanada u n a ; r . . r r 
portado a Arkángel . donde vivió en me-^r"2 P o r t a o s desconocidos. E l v e c i n d a - t ^ 
dio de_Sufrimiento3 y privaciones inau- £ f ^ ™ 7 mdl^ado Por este van-
0° Qu Barcelona, es de quince millonea de ni», asal tar ían la fabrica, famb-en se ha avív |._al._a T„ ' i " . . , . , Pe • »«; ^etas. La minoría municipal regionalista, 
ñoz. del Sindicato Unico, el cual le c^ ^ J ^ J ^ ^ ^ 
una bofetada, a la que contestó el otro 1 1 6 • ^ ^ b • nqUer?S,r,Senor 
- - - — - - - - IBuxaieras. ademas de decir que la Banca-
bidos se debe a un accidente ocurrido en i na confianza, conocedor como soy del es tratos pasados. 
Se refirió al último 13 de septlembrp 
con la Dictadura, cuando en el cañonero 
con un garrotazo. i de Barcelona estaba práct icam nte al la-
ditos. También se sabe que agoniza len-
tamente en Siberia el Obispo Malecki . l r* 
de setenta y dos años, que fué llevado a;* t U J i a a r U I 1 p a r t l u O 
esa región en diciembre úl t imo y con 
Una D r o f a n a c i ó n ' C a i n i n r e a 1 ' del cual resultó arrollado ylpír i tu que domina en la comisión de re 
H j muerto un carretero. 'forma agraria, de que vamos, efectiva 
,,,,_,,„,_,Jmente, a un plan de realización positi-' "Dato" se recibió un "radio" de la Fa-
IIIIB.IMÜII , va de este probiema y en términos noimiha real dirigido a Primo de Rivera 
fllTrC dispares con los empleados en todos los cuando estaban de Jornada en Santan-
m l L ü .pueblos de Europa oriental en los que se der, en que decían que les era grato re-
r m n p n n U i r o n m n r n n m n n / n m f t X ha Planteado con seriedad y objetividad¡cordar aquella fecha. Yo aconsejé a don 
F l i S . BSUcí f l IO DE GOIIIIÍÍZ (LUSO) ^ v™™*™- u . A • i ^ ^ Z ^ V ^ ^ X t 
VlVerO fle POIIIICOS salvaría la Monarquía, de lo contrario. 
¡todo estaba perdido. Terminó su charla 
í D E L ! 
el que se extremó la crueldad, hasta el Sir Mosley y SU esposa dieron cinco 
díf ír S Pr^1"861* de todos ios vestí- ; millones de pesetas cada uno 
oos y de abngo. Además es tán prisio-i r , 
ñeros en Paroslav 300 sacerdotes ca tó - ' 
lieos y en las islas Solovietsky otros LONDRES, 9.—Según el "Daily He-
tantos, que, como los anteriores, es tán rald" el "Nuevo Partido" fundado por 
sometidos a toda clase de privaciones, sir Mosley ha enviado dos emisarios a 
cuando no de torturas.—Daffina. Alemania para estudiar la organización 
^ e l partido racista. E l mismo periódico 
El conflicto con Lituania asegura que Jos fondos del partido de £ 
r,TTTT. . ̂  - — ; — - r A r n T r , A - T ^ — — Mosley ascienden a 1.000.000 de l ibras ;>X 
CIUDAD D E L VATICANO, 9. El esterlinas y que para iniciarlo el funda-
IS /̂irnrQ rrv*»Q T?r»mQnrv' fimo mío lo aoli-
Contra las coacciones do del Ayuntamiento facilitándole la ope-
ración que necesitase, aprovechó la opor-
El gobernador civil, al recibir a ios¡tunid?d nara ofrecer a la Generalidad y 
periodistas, manifestó que, según le ha i a Cataluña, en nombre de la Banca pre-
bían dicho, el conflicto se debe a un plei ¡senté en aquel acto el más decidido cori-
to entre el Sindicato Unico y la U. G drifnrso para dotarla una vez aprobado'el 
T. Se habían dado órdenes estrechas pa Estatuto de autonomía del instrumento 
ra impedir cualquier desorden. Según' bancario catalán que sea necesario a 1» 
otra versión, lo ocurrido obedece a que 1 consoürlación y aumento de la riqueza de 
unos obreros eran partidarios de la huel j Cataluña. 
ga y otros de entrar al trabajo. n u J 
La pareja de la Guardia Civil no sa- " u e v o g O D e r n a d O r 
ió de la fábrica, para prestar apoyo a 
dor y su esposa entregaron 100.000 11-1 
bras esterlinas (más de 5 000.000 de pe-
setas) cada uno. 
"Osservatore Romano-' dice que la sali-
da de Kovno del Nuncio apostólico obe-
deció a la difícil situación que allí íe 
fué creada por el ministro de Negocios 
Extranjeros lituano, protestante y di-
vorciado, que pretendía celebrar nuevo en efecto, nueve matrimonios, pero coa 
matrimonio y que oficiara en él el Arz - | arreglo a l rito protestante, por no ha-
obispo de Kovno. í ber obtenido del Papa la necesaria dis-
E l ministro en cuestión ha contraído, pensa. • 
O 
S I 3 !5 * 1 • B B 0 H R 
Otro periodista pregunto al ministro je] Señor Sánchez Guerra con los perio-
si conocía las declaraciones hechas porl^istag, agradeciendo a éstos su visita y 
el señor Companys, ex gobernador civil ilas muestras de cariño que continua-
;de Barcelona, publicadas en la Prensa |mente recibe en esta capital, 
del domingo último, en las que se la-, 
menta dicho señor de la falta de hom-! B 1 I B Í I H 1 ! 1 H 1 « ^ ^ 
bres para la República. 
E l señor de los Ríos respondió: 
—No me extrañan estas declaraciones, 
en una persona que no tiene un con-
tacto asiduo e íntimo con los focos inte-ia 18 du1ros estambre siipenor, que, 
lectuales, comenzando por la Universi- 1 valen_24. Vean sus escaparates, 
dad. A causa de ello, ignora la natura-
- tA»1 leza de los viveros y la riqueza que, fe-
Jí^ , lizmente en ellos puede hallarse, de tal 
'suerte son, que, en ellos se puede hallar: de la República y. por consiguiente, fren-
la flor de España en todos los órdenesj te a una actitud pesimista, de quien ha 
profesionales, tales como ingeniería, me-i vivido un poco enquistado en Cataluña.; 
dicina, abogacía, profesorado, etc. Es di- Yo subrayo mi optimismo absoluto y 
fícil encontrar persona de alguna relé-i pleno en España y la posibilidad de en ; 
vancia intelectual que no esté incorpo- centrar hoy en España hombres de Go 
do se cruzaron disparos y garrotazos !df .sera nombrado en el Consejo d» mi-
Agregó el señor Companys que había da i K - S (!0 T R E S noml>re3 al Go-
do órdenes a la Policía para evitar coac-1 ?le^no,. pero no los Puede decir- Sólo pue-
ciones. No se puede consentir que cam-i ....d0.cir con carácter oficioso que ha fa-
peen los matones, que se envalentonen y i c '^ado el nombre del señor Bemis, pero 
saquen los revólveres. Dijo que hay que|sin hdber hablado con este señor, 
reducir a estos elementos indeseables.¡ E l alcalde de ToulouSft 
aplicándoles todo el peso de la ley. Me 
Casa Seseña, Cruz, 30; sucursal, Cruz, ¡87 
daría vergüenza, añadió, tener parquedad 
en estos casos de matonismo. Hay que 
acabar con estas cosas y este lenguaje que 
se usa. No se puede consentir el sistema 
de violercias y terminaremos con esta? 
coacciones. Hago saber desde ahora que 
los dueños de fábricas que deseen protec-
BARCELONA, 9.—Esta mañana ha lle-
gado el alcalde de Toulouse con varios 
concejales; presidente de la Cámara de 
Comercio, de la Casa de España, colo-
nia catalana y diferentes personalidades 
para rendir un homenaje a Barcelona. 
En la estación fueron recibidos por él 
rada a cualquiera de esos sectores de la bierno. Lo afirmó no por razones inter-
£L D E B A T E . Colegiata. 7 !v5da- df1 ?aí? .y.q?e no Io estuviesen aljnas, bino por motivo de conocimiento di 
w v x ^ B < « i . a , c movimiento iniciado con el advenlmientolrecto que tengo de la realidad española 
Una comisión de la U. G. de T. estuvo 
esta m a ñ a n a en el Gobierno civil para 
protestar ante el gobernador de los su-
cesos de esta mañana en la carretera del 
Ayuntamiento 
y la Generalidad, donde el señor Maciá 
los obsequió con un "lunch" y después 
con almuerzo íntimo. Esta noche el 
Ayuntamiento los obsequió con una cena. 
Miércoles 10 de junio de IÜ81 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Nfun. 6.835 
Í E 
H I . I C I 0 M n 
El Sindicato Unico ha rechazado las 
gestiones del Gobierno * 
FRACASA EN BiLBAO OTRO IN-
TENTO DE HUELGA 
Ordenes severísimas a las fuerzas 
para que rechacen las agresiones 
Se cree que hoy entrarán al trabajo 
los obreros pesqueros de Pasajes 
OVIEDO, 9.—Continúa en igual estado 
la huelga minera. En Braña del Rio tra-
bajan todos los obreros; en Campanal. 
Respinedo y Lláscaras, sigue el paro. En 
Carballino sólo trabajan afiliados al Sin-
dicato Minero y en La Nueva entraron 
71 y nueve en Carbones Asturianos. En 
Fondón y Modesta sigue el paro. En 
Pontico trabajan 100 y en María Luisa, 
Candanal, San Martin del Rey Aurelio, 
La Viana y Barredos, los trabajos son 
normales. En la mina Baltasara fueron 
detenidos tres obreros por ejercer coac-
ción y en Mieres, seis por igual motivo. 
Se han realizado diversos actos de sa-
botaje. En Figaredo fué volada la vía 
del ferrocarril minero en una longitud 
de tres metros. En la zona de la Pel-
guera reina tranquilidad, continuando el 
paro en la de Mieres. 
E l gobernador civil ha manifestado 
que, como fracasaron las gestiones rea-
lizadas cerca del Sindicato Unico para 
resolver el conflicto, se ha limitado a ga-
rantir la libertad de trabajo y el orden 
público. Se lamenta de la intransigencia 
obrera, a pesar de las promesas del Go-
bierno de atender cumplidamente las pe-
ticiones de los trabajadores. 
Otro intento fracasado 
L o s e s p a ñ o l e s g a n a n l a C o p a d e l a s 
Los jinetes portugueses se clasificaron en segundo lugar. L a señorita 
Regina Mora triunfó en la prueba **Amazonas". L a Federación Moto-
ciclista Española deja el control del "dirt track". Esta noche, y en Bar-
celona, el <<nlatch,, Gironés-Tamagnini 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Había intentado siete veces e! de 
duración y distancia en cir-
cuito cerrado 
Concurso hípico 
Ayer se disputó en la Castellana la 
interesante prueba internacional "Copa 
y promedio de 18'75. Alvarez se quedó 
en 188, con serie de 45 y promedio de 
12,43. 
batió por puntos a Jullián y Bob Spun-
ner, y por abandono a Steimaun. 
En 1930 batió por puntos a Giacone-
111 Abbuciatl, Verbist, Turcello y Qua-| A libre. Mora ha vencido a Alvarez dado con 2.140 millones de déficit 
n ÍT auThaíi p l r t £ drini , a r rebatándole a éste el campeo-;en seis entradas, con serle mayor de 
nato de Italia del peso pluma; por! 178 y promedio de 83'34. Alvarez se 
abandono venció a Bruguetto y Selle-¡quedó en 32 tantos, con serle de 13 y 
haciendo "match" nulo con Re- promedio de 5'34. 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 » 
10,30: Voluptuosidad (Víctor Varconl v 
Agnes Pe tersen) (26-5-931). 
A V E N I D A : "¡Adiós, mascota"! CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Jugar a los equívocos conyugales ^ 
muy propio de la psicología francesa, f e ^ í s V S W y ' ' ^ h ^ 
en la que los divorcios frecuentes han i CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
HA r n N C i r r . l l i n n Vm AR MAS DE id0 obscureciendo el concepto clásico del berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
MA U U N & b U U I Ü U VULM^J;'';~. u t l ;honor entre marido y mujer, a lo me- 33277).—A las 6,30 y 10,30 ("cine" sonó-
10.000 KMS. EN 78 HORAS inos en el campo idealizado de la l i tera- í ro. Butaca de patio, una peseta): Noti-
tura y el arte. Si este tema se enmarca |ciarlo. E l chiquitín de la casa. Félix en * 
cipado cuatro equipos, representativos 
de España , Portugal, Francia y Bélgica. 
He aquí una prueba con un reglamen-
to especial, cuyas condiciones principales daelli. 
En el año actual ha vencido por pun-
vre. 
podemos concretar como sigue: 
Peso mínimo, 75 kilos; velocidad, 400 
metros por minuto. Una velocidad infe-
rior ha tenido una penalidad de un cuar. 
to de falta por segundo excedido del 
tiempo señalado. 
La clasificación en este concurso se 
hace por la suma de faltas de los tres 
tos a Di Cea, Dresnoulets, Pansis y F. 
Augier y por abandono a Chambourg. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de esta tarde 
Más de 50 galgos par t ic iparán en las 
carreras de esta tarde. Pero m á s que 
mejores recorridos de cada nación fin número> lo mág interesante es la ca-
las dos senes, contando a cada cabal lo , .^ de los ingcrit0Si que scn l03 me. 
sus dos recorridos. inrps en cada categoría 
Los obstáculos fijados fueron estos: P ^ ^ n T pof eTemplo, considera-
1. Barrera de campo 130 m. . oñcialmente como uno de los gal-
2. Muro en cresta a l 10 ( u l t i ^ g del Continente) par. 
la de ladrillos) con cerca de salida a ^ i p a r á en la primera eliminatoria de 
1,20 m. „ . j * lo Cnna HA Primnvpra r>ara nrimera 
3. Staccionatta, 1,25, triple. 
4. Cerca, 1,30, triple. 
5. Muro, 1,50, triple. 
6-7. Paso de camino. 
8. Ría entre barras (1,10-1,30 X 2 
metros. 
9. Doble banqueta. 
Juego de bolos 
Campeonato de 1981 
En las Boleras Sport del Norte se 
disputó el campeonato de 1931. Asistió 
numeroso público y los partidos resul-




Epifanio Zorrillo, 3.530; Mar t i n Ga-
laz, 9.330; Gaspar Gutiérrez, 3.000; Pe-
dro López, 4.140; Eladio Diez, 5.590. 
Segunda categor ía 
Francisco Ortiz, 1.530; Iluminado Or-
tiz, 3.960; Eugenio Galaz, 8.260; Alva-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Paraíso 
Quisiera ser abuelo (22-4-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
1,50 m. 
11. Oxer, barras, 1,10-1,40 X 2 m. 
12. Brooks con ría, Brooks, 1,20 me-
tros, Ría, 4 m. 
13. Triple barra, 1,40 X 1,80 m. 
E l equipo español ha obtenido un 
la Copa de Primavera para primera 
categoría , en lucha contra cuatro no-
tables ejemplares, en especial "Fashio-
nable Shade" y "Vagabond King" . 
Hab rá dos carreras sobre 700 yar-
idas, distancia és ta que es tá conquis-
¡ tando numerosos partidarios, no sólo 
.entre los simples aficionados, sino en-1 Ignacio Galaz, 2.620 
tre los galgueros m á s conocidos. Una | ^ palma 
|de estas carreras será para los de|priInora ^ ía 
| cuarta categoría, y la otra es el 
"match" "Cancionera"-"Lizán", tan es-
perado por los asiduos del cinódromo 
madrileño. 
El presupuesto francés se ha liqui- en su ambiente propicio: el de artistas ¡ I r * ™ ^ valllT(30%1-930)arCOS Perdld0S 
. . ^ y modelos, la obra se impregna aún m á s ^ vi**l™*- -va 
de un realismo frivolo de verdadero to-
(De nuestro corresponsal) no sensual e inadmisible. La cinta tien-
T > A R T < Í o T P Rriv Dnrpt v Cadou de. P01" otra parte, a hacérnoslo admi-
^ o n ^ i nrotntioo de la nerseverancia ble, rodeando a un tipo de mujer de A las 6.30 y 10,30: Cosas del cariño. Ñol 
son el prototipo de la perseverancia. . candor v construyen- "ciarlo Fox. Mickey, violinista. El be.so 
Grandes aviadores, la úl t ima época ha cierta aureola ae canaor y construyen (7-12-930). 
sido desgraciada para ellos, pero al f in do un ardid para arreglar un matrimo- pALXCIO Di. ¿A MUSICA (Pi y M a c -
han logrado hoy, al séptimo intento, nio por medio del típico procedimiento galli u Empi.esa s< Ai G_ Ei T ^ f ^ 
batir el "record" mundial de distancia de los acnares, que se pasa de la raya. i6209).-A las 6.30 y 10,30: Caer en gra-
en circuito cerrado, con lo que las alas Todo esto da Idea clara de lo que la cía. Noticiario. Alma de la canción (ac-
francesas se superan a sí mismas. película signiñca desde el punto de vis- tuación sonora) Besos y peso ,̂ (dibujos 
La Avitción de este pais es la prí- ta moral. Pero además, en el orden ar^ J s n ^ J ^ f . ^ f se enamora ^har-
inera por el número de campeoantosi «s t i co se repite tanto, prodiga tan re- 1*^**TS%}1 - i - - - - ̂  
que posee y ocupt el primer puesto con|petidas veces el mismo motivo que lie-
una gran diferencia. Por añadidura , el a ser pesada, a fuer de monótona, be 
que ahora acaban de obtener Le Briz adivina por lo demás paso a paso la ac-
y Doret, que se hallaba en progresión! ción, y en todo momento se descubre lo 
continua, ha sido batido tres veces en i vulgar y artificioso. Ello no es óbice para 
tres meses, siempre por franceses. | presentar, por otra parte, a tipos repug-
Los tres aeronáut icas han Intentado! ^ n t e s y hacer gala de escenas dema- ̂  
el vuelo siete veces y durante ese pe- slado atrevidas de forma. Como con- ver Hardy (butaca, tarde y noche una 
rlodo, no sólo no conseguían sus propó-: traste y en beneficio de la cinta, hay pe^ta) . 
sitos, que entre tantos otros elevaran,: sólo que apuñear unas bellas fotografías ^ RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé-
ro ' c u e s t ^ el número de kilómetros hasta; Y ^a interpretación excelente de Liban :fono ^1000).—A l^s ^ ^ J-^^1 ^ 
ras, 4.480; Demetrio Zorrillo, 2.610. 8-20O y 8.940. y el de horas, a 75. Mas, Harvey. ^ a d o i d e b e r l a . Revista sonó a Pa-
Tercera categor ía en lugar de anonadarse por su derrota . Inores). E l enemigo silencioso. Es un 
T-, • T->T , - ™ n T y los triunfos de otros compañeros, co- •—— i programa Paramount (5-6-931). 
E U g . e ^ í'090^ ^ o ^ o Gó-¡braban ánimos para nuevos intent0S) y C A I X A 0 . "Dlnamltal 
mez, 1.760; Melquíades Revuelta, 1.680; por f in, a Its doce de la noche de hoy. 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30 (butaca, dos 
pesetas): Canuto y el bello sexo. Noti-
ciario Fox. Evasión sensacional. El prin-
cipe de los diamantes (28-5- )1\Í>. 
PLESTEL CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 6,30 y 10,45; El p^. 
queño cornetín, por Chiquilín. Un nego-
cio que produce, por Stan Laurel y Qü-
Sebast ián García, 62; Manuel Ortlz, 
; Francisco Bustamante, 94; Pedro 
González, 88; José Mazarrasa, 94; I n -
J I , I equipu copaiiui u  uuucuiuw -cw,, fo-fla fnrrpqnnndp pplphrar unn dalecio Botín, 70; Julio González, 93; o-Q^i/w An~M»r m^t* V- mstonc 
triunfo Resonante, ocupando el primer; E ^ Santoleña, 77; Teodomiro F e r ^ 0 * ^ 
puesto con una gran ventaja de P ^ - f l ^ ™ ^ 91; Rafael Mart ínez, 121; Joséi^r0el ^ ^ ^ f , í . ^ ^ *"x, tnunfó:diferente condición soCÍal dei que acaba' 
tos. Los portugueses que quedaron en ! f 0 * a ' ! ° L ^ l J m i s m ¿ ^ S í - Guadalajara. 85; Luis Conde. 105; J o s é ^ L S ™ 6 ° i T J Z l Z l ^ S ^ ™ ^ : enamorándose. 
en el mismo avión Trai t , d'Unlón", de 
su primer vuelo para el "record", lleva-
ban recorridos más de diez mi l kilóme-
tros y cerca de setenta y ocho horas de 
vuelo. 
La construcción del avión comenzó al 
mismo tiempo que el "Punto de Interro-
No hay que asustarse; es dinamita pa- (EI anuncio de los espectáculos no su-
cífica de un barreno salvador. Los per- P0»» aprobación n i recomendación. i,a 
sonajes la emplean a la d e s e s p e ^ ^ - d 
ra no morir asfixiados en el fondo de clón de E L DEBATE de ̂  crltlca ™ 
una mina; los directores de la pel ícula ' la obra.) 
la emplean a la desesperada también 
como único medio de dar novedad al pre-
históri o asunto de la mujer casada por 
miiiniiimiiiin 
en Bilbao 
BILBAO, 9.—Esta mañana los comu-
ttistas intentaron declarar otra vez la 
huelga en ©1 ramo de la construcción, pe-
ro las medidas adoptadas por el gober-
nador civil, esa las cercanías de las obras 
en construcoión y otras, hicieron frus-
trar el propósito, y así eil trabajo se des-
arrolló con normalidad. E l gobernadoT 
dijo que no podía perroitir que en el 
régimen actual los comunistas intenten 
ejecutar actos de violencia. Dice que tie-
ne el apoyo moral y si es preciso mate-
rial de los socialistas y republicanos, pe-
ro le sobra con los guardias de Seguri-
dad. Quiere dar órdenes claras porque 
con claridad se entiende todo el mundo. 
He ordenado a los guardias de Seguridad 
que no deben usar las armas, si no los 
atacan, pero sd los comunistas realizan 
agresiones, deben hacer fuego sin com-
pasión. 
Lueog dijo que en la sección de laanl-
nación de la Vizcaya se había declarado 
una huelga, pero tenía la invpresiión de 
que se resolverla el conflicto' 
El conflicto de Pasajes 
s. î ua p m t u B u ^ o ^ " " r r , ^ C , " tes poseen casi las ismas probabili-
gundo lugar tuvieron m á s del doble d a d ¿ Eg una carrera muy ¿ i e r t a 
Otra eliminatoria de Copa se córre-
se 
de faltas. 
He aquí la clasificación: 
1, EQUIPO ESPAÑOL, constituido 
como sigue: 
pic íTfdef s'TorToTv011 ^ t T l Es curioso ver las cosas que se hacen ¡ 
d'UnTón" L d í s ü n a b a ¿ara un vU ê a para rejuvenecer asunto tan vetuSta Por 
rá en tercer lugar, y en ella participan | jesús Noval, 107; Miguel Monge, 70; Amér ica del Sur, pero la termSaclón I ^ proní, ^ L l f ^ ^ ^ A ^ ^ n n ^ n ^ 
excelentes perros, entre ellos "Colins Vicente García, 75; Cipriano Ibáñez, 71;|se retrasó bastantes meses. Tras el éxi-!e ma"d0 ocasion^ ^ naaa menos que 
Ortiz, 80. 
Segunda categor ía 
y 
"Vaguedad", montado por el cap i tán ^ i c e V P e l 0 ^ y 61 CampeÓn de ES" 
paña, "Escarcha: 
Las dos úl t imas carreras se han re-
servado para los de segunda catego-
"Revistada" (capi tán García Fe rnán - ría- I ' - * „ 
He aquí los detalles del programa 
de la MacOrra. 
"Arlesienne" (capi tán Cavanillas). 
"Caída" (capi tán Mar t ínez Hombre). 
¡dez). 
36 faltas. Premio: Una Copa y cuatro 
¡medallas de oro. 
i 2, Equipo por tugués , formado por: 
"Basquaise", montado por el alférez tegona, 475 peset; 
Beltrao. 1.—"Cagancho"; 
"Lafontalne" (capitán Ivenz Ferraz). 
"Zazá" (capi tán Monsinho). 
"Whisky" (teniente Mena e Silva). 
72 3/4 faltas. Cuatro medallas de! 
co, 68; Higinio Salve, 82; Nicolás Ra-
masco, 68; Calixto Rodríguez, 73. 
Tercera categoría . 
Eugenio Galaz, 80; M a r t í n Galaz, 
lo salto a Francia con América del Sur? 
Compañía en Ginebra 
Sabido es que infinidad de los males 
que afligen a la humanidad son el resul 
tado de una alimentación casi siempre 
desproporcionada a nuestras necesidades. 
ceute en el momento de la ejecución. A ̂  ^ a j ^ — 
partir de aquí todo sin dejar de ser!bie( van tomándose ácido úrico, provo-
viejo, es violento y extraviado, parece cando enfermedades sin cuento, que eti-
que no guía otro propósito que el de;vejecen prematuramente. Las derivadas 
SAN' SEBASTIAN, 9.—El gobernador 
ha manifestado que espera que maña-
na, los obreros pesqueros reanuden 
trabajo. 
cuyo in terés lo aprec iará fáci lmente el 
buen aficionado. 
Primera carrera (lisa), tercera ca-
lis; 500 yardas. 
2.—"Still Sure"; 8. 
Divided Affection"; 4.—"Pepino"; 5. 
"Lista"; 6.—"Polaco" I 
k y I I " ; 8 . - " B l l t z " . 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate- ' 
plata. 
3, Equipo francés Integrado por: 
"Pompignac", montado por el tenien-
te Cavaillé. 
"Trévoux" (teniente Gallly de Tau-
rines). 
"Anousta" (teniente de Car ré re ) . 
goría, 325 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Payaso I I I " ; 2.—"Ligera TV"; 3. 
" L i n " ; 4.—"Rielves"; 5.—"Disco"; 6. 
"Gallito". 
Tercera carrera (lisa), tercera ca-
tegoría , 475 pesetas; 500 yardas. Copa 
de Primavera (cuarta eliminatoria). 
c u r a r e y Le Populalre" anuncian acumular cosas sensacionales y ext ra- ¡de l artritismo, como el reúma, gota, mal 
106; Salvador Torme, 73; Félix Diego, que ia Compañía Trasa t l án t i ca franee-• vagantes y sin querer se compadece uno | df Piedra, arterlo-esclerosis, apoplegía, et-
90; Santiago Vivanco, 80; Pablo Gar-:sa, se encuentra en una situación difí-ide los esfuerzos de los filmadores, sobre i cé iFa ' *?n B? corolario 
cia-Diego, 44. en vísperas de quiebra. La Compa-Uodo. para reunir a los personajes pr ln- „ e ^ H ^ / n s t ° s ^ el ,Ve' 
E x C U r s i o r i s m n % l ^ o n l ^ T f ? d e s d % h a - - « e - P O . cípaie? en el fondo de /na m i n i y U - l T Z l ™ ^ ^ 
£ - X C U r S 1 0 m s m O 400 millones de francos. Se añade que.garlos a usar la dinamita. ¡de repetidos experimentos de la clínica 
La Sociedad Deportiva Excursionista, " n S™po de armadores se ofrece a re- ; E l interés se desplaza hacia lo acel-; moderna, hasta crear un elemento nue-
„. 7 "Trñc, ¡organiza para el próximo domingo día.íorz&r la Trasa t lán t ica , peo que tatan dental, que es lo único nuevo, pero a vo. único, que con el nombre de Uromil 
, i . xrua- |14( una excursi6n a B1 Escorial-San Ra- 8-1 mismo tiempo de que el Estado aban- veces es tan i f a n t i l el procedimiento yiene 1uJ9an̂ 0 con é,xito sorprendente por 
done jos 400 millones de que es aeree-: dramát ico que ni aún así hay interés y Labfa^ s f d o ^ ^ s e n g a & T enfê mC,3 que 
La siguiente opinión medical confirma 
los anteriores conceptos: "Hago constar 
Un grupo de marchadores h a r á el re- dor- Sirve la Compañía, las lineas en-' no hay más que conformarse con algu-
corrido Escorial-San Rafael por Pina-|tre Francia y América y entre F r a n c i a ; ñ a s magníficas fotografías. 
res Llanos. V Argelia. j giempre ha sido moral este asunto, pe- que, empleando el Úromll en mi esposa", 
El déficit ¡r0 ía3 vistas de un festival femenino y |me ha dado resultados superiores a los 
el desenfreno de una bacanal dlstingui-;Que, yo había creído, pues ha decrecido 
Para el día 21 se efectuará otra ex-
cursión a la Almenara-Puerto de San 
Juan-Alberche. En la Cámara francesa se ha discutí- da apagan la candorosa inocencia de la 
Las inscripciones, todos los días de . hoy una serie de interpelaciones que venerable hiél orla. 
"Petit" (capi tán Laurda). l . - " P r o p e r Dispatch"; 2 . - " E s c ¿ r - ^ t e a ocho en la Casa de la Montaña, p ^ ^ ^ 6 ^ 0 ^ 1 ™ ^ ° / * 
88 faltas. Cuatro medallas de cobre, cha"; 3.-"Pelota"; 4.-"Vadarkablar"; Carretas, 4, a nombre de Antonio Ca- f**}**™1™10 de la cuestión de con 
r E ^ p o b ^ f o r m a ^ ^ ^ - " T o s c a l l í " ; " 7:; ̂ r c o s y los viernes a las diez de la flaff*' n ^ . , , , 
"Sneta", mor tado por el capi tán Men- "Miss Madrid"; 8.-"Open Sack". ;*oche en los entresuelos del Café del ^ ¿ a L l Z i ío f 
Cuarta carrera (lisa), cuarta • cate-, Norte Para Ultimar detalles. ja respuesta del Gobierno, provislonal-de 
A Manzanares el Real ¡aue i f d f r t f ó t ^ t t * & l * fel,Cltaclóft , . . i- . , ¿m, Q"6 le Er ig ió la Cámara francesa. Dea-
El próximo domingo día 14, la Gim- pués el ponente del presupuesto 
Huelgí 1* en Cartagena 
'CÍLRTÁtíENÁ, í.—Ante la negativa de 
los patronos de aumentar los jornales es-
ta mañana se declararon en huelga 400 
obreros del puerto afectos a la sección de 
carga de carbones minerales. La Casa del 
Pueblo ha convocado a las directivas de 
las organizaciones obreras a una reunión 
para tratar del conflicto planteado. 
Huelga en una fábrica 
de hilados 
MURCIA, 9.—En la fábrica de Hijos 
de Meseguer, de hilados, se ha produci-
do la huelga por descontento de las ope-
i'aria«. sobre la distribución del trabajo 
y régimen interior. 
Anuncio de huelga 
Jorge DE L A CUEVA 
ten de Home. 
"Theh Parsou" (capi tán Misonne). 
"Belleview" (teniente G. van 
Meersch). 
98 2/4 faltas. 
e l e r a a e e s p e c i a 
el ácido úrico de un modo admirable, v, 
por lo tanto, estoy recetándolo a mi clien-
tela, cuando se presentan casos como el 
de mi señora." 
Dr. José Fernández 
Del Colegio de Médicos 
de Jerez de la Frontera. 
Amazonas 
Se disputó después la prueba "Amazo-
nas" en la que se inscribieron cinco de 
nuestras mejores amazonas. 
L a señori ta Regina Mora obtuvo un 
goría, 835 pesetas; 500 yardas. Copa 
¿eí. de Primavera. Final . 
1.—"Soriano"; 2.—"Hats 
gan"; 3.—"López I I 
"Rebeca"; 6.—"Payaso 
cha 11"; 8.—"Hule I I " . 
T E A T R O S 
- " H a t s of Duno- nás t iea efectuará una excursión c o l e e - S que el ^ ALKAZAR.—Compañía Pino-Thuillier. 
"; 4.—"L'Eneo"; 5. « v a en autocars a Manranarea ol R^nl ^ifinlf ^fo . .n 1(iuida con unjA las 7 y a la» 11 (populares): M i casa 
r I I " ; 7 . -"F le . . ( i t r ^ T Manzanares el Real,déficit de 2.140 millones de francos y a'es un infierno. ¡Grandioso éxito cómico! 
[T" I J f i ' , . ¡continuación se discute si se acepta unaM3-6-931). 
Quinta carrera (lisa), primera c a t e - 1 ^ ^ a de L ^̂ ^̂  ^ i n t e r p e l a c i ó n sobre loa supuestos exce-L CALDERON <At0cha,^12).-Compañía; 
gran éxito, ya que además del primer Son 
¡puesto se clasificó también en tercer lu-
[gar. 
Detalles: 
írorí». 700 nesetas- 500 varda isos cometidos por la Policía en el día!}írica t l t u l a r -~^ las f4? (Hes pesetTa3 euna, <uu pest-tas, ouu yaraas. copa A estag excursiones pueden as stir to- que resrresó Briand rtP rJin^hm T avai ^ butaca): E l baile de Luis Alonso y La 
TARRAGONA, 9.—Los obreros y em 
pleados de las minas de plomo de Bell-
munt han anunciado la declaración de 
huelga si se cumple la orden dada por la 
empresa de despedir a 33 obreros y tres 
capataces, alegando la falta de trabajo. 
Una comisión de obreros se ha trasla-
dado a Barcelona, para interesar la solu-
ción armónica de la Delegación regional 
del Trabajo. 
Conato de huelga 
MURCIA, 9.—En la fábrica grande de 
seda, se ha producido un conato de 
huelga a consecuencia de la suspensión 
de los trabajos, motivada por la rotura 
de una máquina. Los agitadores trata-
ron de que secundaran el movimiento 
los demás compañeros de la fábrica pe-
queña sin lograrlo. Intervino el goberna-
dor solucionando el conflicto, mediante 
el abono de medio jornal y la promesa 
de que se ampa ra r á la constitución le-
gal de la sociedad de operarlas. 
Tropas a Osuna 
SEVILLA, 9.—Al atardecer de hoy han 
salido dos compañías de Infanter ía para 
Osuna y Estepa. Esto produjo sensación 
por creerse que ocurrir ían allí sucesos. 
Los periodistas visitaron con tal motivo 
al capitán general, quien manifestó que 
estaba dispuesto a mantener en vigor 
cuantos bandos y disposiciones ha publi 
cado su antecesor, el general Cabanellas, 
en orden a los conflictos actuales. Aña 
dio que da rá las oportunas órdenes para 
que se'castiguen con mano dura cuantas 
noticias falsas se lancen. Al preguntarle 
si era cierto que habían salido fuerzas 
militares para algunos pueblos, contes-
tó que sí, pero no porque ocurriera nada 
grave, sino como medida de previsión. 
Conflictos resueltos 




ñor i ta Regina Mora. Sin ninguna falta. 
Tiempo: 1' 0". 
2, "Retama", montado por la señora 
de Gamica. 0 faltas. 1' 1" 2/5. 
3, "Sellera" (señorita Regina Mora). 
0 faltas. 1' 4" 2/5. 
4, "Remoto" (señorita Bmma Goros-
tegui). 1 falta. 1' 2". 
Obtuvieron lazos las siguientes: 
"Valseno" (señori ta Torres), "Caba-
llón" (señori ta Torres), "Daroca" (se-
ñor i t a Gorosteg-ui), y "Desaliño" (señora 
de Eauer). 
La Copa Madrid 
Esta tarde, a las tres y media, se dis-
p u t a r á la "Copa Madrid". 
Sép t ima carrera (lisa), segunda ca-
tegoría, 660 pesetas; 500 ytrdas. 
1.—"Sancy Boy"; 2.—"Whisky Man-
hattan"; 3.—"Postman"; 4. — "Giral-
da I " ; 5.—"Hanigans Pet"; 6. — 
"Buick"; 7.—"Green Eyes"; 8.—"Rock 
Her". 
Sigue otra petición de interpelación 11 COMICO (AMarIana f ineda ' J 0 ) ; - ^ f 
sobre el desfile de loq "PflqrTift A ™ to-Chicote.—A las 6,45 y 10,45 (popula-
V I Excurs ión del recorrido de G u a d a - f T ^ ^ r S n n i n n ^ 1̂ ,? . res; butaca' 3 V 2-50 butaca): Miss Cas-
rrama 1931 i ?x I ; r'es^és de una mter- corr0 (nueva). ;Gran éxito! (22-5-931). i 
^ . . " , !vención de Briand, el Interpolador se ESLAVA (Pasadizo de San G i n é s ) . -
El próximo domingo día 14 se cele-¡ conforma como el que le sigue que que-i Revistas.—A las 7: La princesa Taram-
b r a r á la V I Excursión del recorrido der r ia un debate sobre la asistencia del ^ana (fastuosa presentación),—A las 11.1 
Motociclismo 
Octava carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 650 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Fado"; 2.—"Santa Olalla I " ; 3. 
"Bohemio"; 4.—"Tosca 22' 
das"; 6.—"Bomba I " . 
APRECIACIONES 
Primera carrera: STILL SURE, 
vided Affection". 
Segunda: PAYASO m , "Rielves' 
Guadarrama 1931, organizada anual-
mente por la Sociedad Española ¡de A l -
ministro de Negocios Extranjeros a un 
el • L a Federación Motociclista dej 
"d i r t t rack" 
L a Federación Motociclista Españo-
la, venciendo el natural escrúpulo que 
la una entidad deportiva le ofrece tener 
i que intervenir en organizaciones de em-
|presa, aceptó el control del "Dir t - t rack" 
al iniciarse este espectáculo en Espa-
¡ña para no restar posibilidades a la pro-
ipaganda y al desarrollo de la motoci-
cleta. 
pinismo Peñaiara . Los excursionistas-
sa ldrán de Madrid a las siete y media 
de la m a ñ a n a en automóvil para visitar 
g j^ujy"- las presas del Lozoya, especialmente la 
mayor ía de los servicios del Canal ,pa- !; 
Ira lo que se cuenta con la autorización 
¡necesaria. P a s a r á n por el Molar, L a Ca-
Dí- brera, Manjirón, Presa de Puentes Vie-
jjas. Presa del Villar, E l Berrueco, To-
rrelaguna. Salto de Torrelaguna, regre-
Tercera: COLINS CHOICE, "Pelota", sando por Talamanca, Fuente el Saz y 
Cuarta: HATS OF DUNOGAN, "Re- Alcobendas. 
¡^eca"' Los vales e inscripciones en la Oficina 
Quinta: OLD SON, "Fashionable Sha-!social de Peñaiara , Avenida P i y Mar-
gall, 5, tercero, de cinco a ocho. 
banquete organiazdo por un diputado de 
la oposición (Malvy) . ero un diputado 
socialista recoge la Idea y hay que vo-
tar otra vez. Nueva victoria del Go-
bierno por 314 votos contra 251.—So-
Sexta: L I Z A N . 
Sépt ima: WHISKY M A N H A T T A N , 
"Postman", 
Octava: BOHEMIO, "Judas". 
Natación 
Nuevo "record" mundial 
PARIS, 9.—El nadador Taris ha ba-
Reparto de premios 
LA FIESTA DEL 
SEVILLA, 9.—Por disposición del Car-
denal Ilundaln y el Cabildo de la Ca-
tedral, se celebrará este año con extraor-
dinaria solemnidad la fiesta del Sagra- lO^S: Loa duendes de Sevilla. Una peae 
do Corazón de Jesús dentro de la Cate-^a butaca (23-2-930). 
dral. Por la mañana, a las ocho, dirá i ROMEA.—A las 6,45 y 10,45: Oran su-
Las pavas (gran éxito de risa) (26-4-931). 
ESPAÑOL (Principe, 27), — Margarita! 
Xirgu.—7, y 10,45: Fermín Galán (buta-, 
ca, tres pesetas) (2-6-981). 
FUENCARRAL. — Compañía Alcoriza. 
6,30: Rosas de sangre o E l poema de la 
República.—10,45: la misma obra, com-
pletamente gratuita, dedicada por el ex-
celentísimo Ayuntamiento al pueblo de 
Madrid, con motivo de la celebración del 
programa de festejos (3-5-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7 y 11: 
Doña Hormiga (tres pesetas butaca). 
Despedida de la compañía (80-10-930). 
M A R I A ISABEL (antes Infanta Isa-
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,45 y 10,45:: 
¡Todo para t i ! (butaca, 8,50 pesetas) (12-
4-931). 
ZARZUELA.—Compañía García León- | 
Perales. — 6,45: Marlquilla Terremoto.-
a 
SS 
Barcelona - Río - Santos - Monte-
video y Buenos Aires 
t a 
carreras — --a — — r ¡uo ei aannsimo todas las parroquias de' 
perada. Sevilla y por la tarde habrá una función ;10'30: Grandiosa función de circo. Exitp 
Asistieron gran número de socios yjde reparación en honor del Sagrado Co-ide ôs é t i m o s debuts. Torneo de greco-
Las circunstancias son en la actual- ^ o el "record" mundial de 800 metros animaron el acto distinguidos deportis- razón de Jesús, que te rminará con u n a i " 0 1 ^ ^ - Emocionantes combates entre 
^ o ^ t o i ^ ^ ^ ^ esta d i s tanc i rpn i n ^Vmf" tas, transcurriendo el acto en medio de procesión claustral del Santísimo para.fina .lstas: pdmonds contra Krause Tra^ 
dad totalmente distintas y los intereses ' ^ " r r i enao esia oistancia en 10 mmu- • ^ , n „ a„irri„r.iAn trasladarlo desde el altar m«vnr Iq vaghm contra Grunewald, Bellingrad co-i-
materiales predominan de tal modo quo tos 15 sesudos 1/5 ia más c o r d ^ o ^ t n m l d f a í r nTrTonif6 . 1 " t r f Constant L_e Marin. 
la parte deportiva que al "Dir t - t rack" | N . B.—El "record" anterior pertene-! Pr°Pia ^ V ° s r T r ° e r ^ 
| haya de adjudicárselo en España en es- cía a ese mismo nadador desde el 23 de 
5 julio, " D U I L I O " 
15 agosto, " D U I U O " 
Gran; confort en las instalacionps 
de Cámara. Servicio esmeradísimo. 
Cocina selecta. Orquesta. Cinema-
tógrafo. Gimnasio. Capilla, etcéte-
ra. En tercera clase, médico y per-
sonal sanitario españoles y cocina 
española. 
Agentes generales: 
Sdad. Italia - América 
B A R C E L O N A , Rambla Santa 
Mónica, 1-3̂  
M A D R I D , Alcalá, 45 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN SEBASTIAN: Libertad, 16, 
y Guetaria, 14; SANTANDER: Pa-
seo Pereda, 27; BILBAO: Barroeta 
Aldamar, 2; PAMPLONA: Mayor, 
51, 1.°; LOGROÑO: Once Junio, 1S; 
ZARAGOZA: Plaza SaS, 5; IRUN: 
Pl y MargaU, 3; VALENCIA: Pé-
rez Pujol, 5, y Pintor Soroila, 18; 
SEVILLA: Plaza San Fernando, d; 
CADIZ: Isaac Peral, 29; MALA-
GA: Alameda, 47; OVIEDO: As-
turias, 18. 
II;;SIÍI!'BIII':BIÍIÍ: 
En el acto del reparto se enmendó el 
VALENCIA, 9—El gobernador civil na 
manifestado que se había resuelto L, 
cuestión que había pendiente sobre la1-
acequias de Moneada y Mestaya. Agr r 
gó que, según le comunicaban de Ri 
verroja, se ha celebrado una reunión de 
patronos y obreros agrícolas en el Ayun-
tamiento y entraron en base de transac-
ción, evitando uná huelga general. Agrá 
gó que hay formuladas unas peticiones 
de los obreros tranviarios, con los cua 
les ha celebrado una entrevista, y a eu 
regreso de Madrid conferenciará con la 
Empresa. Se propone marchar el jueves 
a Madrid y Sevilla, con el ñn de recoger 
a la familia, y regresará el lunes de ¡a 
semana próxima. Hoy recibió a varias 
Comisiones de pueblos, que le hablaron 
de expedientes electorales, que resolverá 
con arreglo a la ley. 
tos momentos no justifica, a juicio de, mayo de 1930 con 10' 19" 3/5. 
lia Federación Motociclista Española el i A f l 
! mantenimiento de su control. A t i e t l S f t l O 
Reunida la Asamblea extraordinaria Nuevo "record" de 5.000 metros 
; convocada a este exclusivo objeto en 
I Alhama de Aragón el 6 de junio de 1931, 
| asistiendo delegación de todas las juris-
; dicciones que la constituyen, acordó por 
unanimidad desentenderse del control de 
"Dirt-track", encomendando a su direc-
t.va la adopción de las disposiciones que 
; corresponden para dar efectividad al re-
ferido acuerdo. 
P l l g i l a t O ¡ intentará en breve. 
El combate Gironés-Tamagnini i R ' l l 
Esta noche se celebrará en Las Are- J J l i i a r 
ñas de Barcelona el combate entre el Concurso de profesores 
¡español Gironés y el italiano Tamagni-j Resultado de los últimos partidos j u -
error sufrido al clasificar campeones de 
las carreras de parejas mixtas a la se-
ñor i t a Conchita Lavín y señor Velasco. 
inmedi ta parroquia 
Sagrario, donde se h a r á la reserva. 
Para las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 9.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza la cifra de 
BARCELONA, 8.—En el estadio de cía Agosti . 
Montjuich, el campeón de España de • . 
marcha atlética, Gerardo García, batió! n n l t r n ^ <>n p l ^ t a í i l U m 
el "record" de los 5.000 metros. Hi2o; ^ ^ O S 611 6 1 O i a a i u m 
el recorrido en veintidós minutos cua- 531 1»™%**-™ ma« interesante de la 
renta segundos tres quintos, m e j o r a n - ¡ t e m p o n ^ : T ^ T , ™ - « ^ ^ T T M 
do el antiguo "record*, que'estaba en ° ^ E \ ^ 
l ^ a ^ ^ Sóloi S n f n t ™ ^ CANCIONERA-le faltan cincuenta y seis segundos pa- :LIZAN 
ra igualar la marca mundial, lo cual OCHO carreras, CUATRO oon TRES 
COLOCADOS. 
Esta tarde, a las CUATRO Y CUARTO. 
inil!!HIIIHIIII!BIII!inn 
llMIIITA Liquida su colección de vesti-
«HS iNí'H dos y abrigos. Velázquez, 17. 
lüiMüiimiüiifisiB;:::;!;;;»!»!'!!!!! 
PALACIO D E L B I L L A R (Doctor Co 
tezo, 4).—Todos los días, a las 6,30 y 
10,45, interesantes partidos a carambo-
las por profesores y "amateurs". 
FRONTON JAI-ALAI. (Alfonso X I , G. 
^iTndo "asroue lo^'camoeones ' s o r b í a :̂642-082'90 Pesetas. Entre los donativos ¡Teléfono 17003).~A las 4,80 tarde (mo 
.Jendo as; ^ ™ p ^ o n ^ ; 0 ° ia figura hoy uno de mil pesetas de los se-i^a). Primero, a remonte: Mina y Zab^ 
señori ta Adelaida Muñoz y señor Gar- ñorpg Zaba]a Alcíbar( d¿ Tologa e 108 3e |leta contra Qstolaza e Iturain. Segundo 
ílll!BIIII!BlllilHi{Hi¡linil!ini|||inN^ remonte: Lasa y Salaverria I I contra 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ Pasieguito y Errezábal. 
I A L T O 
MAÑANA ESTRENO 
•ÜÜIBIIIIBIIIIBÜIIKIIÜKIÜÍB!! i iHinii inii i iBiiB 
U E B L E S 
L I C I A 
Contentaciones prácticas y de fácil es 
A l a s p e r s o n a s p i a d o s a s 
para ayudar a reparar loa destrozos oca 
sionados por los actos vandálicos, cometí 
dos en los días de incendios de conven 
toa e iglesias, Arteaga, PAZ, 0. Ornamen 
tos de iglesia hace el 20 por 100 de re 
baja y repara gratis loa ornamentos des 
trozados. Paz, 9. 
ni, correspondiente a l campeonato eu- gados en el Palacio del Billar entre los H'!I':B"'HÍ;:»III»IIII 
ropeo de peso pluma. ! profesores señores Mora, Alvarez y O r - l l Ñ I G O 
E l "match" será arbitrado por el tega. L , ^ . 
francés M. Vaisberg. A libre, Mora venció a Orteea en 'Bara t ís ,mos-Costani l la de los Angeles. 15. 
L x , i"-ul<* veuuo a ortega en ^«¡ ^ 
Los combates m á s salientes de 6 entradas, con serie mayor de 180 y 
Tamagninl promedio de 83'34. Hizo otras dos se-
E l campeón Italiano se proclamó a 1163: una de 115 V otra de 136. 
los diez y siete años campeón olímpico! Ortega se quedó en 240, con seriejtudio adaptadas al nuevo programa, poi 
en la categoría de peso extraligero mayor de 135 y promedio de 40. Planolles. inspector Vigilancia y profe 
(gallo). A libre los mismos jugadores, M o r a l f ^ J ^ f ^ f n t i : colegiado. De venta en 11 
Debutó como profesional el 2 de j u - h a vuelto a vencer a Ortega, en 18 en- " 
nio de 1929 en Bolonia, batiendo postradas, con serle mayor de 192, y pro-
"k. o." técnico a Elle Blane en tres:medio de 38'36. 
, "rounds". j Ortega se quedó en 100 tantos, con 
En seis "rounds" bat ió días después1 serie de 51 y promedio de 7'69. 
a A l . Muller, también por "k . o." téc-¡ A l cuadro. Ortega venció a Alvarez 
Jnico, en el transcurso del propio 1929 ̂  en 16 entradas, con serie mayor de 44 
110 "Rubiños", teléfono 95464 y 
lona, 8, principal. 
L A 1 1 E S T A D E L D I A B L O 
con 
CARMEN LARRABEITI 
y TONY D'ALGY Barce-; 
ü i i i n i i i i B i i n i i n i i ü i a BiiiiiBiiiiHiiiiniiiiiBiiiiifliiiiniiiiiaiiiiiBiiiiiBiiüiBiiiiiBiiiiH u B BIÜIIBIIIIHIIIHIIIHIIIIIB 
F O R L A I F Conservación y crecimiento de las pes tañas 
Perfumerías. Depósito: Perfumería Inglesa, Carrera de San Jerónimo, 3. 
C I N E S 
1 CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15, 
Empresa S. A. O. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,80 y 10,80: Sendas traicioneras. 
¡Adiós, mascota. 
i C INE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,45 y 10,30: Dinamita (Con-
rad Nagel y Julia Faye). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu Son 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,80 y 10,80: Periquito en 
Cinelandia. La diosa del volcán. Ivan el 
Terrible (25-4-981). 
CINE GENOVA.—A las 6,80 y 10,30: 
Periquito entre ñeras . A las puertas dt-i 
Antartico. Artemio, cargador del Volg5i.. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
6 y 10,30: Guerra a los callos. Los "ta-
xis" de media noche, por Helena Costo-
lio y Antonio Moreno. Loca pasión, por 
L i l i Damlta (10-3-931). 
CINE DE LA OPERA.—A las 6,80 y 
10,30 (butaca, dos pesetas): Noticiarlo 
Fox. Picaras apariencias. *J1 presidio de 
Fern-Hill (9-6-931). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,45 y 10,45: No'.l-
ciario Fox Movletone núm. 20. Deseoti-
cierto matrimonial (tres actos, hablada 
en español). ¡Mío serás! (comedia líri-
ca Fox, por Jeanette Mac Donald, Mar-
¡jorie Whlte, Reginald Denny; riguroso 
o a m v ^ f i T ^ r l n 'reestreno). Próximamente: La novia del 
^c i i a J iL i z .o t .M. ' regimiento (totalmente en tecnicolor) 
(26 5 931). 
Enformos 
muchos 
de sufrí míen tos se han 
Ensáyese un frasco y s$ 
notaré pronto que el en-
fermo come más, digiere 
mejor y se nutre, curán-
dose de seguir con 
su uso. 
dsi Hasáa. 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes ae la nación 
P ? - a;i;!;B I 
MADRID.—Año XXL—Nftm. 6.825 
E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles 10 de junio de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
Reformas urbanas en \ Empresa para construir viviendas econó-
— 1 micas por valor de quince millones de 
la zona Nor te pesetas y que además se es tá en tra-
• tos con el Instituto Nacional de Previ-
E l alcalde, señor Rico, en su conver-jsión para concertar una operación que 
gación con los periodistas, dió cuenta permita estaKecer un sistema perma-
? !S-t0!..dk5 ^ J ™ ^ ^ ! , ^ 0 " ^ 3 : . " ! " " ! 1 1 6 1 1 ^ de construcción de casas baratas. 
Dijo, por último, que sigue la compra 
de terrenos con destino a la construc-
ción de escuelas. 
Festejos populares 
baña que se propone realizar rápida-
mente en la zona Norte de Madrid, en 
la parte comprendida entre la calle de 
Cea Bermúdez y la Dehesa de la Villa. 
Es autor del proyecto el arquitecto se-
ñor Carrasco. 
— E l señor Rico continúa recibiendo 
donativos para la suscripción a favor 
Hoy da r án comienzo los festejos po-
pulares organizados p o r el Ayunta-
H l OE E i T I H E S 
PEDIR QUE U S d l E S SE 
e s t a c i ó n 
e n e ! A t e n e o 
L a r e v o l u c i ó n no la puede hacer la 
b u r g u e s í a r epub l i cana , sino la 
d i c t a d u r a del p ro le ta r i ado As i s t i e ron represen tan tes de las 
C á m a r a s of ic ia les y de las Aso-
c iac iones pa t rona les y mercan t i l e s ExProPiaci<3n a g r a r i a i ndus t r i a l y 
> de los bienes de l a Ig les ia y d i -
U n a c o m i s i ó n v i s i t a r á hoy al p res i -
dente y a l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n 
s o l u c i ó n del apa ra to bu-
r o c r á t i c o del Es tado 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de servicios 
E l señor Saborit conversó ayer con 
los informadores municipales. 
En su conversación se refirió priime-
j-amente a la reorganización de servicios, 
reforma en la que dijo que tiene grandes 
esperanzas de que produzca grandes be-
neficios, tanto a Madrid como a su M u -
nicipio. 
—De momento—añadió—costará mu-
cho dinero; pero es un sacrificio que ten-
drá su recompensa. Yo espero que los 
empleados, al ver conseguida la mejora 
a que aspiraban, da rán un mayor ren-
dimiento. Y esto se observa ya, pues 
en la recaudación llevamos basta abora 
más de un millón ochocientas mi l pese-
tas sobre Igual fecha del año anterior. 
Los funcionarios deben comprender 
que es necesario cumplir bien, ya que 
la remuneración es equitativa, y han de 
tener presente que sólo as í se puede 
mantener el aumento de gastos que re-
presenta la reorgani zación. E l que no 
pueda atender a la misión que se le con-
fie debe jubilarse, ya que si no se tra-
bajara y las cosas siguieran como an-
tes, todo se vendría ahajo. 
E l convenio con l a C o m -
p a ñ í a de T r a n v í a s 
Dijo también el señor Saborit que se 
estaba ocupando del asunto de los tran-
vías y que se había puesto al habla con 
los directores de la Compañía, con quie-
nes esperaba llegar a un acuerdo. 
Se revisará por ambas partes—conti-
nuó—el convenio acordado por los Ayun-
tamientos de la Dictadura y llegaremos 
probablemente a una fórmula concilia-
dora. 
Yo he pedido, entre otras cosas jus-
tas, que nos devuelvan las cocheras de 
Magallanes y el material y l íneas rever-
tidas. La Compañía, por su parte, ha 
quedado en hacer una contraoferta y 
en eso estamos. SI se llega, como es de 
esperar, a un acuerdo, veremos de cons-
t ru i r nuevas líneas. En la calle Mayor 
se establecerá doble .da. 
C o n s t r u c c i ó n de v iviendas 
en la calle del Pilar (Guindalera), fue-ide la Bolsa, 10, una reunión de entida-: 
de los obreros parados. Ayer por la ma-|miento. 
fiana le visitaron el director general del A las diez y media de la noche, en la 
Seguridad y el comisario señor Maque-iplaza de la Armería , se representará ; Convocada por la Sociedad de Fon : 
da, quienes le hicieron entrega de 5.718i "El alcalde de Zalamea"; a la misma distas y Similares de Madrid, se celebró' 
pesetas recaudadas entre el personaljhora, en el Portillo de Embajadores y ayer tarde en su domicilio de la calle 
del Cuerpo de Vigilancia de la planti-
lla de Madrid. 
Ha recibido también 202 pesetas de 
los jefes y oficiales del regimiento de 
Infanter ía número 31. 
— A propuesta del presidente de la 
Comisión de Hacienda, és ta ha acorda-
do hacer extensivo ol impuesto de in-
quilinato a los militares, que hasta aho-
ra estaban exentos de éi. 
M a n u e l quiere v iv i r con h o r a exac t a 
I Un bache de m u y malos efectos 
A l llegar a la estación de Atocha, pro-
cedente de Higuera de Arjona, falleció 
repentinamente Juan Mart ínez Fuentes, 
de treinta y tres años de edad. Venía 
a Madrid a someterse a trabamiento mé-
dico. 
Dos heridos en ríña 
En la calle de Antonio López, 73, r l -
¡fieron Andrés Lorenzo Sánchez, de se-
senta y cinco años, industrial, con do-
ERAN YA ANTIGUOS AMIGOS 
Desean u n a Univers idad á r a b e 
en G r a n a d a 
DOCE m i F l f W A S DE C A B A L L E -
ROS EN BURGOS 
Las c o f r a d í a s de Sevi l la ce lebran 
ac tos de desagravio 
Los cuatro moros notables portadores 
de las peticiones de Marruecos tomaron| o o i c 
ayer el te en la casa de su antiguo y par- E n A l c o y se han recogido 2 .21b n r 
ticular amigo el nuevo alto comisario, se- mas en ocho horas 
ñor López Ferrer. ^ 
Después salieron, en compañía también 
P r o m i í m a la f o r m a c i ó n de soviets y micili0 allí mismo' y Je8ÚS GarcIa Ló- de su madre política y de su hermana. P R Q T E S T A D E L A C O L O N I A M U R -
r r o p u ^ a w w r i M ^ - ^ y ¡pez, de cuarenta y cuatro, jornalero, ve-ja la terraza. De esta a un j a r d í n pobla- C I A N A E N B U E N O S A I R E S 
l a c o n s t i t u c i ó n de un g ran par-
t i d o comunista nacional 
ciño del Puente de Vallecas. Los dos re-;do de flores, y era tal la abundancia de 
'sultaron con lesiones de pronóstico re- éstas ^ de 108 alféizares de las térra-
1 servado. zas y azoteas colgaban verdaderas cas-j VALENCIA 9—Las asociaciones cató-cadas de rosas. De los interlocutores ma- licas f'emeninas de Valencia, que reúnen 
^ A n g e l P e s t a ñ a d i ó a n o c h e ^ S ü o T ^ u s t r m T l X H V r j e % ~ e E ^ t 
tropolitano v Fuencarral, por la noche, lori!inarian a la industria de Madrid si 
funciones extraordinarias, cuyas locali-
dades han sido repartidas gratuitamen-
te por el Ayuntamiento. 
L a ú l t i m a l e c c i ó n de 
u n c a t e d r á t i c o 
el Gobierno aceptase el ofrecimiento del; 
Ayuntamiento de San Sebastián para1 
reunir las Cortes Constituyentes en la | 
capital donostiarra. 
o t r a c o n f e r e n c i a 
Con un enorme lleno de público de to 
« S í f r i S l i r 1 ^ d e i r ^ ' u 3 e i a e i e S M s ; S i ^ t s ^ ' s 
?ad V í . ^ o r ; TdTU?'rm^ ^ J ? ; 1 anunciada conferencia el "leader" comu-
uá'án c f n l ^ ^ ^ Á O n ^ T ^ ' n i s t a Andrés Nin. Tras la presentación 
M ^ n f M P . f . L f f í a t r ? ? 0 . s ' „r)eTfTen?a,del conferenciante, que hace un mienv 
es, a las once y m e á l a . ' ^ c p ^ ú ^ ^ . ^ UQniĉ  ' J ^ i b r o de la Junta directiva del Ateneo, el 
d a r á el doctor Rodrí- vf**" n ^ Taxímetros, Sociedad "Laiorador empieza su disertación entre una 
L ^ ^ , * 0 ? ™ * . K 0 ™ . Vma Umon General de Sastres S o d e - i ^ j ^ gen/ral de aplausos. 
dad Hispano Americana de Grandes Ho-¡ Nin afirma ante todo su clasificación 
teles, y asociaciones de cocineros y ca- como comunÍ3ta. E l no es trostkista, por-
mareros. Otras entidades enviaron su,que ei trostklsmo no existe, sino leninis-
ta. Pertenece a una tendencia clara y 
Hoy miércoles, 
de la mañana , 
guez Pinil la en el anfiteatro de San 
Carlos su lección final como ca tedrá t i -
co jubilado, haciendo historia de su 
labor profesional y de la si tuación pre-
sente de los estudios de Hidrología Mé-
dica. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Persiste sobre el 
Continente americano del Norte el régi-
men de presiones bajas de días anterio-
res, estando todo él sometido al Influjo 
de diversos centros de per turbación at-
mosférica. En el At lánt ico desde Azo-
res hasta Inglaterra se extiende una zo-
na de per turbación atmosfér ica que pro-
duce en el Archipiélago inglés y costas 
francesas del Canal de la Mancha tlem 
po de lluvias con vientos del Sur. Con 
que trabajaba a sus órdenes. 
O T R O S SUCESOS 
Horas que se van.—Manuel López An-
adhesión. 
E l presidente de la Sociedad de Fon- definida, la de la oposición comunista 
distas, que presidía el acto, dió cuenta internacional. 
del objeto de la reunión, y propuso que! Entrando en segu'.da en materia, se re-
sé nombrase una comisión que' visitase fiere al momento político español. Para 
al presidente del Consejo para darle muchos la fecha del 14 de abril es el 
cuenta de los acuerdos que se adopta- Anal de un proceso revolucionario, re-
sen, jvolución que hallará su consagración le-
Por el Circulo de la Unión Mercantil SítÍma en las Cortes COin3tituyentes. Bfc-
habló a continuación el señor Ríos, el ^ ? ^ ^ J T \ ^ h L r ^ 
cual entrego, para que se leyera, una 
copia del documento que se va a entre-
nzado todavía su revolución burguesa. En 
el siglo X V I I I la burguesía realizó la 
otros tres asentían con gestos patriarca- dose a lag protestas formuladas por las 
les a las preguntas de ios interpretes. iseñoras dg Madrid. Firman los telegra-
_ A todos mis visitantes—nos dijo el se-;mas la marquesa de Terrateig, presiden-
r ñor López Perrer-les conozco de antl-ita de la Acc.ón Católica de la Mujer, que 
tóa "el sardina", fué detenido en la ca- ^Uo- Y agradezco mucho la visita pues ti£ne 28000 adheridas. doña Teresa Va-
lle de Padilla por haber sustraído varios ?J presidente de la Comisión, senoi lenzuelaj vluda de Car0! presidenta de la 
relojes de un establecimiento de la ca-1^ulíala1',seJ hababa hoy en cama y se Moralización de la Mujer y Obras de 
lie de Torrijos, número 16. |ha levantado para saludarme. Ha sido a Ce!o. doña Mar5a LópeZi pre8Ídenta de 
Palanquetazo.—En Hernani, 16. doml-P1163^ una conversación familiar en la la Organización obrera de la región va-
cilio de Saturnino Diez Diez, entraron hfrmos recordado los tiempos mi:lenclanai con 18000 adheridas. doña So. 
ladrones y se llevaron tres relojes, Una iestancla en Tetuan, a todos nuestios ,f5a M1quel de pucho]( presidenta de la 
sortija y 150 pesetas. amigos, los paseos por sus huertas, ¡W j M t a protectora de los niños; doña Am-
DespedUa.—Encarnación Martín Ra-¡noclies tranquilas y silenciosas^ que al iipai,0 oliagj viuda de geninejn, presidan-
mírez, de veintiocho años, con domicilio I Pasf, en los ano3 anteriores a la ocu-|ta de la Lactancia de nlfi0g pobres; doña 
en Béjar, 10, iba en el automóvil 22.157,iP^1,011, . „ U^UVA ^„;Elena Julián de Corbí, presidenta de las 
conducido por Manuel González Canuto.! ^ l nuevo alto comisaiio n 0 3 l i a ^ ° ^ antiguas alumnas del Colegio de Loreto; 
A consecuencia de un viraje, Encarna-|cada uno. de sus v!fl tf i tesV? ^ Rosario Pardo de Trenor, presidon-
ción salió despedida del vehículo y 8U-;en. 10 111318 ranCi0 de la nobleza marro ¡ta de las antiguas alumnas del Colegio 
frió lesiones de pronóstico reservado, j^111'^ . -CM T K K , ^ „ V , - , ^ 
¡Qué bromitasI-Emil io Todra Martí-i ^ ^ ^ L ^ ^ . n L vn vtv 
nez, de veinticuatro años, con d o m i c i l i o ' ^ f ¡ ^ J ? ^ y ^ ^ S ^ V á l -
en Pardiñas . 28, sufrió una lesión de alll,.el f n V , i ; ^ o f i V ^ ^ in 
pronóstico reservado en un ojo al arro- nastia df ^ Í e y ^ n ™ ^ ^ 
jarle, jugando, un puñado de argamasa ca^ce1'. ^ hube de Protelíerle ^ env.aile 
f ^ s S ^ " f t f Z l o s que aquí se hallan son muy 
Un d e t e n i d o . - É n un "bar" de la calle amantes- de España ; vanos de ellos me 
eza fué detenidq don Rafael acompañaron a recibir al general A.tau 
Radial, de cincuenta y cinco 61 ¿ " ^ ^ ^ 9i ^ una impresión 
del Sagrado Corazón; marquesa viuda del 
Turia, presidenta de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl; marquesa de Fre-
genal, presidenta del Rosario Perpetuo; 
marquesa de Malferit, presidenta de la 
Corte de Honor y Archicofradía de Nues-
tra Señora de los Desamparados, con 
10.000 asociadas. 
Doce m i l f i r m a s de cabal leros 
clases mercantiles 
t inúan las bajas presiones sobre Groen-
i ^ f o L ^ " ^ 6 1 1 í 3 " 8 ^ el P ^ ^ i ^ a l i z ^ i ó n ' ^ o n ' m á r ' a c e ^ u a d a s en M a - i ^ enos^P^r o l r r p a r t e ' ^ ^ sofocado por los bomberos 
45 alcanzando la costa oriental amerl-|dridi debido a las person£UJ que se han g u L í r ^ e n s ó s ^ 
cana. Soplan los vientos ñojos en núes-j ausentado. E l que se reuniesen en Ma-
tra Península y el cielo e s t á con al- idrid las Cortes Constituyentes aliviaría 
gimas nubes. en algo esta situación. Termina suplí-
Agricultura.—Cielo con pocas nubes ;cando al Gobierno que no-sean tenidas 
en toda España . en cuenta las ofertas ^ se 19 hacen y 
Navegantes, 
toral español. 
-Mar tranquilo en el 11- que las Cortes se reúnan en Madrid. El señor Yotti, presidente de la So-
ciedad Hispanoamericana de Grandes 
Temperaturas en Europa.—Máxima de Hoteles dió también cuenta de las ges-
ayer: 24 en Tarento ( I ta l ia ) ; mínima!tiones realizadas, y de que sus impre-
6 en Stensele (Noruega). sienes son completamente optimistas. 
Para hoy 
de Burgos 
BURGOS, 9.—Ha sido enviado a la pre-
isidencia del Consejo el siguiente docu-
mento, suscrito por 12.140 firrras de ca-
n u ruturo. jt0''TpSenado nuestro ánimo de católicos 
Le interrogamos asimismo, por "=1 fervoVosos y de patriotas ante los suce-
•s oara hacer su revolución ^ IK 1 Z fluj?, <lue,1.la! Propagandas ^ocíales gog desarrolladoa en el pasado mes de 
: . ^ ¿ e l i l a r * „ ^ segundo, que se formen los podido allí tener, pero no 'es concedió,^ayo y los pronóst3cos d ; alguna pren-contró con las masas proletarias que sfi|SOViets como elementos para la lucha, y valor, 
levantaban^ y constituían un peligro pa-|terCero, que se constituya un gran parti-
rá ella. Asi hubo de aliarse ron el fpn- J „ - ¡ . i . 
Ateneo.—7,30 t. Don Marcelino Pas-
cua: " E l problema de la mortalidad in-
En el mismo sentido se expresaron otros 
representantes. Los representantes de 
las asociaciones de cocineros y cáma-
a c eu ido común'sta. 
dalismo y no pudo encontrar el camino 
para su revolución. Advino de este modo 
la Dictadura de Primo de Rivera, apo-
yada en la pequeña burguesía, y cayó, 
no por esos "Imponderables", sino por-
que la abandonaron Ion burgueses. 
L a b u r g u e s í a r epub l i cana 
Cayó Primo y vino Berenguer. Fué 
reros se adhirieron a los trabajos que este Gobierno una salida semllegal, se-
sa, acudimos respetuosamente ante vue-
El p rob l ema 'ebreoicencia, cuyos cristianos sentimientos nos 
onecidos, para rogarle encarecida-
fantil en España." 
Para m a ñ a n a 
Museo del Prado.—12 m. Don Angel 
¡spañola, vista P' 
Teófilo Gautier y por Luis Vinardot." 
se están realizando. 
El señor Nieto cree que para dar másiquia. Pero ésta cayó y la burguesía se 
fuerza a las gestiones, deben ser apo-,hizo republicana para salvar bajo la Ro-
yadas por el alcalde de Madrid, como I pública lo que no había podido salvar 
lo han hecho en San Sebastián. Se acor-¡bajo la Monarquía, pero escamoteando 
Luego habla de la experiencia de otras' visitamos posteriormente a Lebbací-y,|^ente aUe ni 'por decreto ni por dispo-
revoluciones ,,e refiere de un modo p a r - ^ ^ nos reñrió en la miSma forma laLlc})gn áifrima se sancione nada que sea 
heular a la francesa de 1848 que se pa- visita_ [contrario a nuestra Religión católica y 
rece mucho a la actual española, con la! sUpimos que tres ñrmantes moros, tres a la existencia legal en España de las 
diferencia de que aquella triunfo en las hebre<)S y tres cristianos habían dirigido Ordenes religiosas, evitando V. E. que se 
barricadas y aquí no ha habido lucha. :un telegrama de protesta a Tetuán por 
En ambas cayo la Monarquía derribada los ataques de ¡a Prensa local, tomados 
por las clases proletarias. Se formó un de la oampaña de un periódico de Ma-
Gobierao de burgueses, y hasta hubo|drid ccmtra el señor Montesinos, alto 
analogías en las figuras. Dígalo si no )a!funoiona,rio de !a Delegación. 
miparlamentaria para salvar la Monar-'de don Fernando de los Ríos. Ea más, en; Hablando sobre la posible vuelta a la 
aquélla hubo un poeta: Lamartino En peníngula de los iudíüS> Lebbady se ex-
ésta hay en la Generalidad de Cataluña; ó de la sigulente manera: 
otro: el señor Ventura Gassol. (Aplau-: __Lo8 hebreos viven en nuestro país 
sos.) Y tenemos también otro tipo de, un favor nosotros les concede-
cinc.in n<írn naromrto n nmiPillriK nup can- . . . J - ^ 
trate de la expulsión de ninguna de ollas." 
Amenazas por la recog ida 
de f i r m a s 
ALCOY, 9.—Firmados por 2.216 perso* 
ñas de todas las clases sociales, se han 
enviado al presidente del Consejo varios 
pliegos de protesta contra los acuerdos 
* ^ 1 Í C Í r del Señ0r RÍCO SU ^ ^ ^ " I d L ^ S ^ 6 1 5 1 0 ^ reVOlUCÍ6n' ^ ^ I S S ^ S a í a l i ^ y a r d a ^ S a ^ T m i ^ c o n ^ i ó n T T 
Y no olvidemos "* 1n » < — i d p ana nfinaamifintog. ñero era.n dicnos del.. - r i . . . A Ü ... na 
Después de varias intervenciones, sej 
&3 \̂gida.a en ocho horas solamente. Varios 
cuando tuvieron 
amenazaron al al-
promover disturbios si censen 
e c o n ó m i c a s 
E l señor Saborit se refirió luego al 
problema de la construcción de casas 
baratas, y dijo que se es tudiará la pro-
posición, aceptada en principio, de una 
Otras notas acordó que las entidades reunidas Wo^-iSp^'TÍnvlmiPntn 
_ ran suyo el escrito del Círculo de la.S^ movimiento - — T - - . v ' — M - « „ ia f.vnpHpncia aiA-l*"^ ^ . y ^ ^ ^ ^ "^^«-l uaiuc w u ¡JLVUWWÍ «ÍDOUIL-J^O ^ ^ . . ^ . 
Servicio médico de la A de la Prensa. Unión Mercantil y unirse a las g e s t i o n e s ^ burgueses republicanos temían ^ ^ . j f ^ ^ l o . hechos de Noske za8- Etí, las campañas de os nuestros tía que continuara la recogida de firmas. 
misión, com- ,ai,;la^ona,r(í,}ía__slno a_la p e ™ l u < ^ ^ Y F * ^ * ^ los rebeldes, era.n ellos los quei Como medida de prudencia, se suspen-
remltido a Madrid va-
F l ihWtVe oiruiano don Víctor Manuel que está realizando. Una co , * ^ ^ u * x q u m bu u  i ^ ' ^ ' o n ^ — ^ JOS & m .   i  i  , co o i   
N o e ú e r a T d S o r d ^ H o ^ i t a l de la Presta por el presidente del Círculo, y así fracaso ei movimiento de diciembre g n lo que ae.ualmente oen re en Uspa clusiv ^ ^sionab l , la propa,?anda 
Cruz R^ja y ^ Z o r L l c S r ^ mTdlS representantes de la Unión General d e | ^ i m „ , _ \ ^ J ^ L Í \ ^ A ^ o ^ r ^ M ^ l S í l ^ o p a s . y han sido ellos también los que| También se han 
esaeravio 
lobraron 
nreqidentp del Gobierno nrovisional áeit:o suure i^aaria. y mona \jraian en iiues- ^ H " ^ " » « ^ g , ^ . ^ . ^ . V ^ , otros lugpres pintorescos de las cerca-
R e p i c a 6 ' A ? m I X tiempo V S ^ J ^ J Í r ^ ^ ^ ^ ^ T ! ^ ^ ¡ ! S ^ r ^ \ ^ de ^ a d n d . Probablemente, perma-
solemnes parroqu cultos de desagravio organizados perlas Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27. 





asistieron a la reunión, y por el alcalde 
de Madrid, si es posible. 
dad á r a b e 
La distinguida dama peruana, doña 
Rosa Hostes de Flores, ha dado una co-
mida en honor de un grupo de sus amis-
tades, que formaban el embajador de E l jurado calificador del Concurso Na-
Cuba, el primer secretario de aquella'cional de pintura, Escultura y Grabado., 
Embajada y la señora de Arce, condesas [ qu6 ge celebra en el Palacio de Exposi-11 
de Salvatierra y viuda de Fuenteblanca,' cioneS del Retiro, por iniciativa del Círcu-'l 
señora viuda de Muñoz; señoritas Ma- jo de Bellas Artes, ha emitido su fallo,!; 
ría Luisa Arauz e Isabel Borbón, don según el cual se conceden las recom-1' 
Rafael Costero, don Francisco Maestre pensas siguientes: 
y don Juan Spottomo. i Premio March, de diez mi l pesetas, a¡ 
Bodas :don José Gutiérrez Solana, por su cua ; 
En la Iglesia parroquial de la Concep- dro "Osario". 
clón, se celebró el lunes a las cinco y 
media de la tarde la boda de la encan-
El de cinco mil pesetas, del Ayunta-
miento de Madrid, a don José Aguiar, 
tadora señorita Mar ía Luisa Rublo San- por su obra "Desnudos en el campo". El 
doval, con don José Luis Colas Hontán,!de dos m i l quinientas pesetas, de la 
abogaxio del Ayuntamiento de Madrid. Diputación de Madrid, a don Joaquín 
Fueron padrinos doña Rosa Hontán de Valverde, por su "Paisaje". E l premio 
Ruiz Senén, de dos mil pesetas, a don 
Daniel Vázquez Díaz, por su "Retrato de Colás, madre del novio, y don César Ru-bio Sandoval, hermano de la novia. Ac-
tuaron como testigos por parte de ésta, 
don Enrique Rubio, don Eduardo Carva-
jal, don José Ortiz de E-'.hagüe, dar-
Luis Cabanas y don Enrique Colás 
u 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible en 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayi'da a eliminar la ba-
ba. Muy conveniente en la tos 'e-
rina. norque evita complicaciones 
("¿estivas. 
De venta en todas ias farmacias. 
Frasco grande pesetas 4,9» 
Frasco pequeño.......... " 2.95 
paciencia, que nosotros la hemos tenido soviets o juntas revolucionarias, unos 
para sufrir que se nos dijera que está-!consejos de fabricas. Hay que armar a 
bamos aliados con los monárquicos, i los afiliados, sea como sea. Si esto no se 
(Ovación.) [hace, si no aparece una funrza revoluclo-
La cuestión de la forma de gobierno¡naria capaz de canalizar la revolución y 
no es Indiferente para los comunistas, ¡ésta no puede ser mas que el proletaría-
Nosotros tenemos que saludar la caída do, la. ^ s a ^ ^ ^ 3 ^ «esengaftada dñ^a 
de la Monarquía como un comienzo de revolución democrática, apoyará al nue-,residencia de estudiantes musulmanes 
vo dictador que se presente. |para el estudio de disciplinas hispáni-
Termina diciendo que es preciso que la cas. 
^ T o ^ ¿ S r ^ ú ^ ^ S ^ V ^ ' Centros h iepanomarroquie . vis i -
t an a l a l t o comisario 
Recibimos la siguiente nota: 
"Una Comisión de los Centros Comer-
cofradías que radican en dicha Parro-
quia. A las nueve, hubo misa de comu-
nión que estuvo concurridísima. Des-
El Lebbady, que conoce por vartos Pués s¿ . ^ P f 0 te\ ^ " ^ ^ 
viajes anteriores diversas regiones á0'á* tnan;fi< sto odo el día prestándole 
Es¿aña ; nos habló con todo entusiasmo i f " " d í a todas las fQ&fradias. P,0/. t ^ i ? 
de la Universidad árabe de Granada, con i ¿esde las nueve hasta las seis de la ta r̂  
el carácter, no sólo de centro de estu-lf6 haoienrio comisiones nutridísimas de 
dios arábigos, sino también de lugar de!las 1™*maf' 
la era revolucionaria. Todavía no ha pa-
sado nada. Habr ía pasado si hubiéramos 
contado con un partido comunista fuer-
te, si los directivos de la C. N . T., en 
vez de ser colaboradores 
¡canos hubieran sido más proleta. 
i (Aplausos.) Y no pretendo hér l r las sus-lqueña burguesía radical. Por eso el pro-
iceptibilldadea de la C. N . T., pero por grama ha de ser no apoderarse inoportu-
lamor a ella, quisiera verla carneo lamente del Poder. Ello seria un aventu^^^^^^^ 
de los republi- Sida por elementos del Ateneo, porque 
la l tarios.:éste es la representación típica de la pe-
A las siete hubo un solemne ejercicio 
en que predicó don José S. Bandarian 
celebrándose una solemnísima procesión 
claustral con el Santísimo. E l templo es-
tuvo materialmente lleno de fieles. 
P ro tes t a de l a co lon ia 
m u r c i a n a de B . Aires 
MURCIA. 9.—La colonia murciana de 
rno un 
quema de 
n zó^'qTe "nos'dáVá "la'Historia. Lo impor-¡ponerle su confianza en que la política i conventos'y la destrucción de la escultu-
' Gobierno de dominación b í íguesa? más tante ahora es la organización. que ha de hacerse en A f ^ -
itodavía que los Gobiernos anteriores. Al terminar, N in escucha una gran mente d stinta a a que se hiz^ 
lAquállos representaban a una parte de ovación. ^ e l anteno^rej .men. ^ ^ ^ 




Los p rob lemas revo luc ionar ios 
ra de Salcillo, de la Purísima. 
« « * 
O t r a c o n f e r e n c i a d e 
P e s t a ñ a 
de que tal era su propósito, por ser -¡aaiia ^ , ^ 0 ^ na Lemgrauaao ai 
má^ convencido de la necesidad de im-!;dente d6! Cons,ejo adhiriéndose a la 
los hermanos Solana". E l de dos mil pe-
setas, del duque de Medinaceli, a don Ro-
berto Fernández Balbuena, por su cua-
dro "Estudio". E l de dos mil pesetas, del¡g|{i;i¡g|||j!g¡||i 
PEDID JARABE "DEYEN" , 
PIJES HAY IMITACIONES 
Arias. Y por parte del novio: don An-Iconde de Cerragena, a don l imoteo P.; 
drés Llovet, don José María Colás Arias £ 2 Rubio, por su obra Composición . 
y don Enrique, don Juan y don Manuel f}. Premio Bauer de md pesetas, a don 
Colás Hontán. Miguel Angel del Pino, por el cuadro Colás Hontán. 
—Por los señorea de Ballesteros y pa-
ra su hijo el Ingeniero industrial don 
Manuel, ha sido pedida la mano de la 
bella señori ta Vit ina Ruiz Senén y 
Ruescos, hija del conocido financiero 
don Valentín. La boda se celebrará en el 
próximo otoño. 
—También ha sido pedida por don 
'Desnudo". 
Premio Cambó, de diez mi l pesetas, a 
don Juan Cristóbal, por "Busto en már-
mol". 
E l de la marquesa de Pelayo, de tres 
mi l pesetas, a don Francisco Pérez Ma-
teos, por su escultura "Oso". 
El de dos mil pesetas, del duque de 
Enrique López y para su sobrino don ^ u r a , a tón José Planes, por su obra 
Eduardo Chantres, funcionario del Ban-j ^ " " r f ' ,a , a - R ™ ™ ™ ^ Hr.» mu 
co de España, la mano de la bella se-: Premio conde de Romanones, dos mil 
ñorita Clotdd; Hevia Campomanes y peestas, a don Eduardo Navarro, por su 
Sánchez. ¿¡Ja de los señores de Hevia aSuafuerte Corral de don Diego . 
(don Enrique). La boda ha quedado f i - El de mil peestas, del d u ^ e de Alba , 
jada para los primeros días de eeptiem-a don Julio Prieto Nespereira, por su 
^¡.g r ¡aguafuerte El rastro . 
= H a dado a luz una preciosa niña I La medalla de oro del Círculo de Be-
en Bilbao, la esposa de don Luis Echa- Has Artes ha sido concedida a don José 
ve Sustacta, nacida Concepción AlvareZ|Capuz por su escultura Reheve 
de Toledo La feliz iniciativa del Circulo de Be-
—Salió *a la calle, restablecido de lalHar Artes, que representa un esfuerzo en 
enfermedad que recientemente sufrió, el!favor del Arte nacional, es un éxito fe-
conde de Santa Marta del Babio. licisimo y señala un camino que no de-
Viajeros 
Unos cuantos viajes diplomáticos: E l 
consejero comercial de la Embajada de 
Italia y la señora de Mariani, han mar-
chado a Barcelona, donde pasarán Tinos 
días; el agregado naval de la misma 
Embajada, señor Spalice, ha marchado, 
para pasar una breve temporada en su 
país y el secretario de la Legación de 
Yugoeslavia y la señora de Clich, han 
salido para su nación, en uso de licen-
cia, 
—Llegó de Valencia, el conde de Va-
liosa de Mandor; han marchado al Nor-
te los marqueses de Armendáriz y a 
San Sebastián los condes de Bernar y 
se han trasladado de Biarritz a Royat. 
los marqueses de Movellán. 
Necrológicas 
Confortado con los auxilios espiritua-
les falleció ayer don Francisco Salinas 
y Ruano. El entierro se verificará esta 
tarde a las seis, desde la casa mortuo-
ria, calle del marqués de Villamagna, 2. 
dup'icado. al cementerio de la Almuden-a. 
Enivamos nuestro más sentido pésame 
a la viuda doña Avelina de los Ríos, h i -
jos y demás familia del finado. 
—Por el alma de don Vicente Istüriz 
bería dejarse olvidar. 
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V A L E N C I A y M U R C I A 
son orgullo de la producción nacional. 
Con sus naranjas de fama mundial, ela-
bora la acreditada 
FABRICA " E L GALLO" 
sus deliciosos 
¡Protegedlo, pidiéndolo, por ser español y 
buenísimo! 
pomuQ es 
plantar radicalmente grandes reformas 
a base de importantes economías, y df» 
Empezando por el de la tierra he de' En la explanada que detrás del Ciño-¡abrir cauce a una política verdadera 
deciros que la cuestión agraria no puede i ̂  Europa, se extiende hablo el sindica- mente de Protectorado en nues.ra zona, 
ser resuelta ñor la burc-upsífl Pi-rín TP llista Restaña a un publico de unas ola- inseparable a los intereses comerciales. 
^ ^ F ^ ^ í ^ l ^ ^ o mi l personas Hízose oir por medio de 
ni,*, nn l i s t í n P1 nr^ipfr.H^o « lo naJaltavoces. Estaba dedicada la conferen-
cia a los empleados y funcionarios de 
MURCIA, 9.—La Asociación de la Me-
: i dalla Milagrosa ha telegrafiad  al presi-
cam-
paña de protesta contra los incendios de 
conventos y la proyectada expulsión de 
las órdenes religiosas. Piden asimismo el 
regreso inmediato de los Prelados. 
De Madr ide jos 
Q U ^ b £ n g £ ^ TeYéfonosr^^^ TOLEDO, 9.-Las presidentas de las 
^ i ^ ^ ? ! ^ obreros de todas clases de la'sobre las necesarias ref 
La Comisión hizo presente al alto co-
misario que había solicitado el Centro 
Comercial Hispano-Marroqui de Barcelo 
retraso y la burguesía industrial se ^ 6 ^ ^ ^ ¿ ^ 0 * 
con la gran propiedad agraria por los 
intereses comunes. Es posible que la bur-
guesía se resolviera a expropiar la gran 
propiedad agraria. Pero sería un mal pa-
so para los burguesas. Porque las clases 
trabajadoras pedirían de igual modo la 
expropiación del capitalismo industrial. 
Adémás ya lo habéis visto. E l Gobierno 
de la República a los dos días de subir 
al Poder dijo que defendería el derecho 
ormas, tanto en'Asociaciones piadosas de Madridejos, con 
las plazas de soberanía, como en el Pro- ímás de tres mil aoociadas, han remitido 
El público aplaudió casi unánimemen-i tectorado y en nuestras colonias, única¡aI presidente del Consejo su adhesión a 
te en varias ocasiones, a pesar de que [manera para que el país pudiese apro-jlas protestas formuladas por las mujeres 
el orador no abusó de recursos oratorios. 1 vechar de los grandes sacrificios que! madrileñas. 
y usó de una exposición fría. hace España en Africa; indicando que,i —— — 
A pesar, dijo, de que muchos de vos-¡una de las reformas más urgentes eral 
otros sois funcionarios públicos, debéidisobre las subastas, concursos, compras! 
organizares y contribuir con todos loá directas, que tal como se anunciaban, re-j 
demás obreips a la nueva estructura so i presentaba un monopolio o prevllegio pa-j 
cial. Y esto por dos motivos: para el i ra algunos, detallando una de las subas-
.logro de las mejoras materiales inmedia itas anunciadas sobre bornizo, corcho, ma-lrme condurfa Tn̂ fS 'Rlncicn fírokVa^IC* 
de propiedad. Tampoco resoiverá el pro-|tas qUe todas las organizaciones sociales jdera y leña, que por las condiciones que +«5 Pn nn w h * ,, 1 ^ 08 .uracia' en-
iblema de la Iglesia y el Estado. La Igle- ¡buscan y para objetivos finales de orden ha sido hecho, que representa mi l lón^ t™ e" , Dac.ne y ae os vanos ocupan-
sia no es una potencia espiritual, sino SUperior. Dicen aue no hay que pon^rlde pesetas, no debe llevarse a cabo, ya , "e* veaicmo salieron despedidos 
LESilMOS DE 1PORMífl 
En la calle de Serrano la camioneta 
uno de los factores más importantes del I trabas al régimen actual; no lo entorpe 
sistema económico-político feudal del | cemos, sino que buscamos otro mejo-. 
paro. Hay que llegar a la expropiación Todas las mejoras las hemos obtenido 
absoluta de los bienes eclesiásticos. Y a ¡ por nosotros, pero no por concesiones oe 
ello por las mismas razones no se ha de 
atrever la burguesía republicana. 
En cuanto a l problema de las naciona-
lidades considero una herejía decir que 
que necesita ¡a apr )baoión del alto co- Aliastasio Saavedra Camacho, de trein-
misario." | ta y tres años, natural de Los Santos 
— ] i (Badajoz), y José Sánchez Gómez de 
ios capitalistas n i del Estado. D A Ñ O S P O R I N C E N D I O | B u s t ^ t . ' ^ ^ * CallejÓn ^ 
Hablemos ahora de los métodos: Se — A - . f „ , . 
nos reprocha que np son lícitos; se dice i Dofla Dolore3 García Hierr0i de cua. toSé de caráct r eve^3 ^ graVeS 
? ! ^ h ^ t ^ *e i ^ í f í renta y cinco años, con domicilio en carác te r leve. 
G r a v í s i m o atropel lo 
En la calle de Bravo Murillo una ca-
Diaz de Lecea, que falleció cristianamen-
te en Pamplona el día 11 del pasado mes 
de mayo, se celebrarán misa/s mañana 
en la iglesia de los PP. Redentoristas, 
de Madrid. 
—Mañana se cumple el séptimo aniver-
sario del fallecimiento de doña Rita Diez 
de Ulzurrun y Alonso de Gasset. En su-
fragio de su alma se a l e b r a r á n misas 
en el' oratorio de Lourdes. 
Reiteramos el pésame a los respectivos 
familiares. 
un comunista puede ser separatista. Este arma constante, y es falso. Empleamos, * ¿ T - " ^ ' i « ^ ° 
problema hay que analizarlo a la luz del U la acc5ón directa. Este es el proced'l- Marqujés deJSaE!1ta Ana' 16- denunció que 
marxismo. Las naciones han surgido por mierito ^ e1 cual ^ reSUe,iven los con- en el incendlo del convento de las Car-
el desarrollo del gran capitalismo. En ñictos 3in mediación de tercero; por él |melltas ardieron muebles y efectos de mioneta arrolló al niño de diez años 
España se formaron antes Si hubiera;^ prescin(ie de los Comités paritarios. Y ! s u propiedad, por valor de 12.500 pese- Luis Bello Isera, domiciliado en San Ger-
e T S í ^ s e T u b S r T u S f o ^ r ^ - ^ t t a X ^ S ^ M V í l ^ Z l ^ ** * 6 y le produjo lesiones c a l i f i c a s 
Pero había una burguesía débil en Viz- I ^ ^ ^ L ^ ? ^ ^ . ! ^ 0 ? . ^ ^ exl8tente' _ ^ gravís imas en la Casa de Socorro de 
Denunc ia p o r s u s t r a c c i ó n ña, y^odo lo demás era ^ la m ^ a t ^ a ^ lucha y porque todo 
agrario v feudal, y por eso se despertó ?.rfa1niamo1' c0mo demuestra la Historia, 
i este na¿ionalÍ3mo que necesitaban los tienrl3 a la absorción excesiva de fun-
To p a d e d t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
« B N V • 
€ti tr.Vtctnt* 
burgueses para el comercio. Nuestra posi-
ción es la de una democracia conse-
cuente. Debemos apoyar los movimientos 
de emancipación nacional en la medida 
que representan una lucha contra las 
formas feudales. 
Se refiere luego al problema del apa-
¡rato burocrático administrativo de Es 
i paña y dice que no puede resolverlos !a 
burguesía republicana que necesita los 
perros de presa probados de la Guardia 
c jv i i Por eso el Gobierno no se decide 
a armar a los obreros y desarmar a 
¡aquélla. 
E l orador concluye que la revolución 
no tiene más posibilidad que la dicta 
dura del proletariado. 
cienes. 
Por su naturaleza, la Confederación 
del Trabajo es federal; no hay Comités 
centrales ni Estado Mayor. Y la base 
Isabel Pompa Millán, de treinta y 
los Cuatro Caminos. 
La camioneta es la número 11.568 SJ. E. 
ocho años, que vive en 0 ^ 6 ^ 0 3 ' ' : 9 ^ ^ Í a ^ C t 0 ^ c 5 a José LÓPez Muñoz' ^ 
segundo, denunció a dos determinadas 
personas que ten ía como huéspedes, a 
las que acusa de la sustracción de 1.000 
ea la solidaridad de todos los asociado* i pesetas y joyas por valor de 200 pese-
de la nación con las aspiraciones de un 
sindicato particular de cualquier punto. ' . . . 
E=to ha venido a sustituir provechosa- j Accidentes 
mente a las antiguas y ridiculas cajas de ' -Manuel González, Coello, de treinta 
reeistencia. que oponían a los capitalis- anos• (lue vive en Santa Lucía, 1, Iba 
tas el ahorro de los trabajadores parajP01" la calle de San Vicente cargado con dad f ]p„ifmp- , ¿ n ^ A ^ n t í * 
subvencionar a los huelguistas. ¡una barra de hierro y tuvo la desgracia a0 SUIr !S de consideración. 
Terminó concluyendo que los Sindica- deA faerse. Resultó con lesiones de pro-
tos son hoy la fuerza demoledora mayor nóst¡S0 reservado. 
contra los capita-üstas. Invitó a estudiar ~ E r í laff cal*e ^e Engracia se 
sus métodos y sns ñnes I0*5? Jos5fa Sánchez Ortiz,_de setenta y 
fué detenido. 
Soldado heride en un vuelco 
Una camioneta mil i tar guiada por el 
soldado radiotelof-Traflsta Antonio Cade-
nas Gea se metió en un bache en el 
paseo de Santa Mar ía de la Cabeza y al 
perder la dirección del coche fué éste a 
chocar contra un farol y volcó. El sol-
Pes t aña no usó de frases de gran vIo- 'SVf ^ ?JÍe v'lve, e? Cr5stóbal Bor-
,r./,i0 Af~i~tA i f e_ „ dlU' 2. y resultó con lesiones de pronós-
Una per turbada se a r ro ja a l pat io 
Manuela Diez Cordón, de cincuenta y 
cuatro años, se arrojó al patio desde una 
ventana de su domiciMo, Costanilla de 
San Pedro. 4, y se produjo lesiones de LOS fac tores del c o m u n i s m o I6"01*' m f l r i ^ los ataques a personas tlco reservado. 
- t Y " c<f!panero ^ y o . tomó _ E n su domic¡li0i Veiázquez. 65 du.! caracter p a v í s i m o . Ingresó en el Equi-
Ja continuación la palabra para decir que P]¡cado. fué asistido por un médico'par-i po Qulrur8:ico. donde quedó hospitaliza-Para instaurar esta dictadura son ne-
cesarios diversos factores objetivos y¡los Sindicatos no sólo aspiran a mejoraj ¡tlcular la señora viuda de Ramírez de da- La desgraciada padecía desde hace 
subjetivos: Primero que las masas pro-1 concretas sino a apoderarse de toda la | Cartagena. Sufría la grave fractura de i tiempo ataques de enajenación mental 
letanas pierdan la fe en la revolucion'propiedad, en beneficio de sus afiliados. U n brazo que se produjo en caída caaual.iy realizó el hecho durante uno de ellos 
•ft: 
Miércoles 10 d© Junio de 1931 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXI.—Núm. 6.825 
y 
I N T E R I O R i POR 100.—Serle Fl(capital) 151. Fondos extranjeros: Rus-lUnlón Eléctrica, 2.500.000; Telefónica, 
(65), 65.75; E (65), 65,75; D (65), 65,75; se consolidado al 4 por ICO, primera se- prefer&ntes, 199.000; ordinarias, 30.000; 
C (65), 65,75; B (65), 65,75; A (65), 65.75: 
G y H (65). 65,75. 
rie y segunda serie, 4; Banco Nacional| Rjf, portador, 92 acciones; flu corriente, 
de Méjico, 239. Valores extranjeros: Wa ;25 acciones; nominativas, ^ n/v.non«s: 
E X T E R I O R i P O R 100.—Serie Figón Lits, 232; Riotinto, 1.950; Petrocina 
(74,25), 75; E (74,25). 76; D (75), 76; C 
(75,50), 77,10; A (77), 78. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie D (69,75), 70; O <69,75), 
70; A (69,75), 70. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (82,25), 83; D 
(82,50), 83; C (83), 83,25; B (83), 83.25; 
A (83), 83,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie F (77), 77.50; E (77), 
77,50; D (77), 77,50; C (77), 77,50; B (77). 
77,50; A (77), 77,50. 
A M O R T I Z A R L E 6 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (91). 92; E (91), 
92,50; C (91). 92,50; B (91), 92,50; A 
(91), 93,10. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1937, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (92), 93; E (92), 
f ^ ^ i o ^ s (92)•93,50; B ( 9 2 ) - r ^ e T á ^ s ^ ^ 
, argentino, 1.298; ídem uruguayo, 2,50; 
(Compañía Petróleos), 440; Royal Dutch 
2.050; Minas Tharsis. a término, 255. Se-
guros: L'Abeille (accidentes), 840; Fénix 
(vida), 800. Minas de metales: Aguilas, 
96; Eastnian, 1.290; Piritas de Huelva. 
1.905; Trasatlántica, 91. Acciones: Ferro-
carriles del Norte, 840; M. Z. A., 580. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 50.35; francos, 124.36- dólares 
1.8652; belgas, 34,9237; liras, 92,93; dane-
sas, 164,31; marcos. 20,505; pesos argenti-
nos. 34,68. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
50 accio e ;
Felguera 110.000; fin corriente, 12.500; 
Guindos, 70 acciones; Petróleos, 68.500; 
Tabacos, 2.500; Alicante, 122 acciones; fin 
corriente, 275 acciones; Norte, 109 accio-
nes; fln corriente, 100 acciones; Tranvías 
125.000; fin corriente, 150.000; ordinarias, 
38.000; fin corriente, 125.000; Petronilos. 
960 acciones; fin corriente, 350 acciones; 
Explosivos, 9-200; fin corriente, 2.50O; Río 
de la Plata. 48 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 29.500; Alberche, 
4.500; Unión Eléctrica, 6 por 100, 1923, 
10.000; 1926, 123.500; Telefónica, 18.000; 
Mieres. 68.500; Trasatlántica. 1922, 31.000; 
Norte,' primera, 5.500; Especiales Norte, 
17.500; Pamplona 1.000; Prioridad Barce-
Secretarias Judiciales.—Número de pla-
zas, 50, más 50 en expectación de desti-
no. Puntuación máxima, 60; mínima, 10; 
mayor obtenida 35,75. 
Aprobó ayer don Pedro Alvarez Ro-
mero, con 14,25 puntos. 
Van aprobados 40. 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejerci-
cio.—Número de plazas, 24. Puntuación 
máxima, 60; mínima, 31. Mayor obteni-
da, 35. 
Aprobaron ayer don Jaime González 
Bans, número 294, con 31 puntos, y don 
Luis Abeytua Pérez Iñigo, con 35. Que-
daron para el segundo llamamiento los 
números 271, 282 y 285. 
Para hoy, hasta el final y los de ase-
gundo llamamiento. 
"Van aprobados 21, 
Notorios.—Número de plazas, 147- Pun-
tuación máxima, 100; mínima, 75; ma-
yor obtenida, 93,55. 
No aprobó ningún opositor. 
E S C O R I A L 
E l mejor situado, confort Pensión des-
de 12 pesetas. 
•lOiniiB 
i s c u e l a s y m a e s t r o s 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P E L E P T I CAS 
Pidan prospectos Apartado 694. 
MADRID 
PROVISION D E E S C U E L A S 
Son bastantes los opositores de las lis-
jtas única y primera supletoria que, es-
tando cumpliendo el servicio militar 
j cuando se les designó para cubrir desti-
jnos vacantes, no pudieron hacerlo por 
i tal circunstancia. Pasada la causa y en-
¡ centrándose actualmente en expectación 
jde destino se ha dispuesto que en el tér-
jmino de quince u.as soliciten directamen-
ite de la Dirección general de Primera 
¡enseñanza las vacantes que a continua-
'ción reseñamos. Al oficio de petición en 
el que han de indicar el orden de prefe-
^ rencia, deben acompañar el justificante 
Día 10.—Miércoles.—Santos Margarita, 
reina; Timoteo, Máximo, obispos; Crfo! 
pulo, Restituto, Zacarías, Amánelo, Pru 
mitivo, Basílides, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de la I B 
fraoctava del Corpus Christi, con rito 
semidoble y color blanco. 
A. Nocturna—S. Juan Bautista 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo v 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas, • 
lá, 31). 
Corte de María,—Loreto, en el Buen 
Suceso; Sagrario,, en S. Ginés; Vida en 
Santiago; Patrocinio, en Sta. María v 
S "PQT-TVIÍT» £\ Trio T\JH •v-vi-ni * 
• Calatravas (Alca-
escrito con la colaboración de los seño-•PA^fjis 40 45- dólares. 4,213; libras, i lona, 2.500; Valencianas Norte, 25 000; M. 
2oSt f ^ s f r a n c S , 16,495; ídem Z. A , primera, 118 obligaciones; G, 86.500; Ugj^ h0y s,8:uen convocados hasta el |res Grodsinsky, Rodríguez Muñoz y F i -
juizos, 81,725; coronas checas, 12,481; che-
A M O R T I Z A B L E 5 POR 100 1937, CON 
EVÍPUESTO.—Serie D (75). 75.50; C (75). 
75,50; B (75), 75,50; A (75), 75.50. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (61,50). 62,25: E 
(61 
milreis, 0,306; Deutsche und Disconto, 
100,25; Dresdner, 100; Dranatbank, 117; 
Commerzbank, 100; Reichítoank, 127,62; 
Nordlloyd, 47; Hapag, 45,75; A. E , G., 
I, 28 000; Córdoba-Sevilla, 8 obligaciones; 
"Metro", B, 4.000; Tranvías, 6.000; Azu-
careras, bonos, segunda, 18.500; Asturia-
na, 1929, 10.000; Poñarroya, 4.500, 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 9.—La siesión de esta maña-
na ttrvo un aspecto alzista, pero a medi-
Van aprobados 34, 
IMPUESTO. 
(75,50), 75,50; C (75.50). 75,50; B (75,50).i 117.87; Polyphon. 122; Svenska. 196. 
75,50; A (75,50), 75,50. 
A M O R T I Z A R L E : 4 , 5 0 P O R 1 0 0 , S I N m 
5 
ras 27. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
PUESTO.—Serie F . 81.50; E (81,50) 
81,50; D (81.50). 81,50; C (81,50), 81.50; 
B (81.50). 81,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (91,50), 92; E 
(91.50), 92; D (91,50). 92; C (91,50), 92; 
B (91,50), 93; A (91.50). 93. 
BONOS ORO.—Serie A (163), 163; B 
(163). 163.50. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(90), 90; B (90). 90; C. 90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,60 POR 100 
1928. —Serie A (81), 81; B (81), 8L 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. —Serie A (81), 81; B (81), 81; C 
(81), 8L 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(97), 97; Expr. interior. 1909, 93; Madrid 
D. y Obras (93). 93. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro. 6 por 100 (94). 93,75; Tánger-
Fez, 99; empréstito Austria (100), 100. 
CEDULAS.—Hipotecario. 4 por 100 
(86). 86; 5 por 100 (93.75), 95; 5,50 por 
100 
Créd 
E F E C T O S PURL1COS E X T R A N J E -
ROS—Marruecos (83), 83, 
ACCIONES. — Banco España (543). También prosiguen con orientación al-
541; Hipotecario (385). 385; Español de «,«rfo 1qo «^"ioo hiT>r.í-í.nnrino miA Rnhpn 
B O L S A D E ZUR1C11 
; Amortizables tratados. E n los demás se 
! mantuvo la indecisión. E n obligaciones. 
;ias Priorités, mejoraron un entero y tres 
Pesetas. 49.50; libras. 25,085; dólares i cuart ^ Tudeaa3 especiales 
.1555; marcos, 122,35; francos, 20.19; ü-, p.. ' „„ ,,lirn v dos la= de lí 
retro-
cedieron un duro y dos las de la segun-
da. Los restantes valores no modificaron 
cambios, 
« *cnr,<. uhroo i E n acciones bancairias, las Diabaos tu-
f r ^ r ^ ; , , ^ ^ - S sSs?- ' !^™ un alza de dos duros, con dmero 
ü S s " ^ 5 ^ > 1 c i en , los Vizcayas_f trataron al Uoo 
^ ' precedeoite. Los Espanas se solicitaron a 
NOTAS INFORMATIVAS ¡54,0, y ios Agrícolas a 40. Los Urquijos se 
Continúa la buena disposición del mer-i ofrecieron a 240 y los Hispanos a 210. 
cado en el que sobresalen por su firmeza 
los Fondos públicos. L a cotización, aun-
que aun no ha llegado a conseguir el 
volumen normal, es notablemente más 
activa que en las semanas pasadas y se 
realiza con más libertad. 
De los valores del Estado, únicamente 
repite el cambio anterior el 4 por 100 de 
1928; las restantes emisiones tienen alza 
general que es de tres cuartillos en In-
terior; de uno en el Amortizable anti-
guo 4 por 100 y 4,50 del 28 y de dos en 
E n ferrocarriles, los Nortes subieron 
un punto, quedando ofrecidos. Los Vas-
congados no modificaron cambios. Los 
Santanderestse ofrecieron a 560 y las 
Roblas a 600, 
Las eléctricas estuvieron también muy 
animadas. Las Ibéricas viejas mejoraron 
20 puntos y las nuevas 15 con papel al 
cierre. Las Españolas mejoraron cinco 
enteros y las garantías de este pa.pel se 
hicieron a 22 y 25, Las Uniones eléotri-
los empréstitos dé 1917. 1900 y con im-cas Vizcaínas retrocedieron 40 puntos, 
1 (98,75), 99; 6 por 100 (103.50). 104,50; puestos del 27. E l Exterior mejora de l^^anao solicitadas. Las Sevillanas se 
e ito Local, 6 por 100 (90), 90. tres a siete cuartillos, el libre del 27 hicieron^a 121.̂  Las Mengemor retroce-
de un entero a entero y medio y el 3 
por 100 de 0,75 a 1.65. 
Crédito, contado, (243), 243; Hispano-
Americano (205), 205; Río de la Plata, 
contado, 160; Guadalquivir (126), 130; 
ídem cédulas, 158; Hidroeléctrica (197). 
200; Mengemor (236), 237; Unión Eléc-
trica (151). 152; Telefónica preferentes 
(105). 105; ordinarias (120). 120; Rif. 
portador, contado (404). 395; fin corrien-
te (404), 395; nominativas (360). 350; 
Felguera, contado (83). 84; fln corriente 
(83), 84; Guindos (531), 531; Petróleos 
Programa para hoy: 
MADRID. Unión Radio (B3, A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos,—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12. Campanadas,- Notl 
cías. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias 
Boletín meteorológico,—15. Noticias. Con-
cierto.— 15.25, Información teatral.—15.30 
Pin.-19. Campanadas. Bolsa.—19,30. Músi-
ca de baile.—20. Noticias.—20.10, Música dp 
baile.—20.30, Fin.—21.30. Campanadas. Se 
fíales horarias.—24. Campanadas, Noticias 
d© última hora. Cierre. 
* * * 
Programa para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra", tres edi-
SI!!liBinillí9!lllllli:i!HilHlim^^ acredite fueron ya baja en el ejercí- « « ^ ^ l o H Í 0 3 ^ A1"1"03'*. 
» TT».T •ht .uJT*\Tr^ f 1100/-% r \ i n ció activo. Las vacantes por provin- ^a"oquia de las Angustias.—7. misa 
U N N U E V O L Í B R O D E j c i a s son: .. [perpetua por los bienhechores de la pa. 
J I M E N E Z D E A S U A ido^-CMrivet- Cerrogordo-Portaloá. ¡ Rarroquia del Rúen Consejo.—1 a 
- . , , . , . í Rarcelona: Vilanova de San. Burgos: misas c&áf ^ 
L a V i d a p e n a l e n K U S i a L a Cerca; Ahedo de Linares; Merindali r " r ^ " ^ c - ^ f j - ^ e n a a 
de Sotorcuevas; Villabasconas - Merindal su ^tular^ b.dü. t., Exposición, ejercicio, 
de ídem; Munilla de Hoz de Areba-Valle seílmon señor García Valcarcel y reserva 
de Valdebezana, Parroquia de S. Antonio de Padua.-
Coruña: Castiñeira; Riveira. C i u d a d l ^ ^ ^ su T ^ a 1 - : 10.'. m^a cantada; 
Real: Castelar de Santiago. Cuenca: Vi-P'4.0' t- ^xposicion, estación, rosario, ser-
llalba del Rey. m°n senor Yunta, reserva y motetes. 
Granada: Guajar-Fondón, H u e s c a : L ̂ ai,*'0Qu'a de Santiago.-Novena a los 
Arrués Perarrúa; Chia; Lastanosa; ye-Sacados Corazones; 6.30 t. Exposición, 
sares. 
Jaén: Los Maridos-Teores de Albán-
cher; Cárchel. 
gueroa Román. E s un estudio completo 
de las nuevas disciplinas penales de los 
Soviets y de sus Lugares de reclusión y 
corrección, con numerosos grabados. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, 1.—Librería Precia-
dos, 6. Apartado 12.250,—MADRID. 
estación, rosario, ejercicio, sermón señor 
Jiménez Lemaur y reserva. 
Rernardas del Sacramento,—Novena a 
Raja la tensión rápidamente con el 
„._„„„,„,,„ mmJ León: CánaVes-Boca de Huérgano; yi-: J e f 3 Sacra.m^ntado; 10. misa solemne] 
!F llabante-Santa María del Rey; Villalibre 6 Exposición, estación rosario, ser-
món senor Vachiano, ejercicio y reserva. 
Calatravas (40 Horas).—Novena a Sari 
Antonio de Padua; 8, Exposición; 11,30 
de Somoza Luyego; San Pedro de Ber-
cianos. Lérida: Argolell-Civio. Lugo: Bro-
sinos-Sober; Montesinos; Fonsagrada. 
Orense: Villar de ̂ Santos; Santiagosa e-'ercic'° aI Sagrado Corazón; 12, nove. 
Baño Ponteo; Padrones-Puenteareas; Sal-!na r«zada a San Antonio de Padua; 7 t., 
gueiro-Carbiá ¡ejercicio, sermón senor Tortosa y reserva. 
I Santander: Sierra Trassierra; Llandres' E"carna<llón--10' ™isa con Exposición; 
ÍRuiloba, Soria: Vea Moñux. Santa Cruz 12' la rezada; 5 *- Exposición 
,de Tenerife: Arico; Charco del Pino; Icod; ^silo^ de Huérfanos del S. Corazón-
Ensaye sin vacilar tomando nna bote- ¡Alto-Realejo Bajo y Arure. Continua ¿a novena a su Titular. 10, misa 
Ua di J a en a.-unas y a media tarde, | . ^ Í ^ ^ — ^ ^ ' ^ 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
Novena a su Titular. 8,30, misa y ejer-
Se rehabilita el crédito de cerca de pe- cicio; 6 t„ Exposición, sermón, ejercicio 
setas 40.000 que en un principio se re-es la perfecta medicina que no estropea 
R E H A B I L I T A C I O N D E C R E D I T O 
PARA CONSTRUCCIONES 
cista las cédulas potecarias que sube
un punto en las 6 por 100. punto y ¡ros y Setolazar, se cotizaron sin dinero 
cuarto en las al 5 y un cuartillo en las" 
al 5,50 por 100, De las de Crédito Local 
solamente se negocian las 6 por 100, que 
repiten su cambio anterior. 
clones de veinte minutos.—11.45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas, Noticias. Bol-
sa, Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Concierto.— 
1-5. Noticias.—35.25, Información teatral.— 
15,30, Fin.—19. Campanadas. Bolsa. Sección 
para los niños.—19.30, Música de baile.—20, 
Noticias,—20,30. Fin,—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa, Concierto de or-
questa. Recital de canto. Recital de vio- w 
lín. Música de baile—24, Campanadas, No- " 
dieron 32 enteros, los Vi'&sgos se pidie- ticias. Cierre, 
ron a 640, los Dueros a 375 y los Car-
tagenas a 260. 
E n el departamento minero las Sabe-
el estómago y cura todas las enferrneda- |conocieron a San Esteban de Guialbes, 
des del riñon, vejiga e impurezas de la ¡Ayuntamiento de Vilademuls, y que al no 
sangre. 
Caja de 25 botellas, 32 pesetas. 
De 50 ídem, 55 pesetas. 
'haber presentado a su debido tiempo 
y reserva. 
S. Antonio de los Alemanes.—Novena 
a S. Antonio de Padua; 10, misa canta-
da; 6 t., Exposición, estación, rosario, 
Muelle, 36 , S A N T A N D E R 
¡iî !l!¡!S!lii;K;il¡¡ISI!!¡ISSI!l'iSIIIIIB!lll!railll!ni¡¡¡!H!l!i:R!!IIIQII¡!IE 
E n el sector bancario hay repetición 
de precios en Hipotecario, Español de 
Crédito, Hispano Americano y Río de la 
Plata, E l Banco de España retrocede de 
543 a 541. 
Hay ñrmeza en todos loa valores de 
D o s o r e j a s a L a l a n d a e n 
P l a s e n c i a y las últimas quedaron ofrecidas al cam-
bio con dinero a 130. Las Rl l , al porta-
dor se demandaron a 370 con papel a I C A C E R E S , 9—En Plasencia se han 11 
390, y las nominativas a 370. Las Calas se : diado toros de Gabriel González, que re 
íesta entidad el correspondiente depositoisermón señor Galindo, ejercicio, reser-
quedó suprimido al refundirse el presu-iva y gozos. 
puesto extraordinario al ordinario. He-I San Fermín do los Navarros. — Idem 
cho ahora ese depósito se reconoce la ¡ídem; 7, misa y ejercicio; 8,30, misa de 
cantidad para que, en colaboración con ¡comunión general con m Dtetes y ejerci-
el Estado, se levante un edificio con dc-s-:cio; 6,30 t. Exposición, corona francis-
cana, sermón, ejercicio, reserva e himno. 
NOVENAS A L SAGRADO CORAZON 
tino a escuelas. 
MITIN PEDAGOGICO 
ofrecieron a 64, las Setolazar nominati-
vas a 130, las Lesacas a 75. las Pon fe-
rrad as a 200, las Vasco-Leonesas a 7CK>. 
E n navieras, los Nerviones, únicos ne-
sultaron mansos, Marcial Lalanda estu 
vo bien en el primero, al que pasaportó 
de dos estocadas, después de realizai 
una lucidísima faena. . i su segundo es 
la película en que actores y ope-
radores han demostrado una va-
lentía rayana en la temeridad, 
mañana jueves 
N 
gociaxios, mejoraron cinco duros. Las So-!tuvo superior y realizó una gran faena, ¡b •> « • 1 1 1\ 
tas conñrmaron cambios con papel. Las j^ueje v a j ^ ^ 1 J U S C I O 0 8 i S 1 r 6 l l S í l m.3VÍÍ5; Tabacos (212), 210; E s P a i l 0 J a ^ Domingo Ortega.:W 
c"atr?_unÍdadf%\ifl_r0^ ^ ü ' l d a c a a a Rí). 1«.s V a ^ C a r i t A h r « sn ¡superior en el primero, con gran faena, H 
rdente (305). 301; Norte, contado (395), 
S99; fin corriente, 399; Madrileña de 
Tranvías, contado (94), 95.25; fin co-
en el segundo r7e,trMeyS P ^ J ^ / ^ n ^ í ^ üñaldacas a Vasco-Cantábricas a 80, Panero, ce 37. M, Z. A„ contado, (30o), 305; fln co- Mengemor una y Umon Electric^ una. Euzkerag 8 j que le valió a oreja, y bien 
.tas minas aei rui oajan uueve pun U , , „ 1(V> 'Un banderillero resulto con una cornada I H 
tos en las al portador y diez en las no-i Generales de Navegación a 1.00 por 90. |de Dronóst=co reservado 1̂  
minativas. L a Felguera sube un entero.Las Uniones se solicitaron a 170, las; ^ V . M 
rriente (94)~95; Azucarera" contado (62) i E l Monopolio de Petróleos sube de 113 a ¿-mayas a 270, las Vizcayas a 30, y las; GitamílO mejora jN 
61; fin corriente (61,50). 60.50; Exploal 'i 115 y el de Tabacos baja de 212 a 210.|Bachis a 475, con ofertas a 500. Las Gui-; ~ - — — — !q 
vos contado (700), 695; ñn corriente i Petronilos siguen a 38 para contado y puzcoanas mejoraron medio duro con pa-i E l diestro Gitanillo de Tnana haex- |̂ . 
(700), 695. | bajan a 37 para fin de mes, psl. ;perimentado, dentro de la gravedad, al-,» 
OBLIGACIONES. — Alberche, 96;! E n valores de tracción hay firmeza.: E n el sector siderúrgico los Altos Hor- ^nna mejoría. 
Chade 6 por 100 (106), 106; Unión Eléc-¡con alza de cuatro enteros en Nortes y ¡nos abrieron a 130 con cierre a 126. 
trica 6 por.-100 (100,50), 101; 1930, 100.50; jde 1,25 en Tranvías, Los Alicantes, que jMediterráneos se mantuvieron entr. 
Telefónica W50;'Mierés"-t9oy, 9ífr Tía%- J^ten-para .contado, ceden cuatro en-^ 7 9 Babcock WMcox se ofrecieron „, 
atlántica 1922, 91.50; Norte, primera teros a fin de mes. a 112. las Navales, blancas a 105, y las ^1 día de ayer lo paso bastante tran- ^ 
!a;i!!!gi!:iliia!!IIIHIIIIIi81IIIIDIIIIIHI!!IIEIII 
Butaca, 2 pesetas 
(62,50), 63; especiales 6 por ICO (96), 
96.50; Pamplona (63), 63; Prioridad Bar-
Los Explosivos pierden cinco pesetas. 
E l cambio internacional ha estado su- Basconias a 1.080. Las Euskaldunas se pidieron a 600. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
;quilo, y de madrugada continuaba el es-
tado satisfactorio. 
celona 64; Valencianas (92), 92.50; Ali- Jeto a mas j )SC"a^n«sQ^uej"J°%dia¿ 
cante, primera (280). 294; G (93). 93;! P ^ 0 ^ Para que fueron aprobadas por la 
1 (91). 92; Córdoba-Sevilla. 275; Metro-; P1^10 análogo al de la jornada anterior |q rtk T _ 0o'TveilAJMn „,10„00 —iasamblea. 
politano 5 por 
Tranvías 6 por 
ra, bonos, 86; Asturiana 1929. (96), 98; 
Peñarroya 6 por 100 (94.50), 95. 
Moneda Día 8 Día 9 
Francos « 40,75 40,50 
Suizos 201.85 200.55 
Belgas 145.05 144.05 
Liras „ 54,50 54,125 
Libras 50.65 50.30 
Dólares 10.405 10.332 
Marcos oro 2.47 2.455 
Escudos portugueses 0,457 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
expuso ampliamente la or 
la Compañía en el .n 
la establecida 
cados por el Centro de Contratación re--ron a 111, Las Telefónicas subieron seis ;en el extefior singularmente en Ultra 
presentan bajas de 25 céntimos en los 
francos, de 35 en las libras y de 7 y 
cuarto en los dólares. 
« « » 
Liquidación: Pelg-uera,> 84. L a entrega 
de los saldos, el 11. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Exterior, E . 75,50 y 76; 5 por 100, 1927. 
sin impuestos, P, 92,50 y 93; 3 por 100, 
11928, B, 63,50, 64 y 64,65: Telefónica, pre-
enteros y- cuarto. Los Leopoldos se h¡-imar! y los &v¿YOSi eficaces con que cuen i 
cieron a 710, las Papeleras viejas se so-ita> merced a su posición destacada como 
licitaron a 175. Las Resineras se ofre-imie.mbro activo de la "Asociación Inter 1 
cieron a 30, las Bodegas Bilbaínas a 950. ; nacional del Seguro de Crédito" (Inter-j 
las Franco-Españolas a 880 y los Ebros nationai Credit Insurance Associatión). 
a 1.080. 
U n créd i to a Austria 
merced a lo cual se halla preparada pa-
ra asumir riesgos radicantes en la ma 
yo ría de los países del mundo. 
BASTI iE A, 9.—El Banco Internacional i Asimismo expuso la labor de divulga 
de Pagos ha garantizado al Creditenstalt, i clon desarrollada y a desarrollar para 
de Viena, un crédito de cien millonea de introducir este moderno instrumento eco-
chelines. I nórnico en las costumbres comerciales 
Como se sabe esta última entidad ban- i españolas. 
D E -fESUS 
H Recibimos una circular que nos ha en-i Catedral.—8. comunión general y ejer-
viado el Frente Unico del Magisterio que.ciclo; 7 t., ejercicio, sermón señor Gar-
como saben nuestros lectores, está inte-jeia Colomo y reserva. 
K grado por la Confederación Nacional dell Parroquias.—Concepción: 6.30 t„ Ex-
B Magisterio, la Asociación Nacional y la [posición, estación, rosario, sermón señor ^jUnión de Maestros Españoles, en la quejSanz de Diego, y solemne reserva.—Saa 
G se anuncia un gran mitin organizado pa- José: 10, misa solemne; 6.30 t.. Expo-
M|ra el próximo día 18. Tomarán parte sición. estación, rosario, ejercicio, ser-
Himaestros que representen a las tres Asó-;tnón señor Tortosa, y reserva.—S. Mar-
njciacionej y otros oradores de reconocido;eos; 10. misa solemne; 7 t.. Exposición, 
Riprestigio. Simultáneamente, o en días an-iestación, rosario, sermón señor Moreno 
Slteriores, se proponen celebrar otros actos González, reserva, bendición e himno.— M semejantes en todas las capitales de Es- S. Lorenzo: 7 t,. Exposición, estación, 
K paña. E l objeto es poner de manifiestoI rosario, sermón, bendición, reserva y 
R;ante la opinión pública y ante el Gobier-icántico.—S. Sebastián: 10. misa cantada 
"Ino el espíritu de ciudadanía que animajcou Exposición y ejercicio; 7.30 t.. Ex-
K'a los maestros a la vez que permita pre- posición, ejercicio, sermón señor Vaz-
wisentar sus inquietudes, deseos y esperan-¡quez Camarasa. bendición, reserva e 
Mizas en orden a una futura legislación de 1 himno.—S. Ramón Nonnato (P, de Va-
MíPrimera enseñanza. , llecas): 10, misa solemne con Exposi-
ción; 7 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Sanz de Diego, ejercicio y 
ANUNCIO O F I C I A ! jL-esorva.—Santo*- Justo y Pastor: 6,30 t, 
| Exposición, estación rosario, sermón se-
ñor Mateo y reserva.—Sta. Teresa: 6,30 
¡t. Exposición, rosario, sermón señor Es-
cribano, ejercicio y reserva.—San Martín: 
PAGO D E R E I N T E G R O S misa solemne y ejercicio; 6 t, Exposi-
, A ... „ „„„ ,.Q „̂Í>,„ ción, estación, rosario, sermón señor Mo-
Los poseedores de títulos que vencen 1 ' „ 040,.^ií-in v 7^«prva—Santa 
sición, estación, sermón señor Molina Nie-
to, ejercicio y reserva.—Salvador: 8. mi-
sa; 6,30 t.. Exposición, estación rosario, 
sermón P. Perancho, O. P., ejercicio, 
bendición y reserva. 
Iglesias, —Buen Suceso: 6 t., Exposi-
jjf i ción, estación, rosario, sermón señor Cau-
' sapié, ejercicio y reserva.—Cristo de ia 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI, Honorarios despuéMSalud: 11, misa solemne y ejercicio; 6,30 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, t) .U, Exposición, ejercicio, sermón señoi 
Martínez Veara v reserva.—O. del C. de 
WianilMill i iBH^^ Gracia,- 8 t.. rosario, sermón señor Martí-
Inez Gutiérrez, motetes y reserva. 
» » » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica,) 
C i n e G é n o v a 
m m raiíÉ m m m 
Gaumont para,.,sus 
leccionados sin esperar a su vencimien.o. 
JXZZXXXXJSXXXiA' M O N T E R A 13, PRIMEROS 
a n i i n i f l i i f l ! » ^ 
P i a r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempre la 
B A R C E L O N A 9.—Francos, 40,50; 11- iferentes, 104,75 y 105; Felguera, 83,50-75 y ¡caria se encuentra en apurada situación ' Y Analmente detalló la marcha y pers-l 
bras, 50,30; dólares, 10,332; suizos, 200,55 ; 84; Alicantes, 306-5; fin corriente, 306-5-4-iy con ^ déficit de 300 millonee de cheli-!PectlYas la producción para el proxv 1 
399; ün corriente, 400 y nes. " ,:no elerclcio y d-1 apoyo moral que pres-; 
itan a la institución determinados Bancob 
lüllBliülBüülHiiBlllllBIÜÜBÜIÜBIIIÜI Nacionales percatados de los beneficioá 
que puede reportarles el desarrollo de un 
organismo de esta naturaleza, todo lo 
cual mereció la aprobación y general 
complacencia de los reunidos. 
belgas, 144,05; liras, 54.125; marcos, 2,455, 1; Nortes, 400 y 
Nortes, 77.50; Andaluces, 26; Rif, 76; Ex- 399; Tranvías, fin corriente, 95.25 y 95; 
plosivos, 136, Colonial, 80,50; Banco de !Petronilos, fin corriente, 38 y 37; Azuca-
Cataluña, 83,50; Felgueras, 61,50; Aguas, ' 
182; Ford, 228; Asland, 113; Alicante, 
60-
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 126; Explosivos, 680; Bilbao 
1610; Vizcaya, viejas, 1.490; Norte, 895. 
Alicante, 306; Sota, 1.000; Española, 197. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 244.75; libras, 121,'¿?; dólares 
25,5375; belgas. 355,50; liras, 133,80; da 
nesas, 15,205; florines, L027^5. 
« * « 
PARIS, 9.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo, 82,95; 3 por 100 
amortizable. 92,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 16.050; Cré-
dit Lyonnais, 2.285; Sociétó Générale 
1.378; París - Lyon - Mediterráneo, 1.480. 
Midi, 1.185; Orlcans, 1.295; Electricité deí 
reras, fin corriente, 61 y 60,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 652.000; exterior, 107.000 ; 4 
poi 100, amortizable, 39.500; 5 por 100, 
1920, 324.000; 1917. 110.000; 1926, 174.500; 
1927, sin impuestos, 569.000; con impues-
tos, 153.000; 3 por 100, 1928, 172.500 ; 4 por 
100, 501.200 ; 4,50 por 100, 1.062.000 ; 5 por 
100, 1929, 348.0D0; Bonos oro, 60.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100. luS.OOO; 4,50 por 100, 
1929, 68.000; Madrid, 1868, 1.100; interior. 
1909, 5.030; Deudas y Obras, 3 500; Ebro, 
6 por 100. 3.000; Tánger-Pez, 47.000: Aus-
triaco. 50.000; Hipotecario, 4 por 100. 
105.500 ; 5 poi 100, 119.,j00; 6 por IDO, 
236.500; 5,50 por 100, 55000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 19.500; Marruecos, 195.500. 
Acciones—Banco de España, 61.500; 
prwdHoío «af-tiral qn'e In lince agradable al "jva'ht'd&r y 
una excelente bebida p a r a r é g i m o n y p a r a la meaa. 
Faoilifa la digestión y evita las infeociorms. Inanstituilile 
contra el ártvjtisnip. reuma, diabetes, gofa, etc. 
SEL N4IUREL 
Sena Prioritó, 780; Thompson Houston, i Hipotecario 12.500; Español de Crédito, 
545; Minas Courriéres, 815; Peñarroya 
323; Kulmann (establecimientos), 510. 
Caucho de Indochina, 177; Palhé Cinema droeléctrica, 88.500; Mengemor, 12.500; 
8.750; Hispano Americano, 61.000; rua-
dalquivir, 5.000; Cédulas, 15 cédulas; Hi-
m i ESPiaU OE SEGURO 
CREDITO i MOCION (8. ñ.) 
M A D R I D 
e r a 
üHlüilSÜIPSIÜIlíRülüBüüllllllini 
c é r i c a , S , A , " JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
Esta Compañía, _ fundada por las 26; Se convoca a los señores accionistas de i 
principales Compañías de Seguros espa-jesta Sociedad a la Junta general ordina-
ñolas y el "Banco Exterior de España".Iria que deberá celebrarse en su domicilio 
suscriptores de la totalidad de su capital i social, Príncipe de Vergara, 52, Madrid, 
social, y que tiene establecida su coor-;el próximo día 20 del corriente mes, a las 
dinación con el Estado, dado que su fina-
lidad primordial es el practicar el Segu-
ro de Crédito al comercio español de ex 
portación, ha celebrado Junta general or 
doce de su tarde. 
O R D E N D E L DIA 
Aprobación de la Memoria, Balance y 
diñaría el 30 de mayo próximo pasado.Icuentas del ejercicio 1930. 
en su domicilio social, Fernanflor, 2, l.u, 
con asistencia, de la casi totalidad de sus 
accionistas. 
Renovación parcial del Consejo, 
Se recuerda a los señores accionistas 
cuanto preceptúa eJ artículo 12 de los 
E n ella se dió cuenta de la "Memo- Estatutos sociales respecto a la presen-
ría" y cuentas de su primer ejercicio¡tación de acciones para poder concurrir 
social, considerado como pex-íodo de pre-¡a esta Junta, 
paración y organización de la empre-| Madrid, 3 de junio de 1931.—El Admi-
sa, dada la modalidad novísima de este nlstraxior-delegado. Firmado, José L I L L O - ' 
3 « r.¡ £ !!i;BIIIÍ!BI!!IIB!l!l!Bi;i!!ll3!ll!!a n WiBi «i I!H;I ;BI 
M A S F I N A 
N T E N S A M E N T E 
Mercado de aves y huevos 
MADRID.—Hay bastantes existencias 
en el mercado de aves, y las gallinas se 
han estado pagando con un par de reales 
menos. No creemos haya ningún ca.nbio 
en la marcha del mercado en lo que res--
ta a la semana. 
E l mercado de huevos ha estado con 
mucha más demanda que en la preceden-
te semana, y diéronse salida a los pu-
chos que había en disposición de entrar 
en las cámaras. Por tanto, el mercado 
ise ha reanimado y vuelve otra vez a-fis' 
itar con pocas existencias y precios en 
jalza. Como quiera que la puesta va en 
'disminución, es de esperar frecuentes 
| cambios de precios y desde luego en sea-
itido de alza. 
Damos a continuación los precios que 
r i ' ! ? e n : 
Aves,—Gallinas, de 5 a 8 pesetas^ una, 
patos, de 5 a 6,50; pollancos, de 
8.50, v pollos, de 3,50 a 5. 
Huevos.—De Castilla, de 17 a V>'oQ¡™ 
Galicia, de 15 a 16,50; de Murcia, del8,--.u 
a 19; de Marruecos, de 15 a 16.̂ 0; ae 
Alemania, de 13 a 14,50; de Egipto de 
12,50 a 13; de Francia, de 17,50 a i».«»a 
de Polonia, a 14, y de Turquía, de 








M. C E R E Z O 
Coya, 29. Ayala. 46. . 
F A B R I C A 
^ « r t a d o ^ ' 
M A D R I D 
Nombre E L D E B A T E a! 
dirigirse a sus anunciantes 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U N I O D E 1931 
U N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor C, COLON, saldrá de Bilbao y Santander el 18 de Junio, de Gijón el 19 y 
de Coruña el 20. para Habana y Veracruz. escalando en New-York, al regreso. 
Próxima salida, el 18 de julio. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor URUGUAY, saldrá de Barcelona el 5 de julio, de Almería y Málaga el 6, 
y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. 
Próxima salida, el 5 de Julio. 
M N E 4 D E L M E D I T E R R A N E O A NEW-YORK-CUBA 
E l vapor MANUEL ARNUS, saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de Junio, de 
Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para 
New-York y Habana 
Próxima salida, el 7 de julio. 
L I N E A D E L MEOITEERATVEO A P U E R T O RICO VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor J . S. E L C A N O saldrá de Barcelona el 25 de Julio, de Valencia el 26, de 
Málaga el 21 y de Cádiz el 29. para Santa Cruz de Tenerife. San Juan de Puerto Ri-
co, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al 
regreso, en Santo Domingo, 
Próxima salida, el 25 de Julio. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S, H,—Radiotelefonía.—Capilla,—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Tara Informes, en las Oficinas de la Compañía* Plaza de Medinaoel!. 8. Barcelona. 
C E P I L L E K M I N G L E S A 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666 
L I N O L E U 
Persianas. Tiras limpiaba 
rros para "autos" y porta 
les. Salinas. Carranza, 5 
T E L E F O N O 82370 
Exclusiva 
I N T E R N A D O M O D E L O 
PÍO A USTED R E G L A M E N T O 
Enseñan z a 
garantizada 
P R E P A R A C I O N POR 
CORRESPONDENCIA 
E L D E P A T E 
Colegiata, 7. 
Antes, de comprar aparato 
RADIO examina el super-
heterodino MAJESTIC, de 
ocho válvulas, con altavoz 
electrodinámico, y que, do 
ta do de todos los adelantos 
modernos, se vende en 
m p r e s a s R a d i o i 
E l é c t r i c a s 
Miguel Moya, 8.—MADRID 
Sornl, 24.—VALENCIA. 
e v e r a s s n c o m -
ijarablea. U N I C A S pa-
ra establf-cimientos y par 
tlculares. pesetas esplén 
dlda batería de cocina, 
-ijuar, cestas, mesas y e] 
Hitas para campo. Precios 
baratos MARIN 12. Pía?* 
de Herrailores. 12 
te colegiado y de préstamos para, el BANCO HIPOTE-
CARIO. Torrljos, 1. Horas: de 4 a 7. Teléfono 5505rt. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica: 
MARTIN HEROS. 83, T E L E F O N O 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Ea-
brlcaClón del renombrado chocolate Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores d-
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón. 11; Arenal. SO; Fuencarral, 128: Gé-
nova, 2; Génova. 25; Ooya. 29; Alcalá. 129; Marqué* 
de Urquijo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19: 
San Bernardo, 88; Tintoreros. 4; Toledo 66, y Ato-
cha. 89 y 91. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
ORQUESTA CORVINO, — LUISA FERNANDA, 21. 
J O V E N S U I Z O 
con práctica trabajos oS-
cina, hablando perfecr-i-
mente alemán, conocimien-
tos francés y español oír. 
cese. Escribir P. '¿•W- ° 
S Apartado 16 6, San 
Sebastián. 
C H í N C H E S 
no queda una con In?ect; 
cicla líquido "Kí IMV» 
1 25-2.50 
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C A J A , 3,50 T I M B R E . ' N C L U I D O 
íxigid la legitima 0 I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premio V 
medalla de oro en la Expos ic ión de Higiene de -ondres 
MAJL»liIi>.—Año XXI.—Núm. 6.825 E L D E B A T E ( 7 ) Miércoles 10 de junio de 1931 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 18; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60 ¡ 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
C A M A S doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
B00; Jacobino, 900; con lunas, 
500; estilo español chipendal 
y pianola. Estrella, 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
MUEBLES de arte, arañas! 
porcelanas, bronces, tapices, 
San Roque, 4. (3) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln. Calefac-
ción, tranvía, autobuses; 300 
pesetas. Junto despacho ga-
solina. Teléfono 34859. DE-
BATE. (T) 
EXTERIOR, Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso Inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez. 105. (T) 
CUARTOS exteriores, ver-
daderos sanatorios, confort, 
gas. baño, teléfono piso, ca-
lefacción central Incluida, 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 59. (3) 
L I A N ES, temporada vera-
no alquilo segundo piso, cer-
ca playa, 7 camas, cuarto 
baño. Informes: Correspon-
sal E l i DEBATE. Lian es. 
'-• ••• 1 (T) 
ALQUILO en 250 pesetas 
garage, 30 coches; ídem ho-
tel i to, 30 pesetas. Teléfono 
13346̂  (53) 
ALQUILO gran nave, ente-
ra dividida, almacenes talle-
res tiendas. Acacias, 2. (T) 
CUARTOS afueras, agua 
Lozoya, 5 medio, 6, ? du-
ros. Razón: Conde, i , terce-
ro Izquierda. (T) 
«SAN Sebastián. Alquílase 
temporada verano, villa con 
plano, teléfono, baño. Diri-
girse Elias Urcelay, Paseo 
-Acacias, ,16^..^^",.-^ .. ' ~ (T) 
PIANOS liquido desde 30 du-
ros. San Bernardo, 1. (13) 
PIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
ilo, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
HERMOSO interior seis ha-
bltaclones grandes, 13 du-
ros. Lagasca, 128. (1) 
BONITO p i s o amueblado 
todo confort. Zurbarán, 19. 
(T) 
BUEN veraneo 2 horas, 
tren 250-300 pesetas, 8, 4 ca-
mas. San Bruno, 3. (T) 
13 duros. Interior grande vis-
tas a gran parque. Fran-
cisco Navacerrada, 14. (56) 
V I T O R I A . Alquílase por 
años, en paseo Prado, am-
plia vivienda, con extenso 
Jardín, huerta y garage. In-
formarán : Elvira Zulueta, 
8, primero. Vitoria. (T) 
ESPACIOSO segundo, viŝ  
tas Gran Via; baño; 13 bal-
cones, 65 duros. Desenga-
ño, 10, quintuplicado. (3) 
TIENDA vivienda, hermo-
•islmos cuartos, jardín, 45-
80 duros, Castelló, 43. (3) 
GARAGE. Se alquilan jau-
tes y estancias patio. Pre-
cios módicos. Meses de ve-
rano. Conde de Aranda, 23. 
(T) 
HOTEL Dehesa Villa, mu-
cho arbolado; razón. Gato, 
8, fontanería. (11) 
ALQUILO bonito cuarto 
baño, 150 pesetas. Ferraz, 
58. 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
GUARDAMUEBLES hermo-
«a habitación casa particu-
lar, barrio Salamanca. Ra-
zón: Claudio Coello, 42. Le-
chería. (T) 
ALQUILAN SE por años ho-
teles, finca "Las Delicias". 
(Carabanchel Alto). (T) 
ALQUILO gabinete. Cuesta 
Santo Domingo, 2. (T) 
1*180 amueblado cerca Cas-
tellana. Amplio recibo, todo 
confort. Propio diplomáticos. 
Teléfono 40215. (T) 
BAYONA (Galicia). Precio-
•o chalet amueblado, frente 
playa, jardín, 2.000 pesetas. 
Velázquez, 65. (T) 
GRAN local propio indus-
tria, almacén, etcétera. Otro 
pequeño ochenta pesetas. 
Andrés Borrego, 8. (T) 
ALQUILASE hotel próximo 
Credos, 10 piezas habitables, 
precio económico. Dirigirse: 
L a Constructora Agrícola. 
San Esteban del Valle (Avi-
la). (V) 
HOTELES sanísimos. Cer-
cedilla, 850, 450. Teléfono 
10425. (14) 
ALQUILO gran nave ente-
ra, dividida Industrias, al-
macenes tiendas. Acacias, 2. 
(T) 
HOTEL jardín Galapagar, 
ocho camas. Conde Xiquena, 
1». (6) 
CUARTOS interiores agua, 
muchas luces, alquiler bara-
tísimo. Paseo Delicias, 161. 
.(5) 
VERANEANTES, Arriendo 
chalet amueblado playa es-
pléndida, siete kilómetros 
Almería. Servicios autobu-
ses. Informará Antonio Fer-
nández Burgos. Almería. (3) 
TIENDA económica espacio-
sa, sitio comercial, con por-
tada, toldo lunas, vitrinas, 
instalación eléctrica. Diego 
de León, 27. (11) 
FÜENCAÍIAL pueblo alqui-
lase habitación amueblada a 
señora o señorita honorable, 
45 pesetas con servicio. Es-
cribid M. D. Fuencarral. (8) 
T I E N D A espaciosa, dos 
grandes huecos. Núftez Bal-
boa, 34, entre Goya y Her-
mosllla. (T) 
AI.Q LILO precioso chalet, 
lindando, pinar Chamartín, 
esplendida situación, gara-
ge, baño, calefacción, etc., 
jardín, temporada 1.100 D'î e 
tas o por años. Razón: (Mu-
dad Lineal. Sr. Larrú. Pren-
sa. Cerca Huérfanos Arma-
da. (T) 
BARQUILLO, 17, entresue-
lo espacioso, preparado pa-
ra comercio u oflclnaa. Pre-
cio razonable. (T) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
MAGNETOS, dinamos, mcT 
torea, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
CONDUCCION automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso XII , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
A C A D E M I A Americana 
Automovilistas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
tos, 100. General Pardiñas, 
9^ (27) 
PROXIMAS elecciones vendo 
coches nuevos muy econó-
micos propios para eleccio-
nes. Garage Moderno. San 
Bernardo, 93. (60) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
BARQUILLO, 17. Principal, 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación u oficinas. vT) 
NAVES desde 75, tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
INTERIORES, 60, exterio-
res, 70; garage, 125. Brcilia, 
19. Embajadores, 98. (3) 
BARCELONA, M a r q u é s 
Duero, 124, pisos amuebla-
dos provistos, de ropas va-
jilla y utensilios. Precios 
moderados. (1) 
VERANEO. Piso amueblado 
temporada, cuatro habita-
ciones, cinco camas, come-
dor, cuarto baño, céntrico. 
Arturo Tamayo. Pescadería, 
11, tercero D. San Sebastián. 
(2) 
VERANEANTES. Magnífi-
co piso en hotel jardín, par-
que Metropolitano. Olivos, 
2. (T) 
SAN Sebastián. Piso prime-
ro, e n t r a d a Ategorrieta, 
hermoso mobiliario, ascen-
sor, tranvía puerta, ocho 
camas, teléfono, baño, elec-
tricidad, gas, siete balco-
nes. Informes: Fortuny, 45, 
bajo. Teléfono 31106. (T) 
TERCERO, terraza, propio 
Instalar estudio pintor, esca-
lera s e r v i c lo, calefacción 
central. Benito Gutiérrez, 
2^ (1) 
ALQUILASE1 c a s i t a con 
Jardín en L a Granja (Sê  
govla). Razón: Nobíejas,- T, 
principal izquierda, Madrid. 
(11) 
PISO confort, calefacción, 
baño. Inmediato Santa Bár-
bara, 255 pesetas. Covarru-
bias, 5. (11) 
BONITOS Interiores, quince, 
trece duros. Torrijoa, 74, 
triplicado. (6) 
ESCORIAL. Próximo Esta-
ción. Alquilo piso, 8 espa-
ciosas habitaciones, 6 ca-
mas, cocina, despensa. Ra-
zón: Preciados, 4. Comesti-
bles. (5) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
DINERO rápido sobre auto-
móvlles. Teléfono 56479. (1) 
AGENCIA Autoa A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
CONDUCCION interior Ci-
troen B-14. Berlina verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(13) 
S E vende coche Lancia con-
ducción; Paige, siete plazas, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua-
tro puertas, conducción C. 6 
nuevo, Fortuny, 23. (13) 
E S C U E L A Chamberí, ense-
ñamos mecánica reglamento 
circulación, práctica en co-
ches "Chrysler" y "Citroen" 
honorarios económicos. For-
tuny, 2^ (13) 
AGENCIA Valencia compra 
y venta de los mejores au-
tomóviles, dinero en el ac-
to. Fortuny, 23. (13) 
FORD conducción modelo 
2 9, perfectíslmo. Fuenca-
rral, 143, entresuelo centro. 
(3) 
VENDO 8 caballos dos pla-
zas, 2.800 pesetas, perfecto 
estado. Rodríguez San Pe-
dro, 7. ' (1) 
OCASION camión R. E . O., 
usado, carrocería, transpor-
te fruta, 4-5.000 kilos. Glo-
rieta San Bernardo, 3, tlen-
da. (8) 
VENDO cabriolet lujo siete 
plazas, gran marca europea 
seminuevo. José Leal. Aya-
la, 70. Portería. (1) 
K A R F I , Aduana, 17. Nueva 
Empresa. Venda su coche en 
Karfl. Compre su coche en 
Karfl. (1) 
OFRÉCESE "taxi" tanto al-
zado. Referencias, garantías 
Escribir Lista Correos. Se-
ñor Morales. (1) 
C A L Z A D O * ? 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A -
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da, Carmen, 41. Teléfono 
96871. (3) 
I'KOFESORA Mercedes Ga-
rrldo. Asistencia embaraza 
das." económica. Inyecciones 
Santa Isabel. I . (51) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln-
del. Antigüedades. (68) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra, paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (61) 
AVISO: Mejoro ofertas na-
chas por alhajas. Relicarios 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n i t o . Teléfono 
17487. (58) 
PAGO valor total alhajas, 
oro, platino. Almirante, 2. 
(Platería). (60) 
C O N S U L T A D 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
CONSULTA. Mayor, 42. Ue 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecclonea. (T) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, In-
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente (por sí sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extracclo-
n e s indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E T 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias 
edificios religiosos. 
OCASION Ford, Roadster. 
Ersklné, 4 puertas, conduc-
ción. Fiat, 509, conducción. 
Fortuny, 23. (13) 
TORPEDO Fiat, magnífico 
estado, siete plazas, verda-
dera ocasión. Hermosilla, 15. 
(13) 
CHRYSLER 75̂  completa-
mente nuevo, magnífica -
mente equipado, ocasión úni-
ca. Hermosilla, 15. (13) 
CHRYSLER cuatro cilin-
dros conducción, estado se-
minuevo. Hermosilla, 15. (13) 
E S S E X moderno, como nue-
vo, ruedas metálicas. Her-
mosilla, 15. ' (13) 
FORD conducción interior,' 
seminuevo, b u e n precio. 
Hermosilla, 15. (13) 
AGENCIA Vizcaya, compra 
vende y cambia loa mejores 
automóviles. Hermosilla, 15. 
Teléfono 56186. (13) 
GRAIIAM Palgé, coupé Vic-
toria, cuatro velocidades, 
como nuevo, ganga verdad. 
Hermosilla, 15. (13) 
R E X A l ' L T , cinco plazas, 
conducción, matricula alta, 
vende particular. Teléfono 
51813. (1) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruss, 
número 4. Tardes. <T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 ó g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r afía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela Fernán flor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones Filosofía (Lógica, 
Psicología, Etica, etc.). Co-
varrubias, 82. primero. (T) 
POLICIA 300 plazas, nume-
roaos Ingresados. Academia 




prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. (53) 
ENSEÑANZA completa ve-
rano Taquigrafía 3 meses, K 
pesetas mes. Policía, Ins 
trucción pública. Mayor, 44 
Clases Blasco. (14; 
BACHILLERATO: Prepara 
ción exclusiva para septiem 
bre. Laboratorios. Interna 
do. Academia Centrad. Lu 
na, 22. (5J 
PREPARACION exámenes 
septiembre, Medicina, Far-
macia, Bachillerato, Dibujo 
geométrico y figura. Gene-
ral Porlier, 31, primero. An-
drés Núñez, 12 a 4. (T) 
CONTABILIDAD, T a q u i-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés. Inglés. Atocha 41. 
OI) 
FRANCES. Inglés, diez pe-
setas mensuales.- San Ber-
nardo, 73. (3) 
PROFESOR particular pre-
para bachillerato elemental, 
universitario, sección Letras. 
Teléfono 70230; m a ñ a n as. 
(T) 
FRANCES, alemán. Inglés, 
taquigrafía, mecanografía. 
Plaza Manuel Becerra, 12, 
entresuelo Izquierda. (T) 
CALCULO comercial, clases 
por correspondencia. Garal-
gordovil. San Francisco, 18. 
Vitoria. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
REUMA. Artritismo. Obesl-
dad. Cura. "Método Laf". 
Duque Victoria, 15. Vallado 
lid. Pídanse folletos. (2) 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
'.05) 
DIABETICOS. Tomad para 
e v i t a r azúcar GlucemlaL. 
Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A : 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al 
calá, 16. (Palacio Banco Bil 
bao). (1) 
I''IP««,AS. compro, rtistlUM 
y urbanas Madrid, provln 
cías. Corral. Ayala. 41. (H 
VENDO casa calle Torrljos. 
650.0OU pesetas Renta 68.00* 
tiene Banco 315.000; otra er-
Padilla, 390 U0O p e s e t a s . 
Renta-«.ee(;-60-por-100,-oon-
tribución. Teléfono 511)71 
(T) 
H I P O T E C A ? 
;ü0.000 pesetas hipoteca so-
ore solares, permuto poi 
asa o tinca. Teléfono 13346 
(53) 
DESEO colocar 25.000 duros, 
primera, segunda hipoteca. 
Escribid número 2.224. Apar-
tado 40. (1) 
H U E S P E D A 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 peseta-s. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
ffc.NtílON Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (&1) 
PJ¡,iNS10N Santa Ana es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort, jaiJín. Zurbano, 8. 
(11) 
GRATIS, graduación vista 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (l) 
P E R D I D A S 
PERDIDA pendiente tarde 
lunes. Gratificarán: Olózaga, 
18, segundo. (T) 
P R E S T A M O S 
COMERCIANTE serio, pa-
ra ampliar negocio, admiti-
rla dinero 8 %. Apartado 
1005. • (T) 
PRESTAMO garantiza ne-
gocio en marcha. Ofertas 
bajo número 275. Pruden-
cio. Miguel Calvo. Travesía 
Santa Ana, 2. Avila. (T) 
S A S T R E R I A S 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (1) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SABANAS de Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
LA pulsera que las Hijas de 
San José regalaban a sus 
bienhechores para el 31 de 
mayo, ha correspondido al 
nómero 731. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid. 
(55) 
SA8TRKU1A £ ílgueiraa, ad 
mlte géneros. Hortaleza, y, 
segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
SE necesita aprendiza para 
casa de ropa blanca. Monte-
ra, 43 principal. (T) 
Consultor, Dr. Valdés Lambea. Almagro, 28 
Arenas do S. Pedro (Avila) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato. 23 (Gran 
Vía). (60) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
(60) 
PENSION barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha (61) 
CEDO habitación amuebla-
da, teléfono. Preciados, 52, 
principal derecha. (3) 
SE cede gabinete a señor 
respetable señora o señorita. 
Benito Gutiérrez, 9, entre-
suelo Izquierda. (T) 
«•KNSION Mirentxu. Viaje 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
encina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
(i A BINETE y alcoba esplén-
didos, para dos señoras. Co 
rredera Baja. 4. (T) 
SE cede habitación señora 
formal. Bravo Murillo,- 76, 
principal, derecha. (7) 
PENSION c i n co pesetas 
habitación individual, caba-




sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (H) 
HERMOSO gabinete alcoba 
sin, caballeros estables. Bar-
bieri, 24 sencillo, principal. 
(11) 
a medida, de rico estambre 
2 5 D U R O S V A L E N 3 0 
muchísimos trajes para niños a precios 
muy rebajados. 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6. — T E L E F O N O 10947 
VENDO, alquilo hoteles. 
Plantío, Cercedllla. Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 55257. 
(14) 
CASAS Madrid rentan, 10 
80 %. 10,55 % y 11,00 % oa-
pitales de 175.000, 90.000 y 
61.01)0, respectivamente, coa 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba, 22, 3 a 5. (T) 
VENDO chalet en las Are-
nas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346. (53) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma 
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
COMPRO casas bien sltua-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. (3) 
GRANJA avícola, con ca-
sa, vivienda y huerta, cin-
co kilómetros Madrid, vén-
VIÜDA pensionista daría a 
empleado dormitorio, des-
ayuno, ropa, 2 pesetas, y 
completo, 6, único. Diego 
León, 55, duplicado, entre-
suelo C. (T) 
CONDUCCION automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso XII , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
generales, pagando después. 
Consultas tardes, gratuita-
mente. Montera, 10. (14) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes. Se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
LICENCIADOS del Ejérci-
to, muchos destinos públicos 
fácil adquirirlos. Informes. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
CORREDORES a comisión 
para artículos de propagan-
da, escribid con referencias. 
Corredores. Apartado 591. 
(V) 
CORREDOR de buena pre-
sencia, activo, para propa-




ñoras, niños; Madrid, fue-
ra. Carrera San Jerónimo, 
14. (5) 
S E Ñ O R I T A distinguida 
ofrécese acompañar señora, 
niños. General Lacy, 26, áti-
co derecha. (3) 
CABALLERO casado, ca-
rrera Estado, propietario, se 
encargarla de asuntos y ad-
ministración fincas de per-
sonas ausentes. Garantías 
morales y fianza metálica o 
en propiedades. Señor Aguí-
lar. Carretas, 3. Continen-
tal. (T) 
JOVEN abogado, conociendo 
inglés, francés, mecanogra-
fía, ofrécese secretario par-
ticular. Roldán. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
SE ofrecen cocineras, don-
cellas y muchachas para to-
do. Inmejorables informes. 
Preciados, 1, principal. (V) 
PERSONA culta, seria, ofré-
cese oficina, escribiente, etc. 
DEBATE 31.495. (T) 
FAMILIA desea estable. As-
censor, baño, teléfono. Car-
denal Cisneros, 7, primero 
izquierda. (Glorieta Bilbao). 
(T) 
PENSION Rioll, la más se-
lecta. Avenida Eduardo Da-
to, 23. (60) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
I'KNSIÜN Alcalá. Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones, to 
do confort. Precios económi-
cos. (60) 
PENSION honorable. Telé-
fono, baño. Preciados, 37, 
segundo centro. (T) 
SEÑORAS distinguidas ofre-
cen pensión, uno, dos ami-
gos. Paseo Prado. Informa-
rán: Jesús, 2. Ultramarinos. 
(T) 
dése. Razón: Colón, 11, dro- j FAMILIA honorable c e d e 
guería. (3) 
HOTEL Puente Vallecas, 
7.000 pies a duro. Permuto 
por solar Madrid. J . Bara-
Uat. Colón, 1; cuatro a seis. 
espléndido gabinete, alcoba 
exterior, grandes vistas pa-
ra una, dos personas respe-
tables. Teléfono 19601. (1) 
URGE venta precioso ho-
tel dos plantas cercanías 
Madrid. Tranvía autobuses, 
luz, agua, jardín, vergel, 
huerta. Muchos árboles fru-
tales, sombra pérgolas, es-
tanques, gallineros, casitas 
guarda, cerca ladrillo. Mul-
titud rosales a r b u s t o s , 
60.000 pesetas. Puede adqui-
rirse menos. Escribid Ayu-
so. Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
VENDO hotel. Prosperidad 
siete habitaciones, jardín, 
agua. Razón: Raimundo Lu-
lio, 10, talleres mecánicos, 
de 10 a 12. (1) 
VALORES del Estado admi-
tiría en pago de hoteles y 
terrenos en los alrededores 
de Madrid. Barquillo, 32. 
Papelería. (T) 
CASA Chamberí sólida cons-
trucción 190.000 p e s e t a s , 
renta 22.740 mitad contribu-
ción, propietario González. 
Don Felipe, 8, duplicado, 
6-8. <T) 
¡ P R O P I ETARIOS fincas 
rústicas! ¿Queréis aumentar 
rentas? Tened administra-
dor conciencia, experimen-
tado. Ofrécese caballero jo-
ven, moralidad, referencias 
Inmejorables. Escribid Pa-
blo. Prensa. Carmen, 18. (3) 
VENDO magnifico hotel con 
garage, barrio Salamanca, 
precio 125.000 pesetas. Apar-
tado 4.040. (T) 
CASA particular admitiría 
(3) j dos únicos huéspedes. Bar-
bierl. 4, segundo derecha. 
(1) 
PRECEPTOR 40 años, sol-
tero, ofrécese vacaciones o 
curso. DEBATE 31.495. (T) 
OFRECEMOS toda clase de 
servidumbre informada. Go-
ya, 40. 56596. (1) 
O F R E C E S E t a q u Imecanó-
grafa, práctica oficina. Te-
léfono 56384. (T) 
ALTAKES, esculturas reü 
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JOYERIA, relojería econó-
mlcas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serlos 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios fijos. Pidan da-
tos. Infantas, 10. Joyería 
(8) 
LA Pajarita, Puerta del Sol 
6. Madrid. Luisa Valdés. 
Enriquece otra vez a sus 
clientes con enorme fortu-
na. Siempre es la lotería de 
la gran suerte. Remite a 
provincias y extranjero. 
Cuenta corriente Banco de 
España, Español Crédito. 




mos. Corredera, Valverde, 
22. (1) 
FERNANDEZ. Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
VENDO 75.000 pesetas her-
moso chalet dos plantas, só-
tanos, calefacción, garage, 
baño, lavaderos, jardín, es-
pléndida situación, altura 
cerca pinar Chamartln. F.a-
zón; Ciudad Lineal. Prensa. 
Sr. Larrú. Cerca Huérfanos 
Armada. (T) 
DESPACHO español 850 pe-
setas, comedor, varios mue-
bles renacimiento. Hortale-
za, 110. (7) 
LOS Italianos. Zorros leglti-
mos a 20 pesetas, bichitos a 
4,50. Cava Baja, 16. Teléfo-
no 74039. (13) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (14) 
APARATO Radio Atwater 
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia 118. (1) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas 
guantes, perfumería Arroyo, 
Barquillo, 9. (T) 
UAL. .LINAS enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
FINCAS rústicas, urbanas. 
Compra venta. Gaztambide. 
Mayor. 8. (8) 
P1NOSÓL, polvos antisu-
d o r osos, deaodoronan el 
cuerpo, bote, pesetas, 2,50. 
(3) 
LIMPIA BARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 26 pesetas. 
Mejores sommiers acero. 
Toda clase catres para cam-
po. Goya, 38. Fabrica. if) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra. Plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. Gisr.ón 
Fritsch, afinador, reparador. 
tSü) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumea y artículos de 
limpieza o regalo, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva Sección de 
droguería. (V) 
MAGDALENA, 5. Al'fonso. 
Alhajas ocasión, verdaderas 
gangas. Gramófonos, discos 
Alfonso. (7) 
L A S M E . J O D f L i . £ N L A F A B R I C A 
34 CALLE DE: LA CABEZA 54 
DESHAGO c a s a , 
18, principal, D. 
Viriato, 
(T) 
UCENDO, Infantas, 7. Va-
jillas, aparatos eléctricos, 
millones objetos r e g a l o , 
enorme variedad bombillas 
metálicas, una peseta. (V) 
VENDO colección de arma-
duras y armas an'lgias. 
Informes, teléfono 70654. 
(T> 
LA propietaria de la pa-
tente de invención número 
102.007, por "Bobinas de co-
rriente p a r a contadores 
eléctricos de corriente al-
terña", concederla Ucencia 
explotación de la misma. 
Dirigirse a la Oficina de 
•Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho, Cruz, 27. 
Madrid. (60 
E L propietario de la paten-
te de Invención número 
105.949, por "Una máquina 
estampilladora o timbrado-
ra", concedería licencia de 
de aceites o p¿tróíeos mine-' exPlotación de A* ..^i31"^: 
rales densos en otros pro- i Dirigirse a la 
CUARENTA por ciénto co-
misión, importante revista. 
Jacometrezo, 61, dos a tres. 
(11) 
JOVEN culto, muy conoce-
dor del gremio manteque-
ría, asociaríase con persona 
algún capital. Preciados, 7, 
continental Piélagos. (11) 
CERTlFICADÓsT penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip. 
fcc - - W) 
ESTOS anuncios admltense 
en Preciüdos, 1. Seip. (V) 
MR.~ William G. Leamóñ, 
concesionario de la patente 
número 107.033, por "Mejo-
ras en los procedimientos 
destinados a la conversión 
ductos de puntos más ba-
jos de ebullición", ofrece 
Ucencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
Oficina de 
Patentes y Marcas Schlel-




sionaria de la patente núme-
ro 107.416, por "Un disposi-
tivo para la conexión y des- herían licencia de explola-
LOS propietarios de la pa-
tente de invención número 
106,126, por "Mejoras en los 
asientos reversibles y pro-
pios para los tranvías, los 
ómnibus, las embarcacio-
nes y sus análogos", conce-
SE ofrece buena cocinera, 
de 40 años. Río, 13, 15, pri-
mero derecha. (T) 
CHOFER^ büenisimos in-
formes, culto, 16 años prác-
tica, excelente conductor, 
conoce Francia, habla bien 
francés, se ofrece, poco 
sueldo. Iría extranjero. Va-
lero-María Cristina, 8. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bar, acreditado, 
buenas condiciones. Arias. 
San Bernardo, 19; de tres a 
cinco. (1) 
TRASPASO, antiguo esta-
blecimiento de ferretería y 
droguería con almacenes en 
el mejor sitio reglón Valen-
cia. Valor 350.000 pesetas. 
Beneficio liquido diarlo de-
mostrable 125 pesetas. Ad-
mito pago en valores. Con-
cedería facilidades pago con 
garantías a mi satisfacción. 
Para tratar directamente 
con el dueño, escribid Apar-
tado 9.081, Madrid. (3) 
GRAN "CONFORT" 
F R E N T E A L P A L A C E 
Plaza de las Cortes, 8 duplicado, segundo Izquierda. 
Teléfono 92270. Madrid. 
M A Q U I N A 
MAQUINAS par .̂ coser Sin 
ger de ocasión, infinidad d-
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Tallei 
reparaciones. Casa S a g a -
miy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS Singer. E l me-
jor taller do reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 350. Morell. Hortaleza, 
27. (58) 
M U E B L E í 
NOVIAS: Al lado de "El Im 
parcial". Duque de Alba. 8 
Muebles baratísimos, tnmen 
so surtido en camas dora 
das. madera hierro. (53) 
O P T 1 C / 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20, .(T) 
TRASPASARIA tienda dos 
huecos, vivienda céntrica, 
reciente obra a d a p t a ble 
cualquier industria. Seip. 
Preciados, 1. (V) 
TKASPASO üenda baratí-
sima, vivienda, calle céntri-
ca. Razón: Ancha, 2. Mer-
cería. (7) 
V A R I O S 
SEÑORAS, preciosos som-
oreros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Fuencarral, 82, prl-
mero. (14) 
BASOS PInosol refrescan, 
restablecen nervios, dos ta-
bletas, una peseta. (3) 
conexión automática de en-
ceradoras eléctricas", ofrece 
licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
MR. " William G. Leamón, 
concesionario de la patente 
número 107.034, por "Mejoras 
en los aparatos destinados 
a la conversión de aceites 
o petróleos minerales densos 
en otros productos de pun-
tos más bajos de ebullición". 
ción de la misma. Dirigir-
se a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y San-
cho, Cruz, 27. Madrid. (60) 
LIBROS y revistas baratísi-
mos. Espejo, 3. (1) 
CONEJOS de raza. Por edi-
ficación solar liquidan so-
berbios ejemplares, Instala-
ción y jaulas. García Pare-
des, 42. Madrid. (1) 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y brl-
^receniceTcr^^prra'laTxl fTf*f ^r---„3ÍÍfiei,1íí0-plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
1IYDROCARBON Aktienge-
selischaft F u r Chemische 
Produkte, concesionaria da 
la patente número 101.904. 
por "Un procedimiento para 
purgar los cilindros separa-
dores", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
GRAN centro de específicos. 
"Farmacia Rey". Infantas, 7. 
teléfono 18.767. Servicio do-
micilio. Provincias, correo 
reembolso. (T) 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caracolillo 
Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(Tueste diario). (51) 
PERMUTARIA por casa en 
Madrid o finca rústica anti-
guo establecimiento con al-
macenes de ferretería y dro-
guería en el mejor sitio re-
gión Valencia. Valor 350.000 
pesetas. B e n e fi ció líquido 
diario demostrable, 125 pe-
setas. Para tratar directa-
mente con el dueño, escri-
bid Apartado 9.081, Madrid. 
(3) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carrao-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
GRAN ocasión. Piano auto-
mático americano, con ro-
llos y banqueta. Pesetas, 
1.950. "Aeolian". Av. C. Pe-
ñalver, 24 ( 27-8). (1) 
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal: Orellana, 19. (1) 
CALZADOS Pulg. Especiali-
dad compro. Playa todas 
clases. Argensola, 1. (3) 
ROLLOS 88 notas a peseta; 
clásicos, bailables. Ollver. 
Victoria, 4. (1) 
A g u a V a l í P a r 
Excelente para mesa. Hi-
perclorhidria, derrame bi-
liar, afecciones de hígado y 
riñon. Naftalina, alcanfor, 
insecticidas. 
S a h c a r a c u c 
Exterminad or de cucara-
chas 1.50 ptas. bote. Depo-
sitario: Droguería Garay. 
León, 88. Teléfono 10815. 
B u e n a c o l o c a c i ó n d e c a p i t a l 
E n primera hipoteca, o después de Banco Hipotecaria, 
es actualmente la mejor operación en que puede em-
plearse el dinero, con absoluta garantía y buen ínteres. 
A G E N C I A " D O M I N U S " 
da toda clase de informes y proporciona, gratuitamen-
te, notas de peticiones de préstamos, con garantía hi-
potecaria, sobre fincas rústicas y urbanas en toda Es-
paña. Consultar, por carta o personalmente, al Direc-
tor-Gerente de la Sección de Fincas de AGENCIA 
"DOMINUS" y quedaréis convencidos con pruebas fe-
hacientes. Treinta años de práctica. Mesonero Roma-
nos, 10, entresuelo. Teléfono 13048. Nada os cuesta la 
consulta. 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principa No tiene sucursales. 
A l o s v e r a n e a n t e s 
Asegurar vuestros mobiliarios en la Compañía de 
Seguros contra el robo "La Previsión Nacional", Ave-
nida del Conde de Peñalver, núm. 1. 
Esta Compañía es filial de L A CATALANA D E IN-
CENDIOS. 
Las habitaciones que quedan deshabitadas en ciertas 
épocas dei año o confiada su vigilancia a personas 
asalariadas ofrecen un gran aliciente a los malhechores. 
Los efectos del robo en las habitaciones pueden re-
pararse por medio del seguro contra el robo en L A 
P R E V I S I O N NACIONAL, fundada en 1897, teniendo 
organizado el servicio en forma de poder dar comple-
ta satisfacción a sus numerosos clientes. 
Consultad las condiciones ventajosas del seguro y las 
primas a satisfacer, en nuestras Oficinas, Avenida dsl 
Conde de Peñalver, núm. 1. Teléfono 15867. 
H I L L E R A T O 
E l e m e n t a l y u n i v e r s i t a r i o 
Clases por grupos completos y asignaturas 
sueltas a cargo de profesores titulares. ACA. 
DEMIA T O R R E S . Píamente, 7. Madrid. Alum-
nos internos y externos. Pidan informes y re-
glamento. Matrículas en cualquier época. 
A N I V E R S A R I O 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a R i t a D i e z d e 
y A l o n s o d e G a s s e t 
F a l l e c i ó el d í a 11 de jun io de 1 9 2 4 
R . I . P . 
Sus hijos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos una oración. 
Todas las misas que hasta las doce del día 
11 se celebren en el oratorio de Lourdes (For-
tuny, 23), serán aplicadas por su alma. 
E L SEÑOR 
SON VIGENTE ISTURIZ DIAZ DE LEGEA 
F a l l e c i ó en P a m p l o n a 
e l d í a 1 1 d e m a y o d é 1 9 3 1 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
R . I P . 
Su resignado hijo, don Jesús; hija política, 
doña Teresa Muñoz; nietas, Mercedes, Elena, 
María Teresa y Eloísa; sus hermanos y demás 
familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérdida 
Todas las misas que se celebren el día 11 
del actual en los PP. Redentoristas (calle Ma-
nuel Silvela), menos las de ocho, ocho y media 
y nueve, serán aplicadas por su alma. 
E L S E Ñ O R 
y 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 9 d e j u n i o d e 1 9 3 1 
a los sesenta y ocho años de edad 
Habiendo recibido los Auxilios espirituales 
R . 1. P . 
Su desconsolada esposa, doña Avelina de los 
Ríos; hijos, doña Puriflcaclón, don Francisco y 
don Ricardo; hijo político, don Enrique Gay; 
nieta, María Blanca; hermanos, don Antonio, 
doña Purificación, doña Rosa y don Narciso; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver que tendrá 
lugar hoy, 10 del actual, a las 
S E I S de la tarde, en carroza au-
tomóvil, desde la casa mortuoria. 
Marqués de Villamagna, número 
2, duplicado, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo que les quedarán agrade-
cidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
ms m B t B B B a m a m m K m m m 
POMPAS F I I N E B R K S , S. A. Arenal. 4. Madrid. 
SI sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
7 en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gal lo . P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50 
l'or correo, i pesetas 
F a r m a c i a P u e r l o 
m u DE SAN I I O E F O N S D , 4 
M A D R I D 
i N G E N ¡ E R G S A G R O N O M O S ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Laa clases para la convocatoria de 
septiembre empezarán a de Junio. 
HAY I N T E R N A D O 
Plaza de l a L e a l t a d , 4 
M A D R I D ACADEMIA KRAHE 
M a d r i d . ~ A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 2 5 
A T E 
M i é r c o l e s 1 0 d e j u n i o d e 1 9 3 1 ¡ 
E l incidente entre Li tuania y e l Vat icano 
Parece que el Incidente entre la San-
ta Sede y Lituania no tiene la gravedad 
anunciada en los primeros momentos en 
telegramas de Varsovia—detalle de cier-
ta importancia cuando se trata de juz-
gar cosas lituanas—. De todos modo, es 
notoria la descortesía del Gobierno de 
Kovno y la ausencia de motivos funda-
dos. Según se desprende de los despa-
chos recibidos el Nuncio debería pro-
nunciar un breve sermón en el Congreso 
Eucarístico Nacional y los ministros que-
rían impedirlo. Se acudió a la disculpa 
consabida de que hacía política. Y a sa-
bemos lo que eso quiere decir ordinaria-
mente: que el Estado—o el Gobierno—in-
tenta hacer de la Iglesia un instru-
mento de su política. Y a hemos vis-
to cómo en España no se defiende ya 
la Idea de la separación, sino la supre-
macía total, interna y externa, del Po-
der civil en los asuntos eclesiásticos y 
religiosos. 
E n Lituania han ocurrido ya otros In-
cidentes entre la Santa Sede y los Go-
biernos, debido al problema nacionalista 
y más precisamente a la cuestión de 
Vilna. Al terminar la guerra, Lituania 
quedó formada por las provincias de Vil-
na y Kovno, pero en el otoño de 1920 
el general polaco Zeligocoski se apode-
ró de la primera ciudad, que posterior-
mente fué atribuida a Polonia por la 
conferencia de embajadores. Pero Litua-
nia no reconoció el fallo, tanto que en 
la Constitución de-1928 declara que Vil-
na es la capital del país. 
L a Santa Sede no podía adoptar esa 
actitud y así en el Concordato polaco 
separó las diócesis de Vilna y Kovno. 
L a decisión pontificia, por más justifi-
cada que estuviese, provocó el primer 
incidente grave: hubo manifestaciones 
ante la Nunciatura, Monseñor Zechini 
salió del país, el encargado de Negocios 
lituano cerca de la Santa Sede fué de-
clarado persona poco grata y, finalmen-
te, se rompieron las relaciones entre L i -
tuania y el Pontífice. 
L a interrupción no fué larga. Un tifio 
después—abril de 1925—Pío X I reorga-
nizó la Iglesia lituana y al año siguien-
te se firmó—septiembre de 1927—el Con-
C a r t a s a E L D E B A T E 
L a Direcc ión de G a n a d e r í a 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: 
Profundo sentimiento ha producido 
entre los ingenieros agrónomos el de-
creto del Gobierno provisional de la Re-
, pública, creando la Dirección General 
cordato, uno de los más satisfactorios'de Ganadería e Industrias Pecuarias, 
de la post-guerra y el primero en que! Oficialmente, la Asociación Nacional 
la Acción Católica aparece como insti- <le Ingenieros Agrónomos y los Claus-
tución concordada y por consiguiente in- lros de Profesores de la Escuela del 
ternacional. E s verdad que el país es - uerP-0 y la do Perito3 agrícolas, han 
L A C A S A D E C A M P O , por K HITO 
católico en su inmensa mayoría. E l cen-
so más reciente acusa 1.739.000 católi-
cos de 2.028.000 habitantes. Y existe en 
el país un partido de franca ideología 
católica que era el más fuerte de la Cá-
mara. 
L a cuestión de Vilna parece ser el 
origen de los incidentes actuales. Hubo 
ya en 1930 algunos choques entre los 
demócratas cristianos y el Gobierno, y 
también surgieron obstáculos en la apli-
cación de los compromisos contraídos 
por el Gobierno en la cuestión escolar. 
Con todo, lo que, según se decía hace 
un año, había desagradado más a los 
nacionalistas lituanos había sido laa ges-
tiones de los representantes pontificios 
para intentar una solución amistosa del 
dirigido razonados escritos a la Supe-
rioridad, dando cuenta de este senti-
miento y de los motivos que lo han pro-
ducido. 
E n el preámbulo del citado decreto 
se dice textualmente "que la poca uti-
lidad de lo gastado oficialmente en be-
neficio de la cabana española, se debe 
a la atribución do parte de laa funcio-
nes pecuarias "a elementos técnicos que 
no tienen la prsparaclóa científica, que 
solamente en las Escuelas de Veterina-
ria se puede adquirir". Como los únicos 
UScnicos agropecuarios son los ingenie-
ros agrónomos, la ofensa inferida ofi-
cialmente a nuestra colectividad es tan 
patente, que hemos sentido la necesidad 
ineludible de salir en su defensa. 
Bien sencilla nos parece ésta, pues 
para demostrar de un modo palpable 
cuáles son las preparaciones científicas 
conflicto polaco-Mtuano. E s admirable,¡,que .reciben en sus respectivas escuelas 
m a n t t ™ ^ ^ v & l r Z ^ ^ ^ ^ 
mantiene sus reivindicaciones sobre Vil-nes de estudio actUaimente vigentes pa-
na, pero no pueden calcularse los daños ra ambas especialidades. 
morales y materiales que sufre la na-
ción con estar virtualmente cerrada la 
frontera de Polonia. ¡Si esta nación es 
como el "hinterland" de los puertos li-
tuanos ! 
Queda, por último, esa cuestión per-
sonal existente entre el Nuncio y el mi-
nistro de Negocios extranjeros. Desde 
luego, no puede aceptarse como única 
causa de lo sucedido, pero habrá influido 
sin duda en la actitud descortés del Go-
bierno. 
K . L . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
u e s t r a t o r r e c i t a d e B a b e 
E n la asamblea celebrada en L a Co-
ruña para acordar las bases del estatuto 
gallego se han discutido, como en otras 
análogas asambleas, puntos muy inte-
resantes. Yo no tengo capacidad ná se-
riedad bastantes para estudiarlos todos. 
Me limitaré, por lo tanto, ha hacer al-
guna ligera y bien intencionada obser-
vación a lo que se ha dicho sobre la co-
oficialidad de idiomas. 
L a hermosa tierra gallega tiene su 
lenguaje reg.onal, muy dulce y caden-
cioso y apto para las mayores bellezas 
literarias. Sobre esto no hay duda. Has 
Lo aplaudo. E n otras reglones se han 
adoptado o se preparan para adoptar, 
acuerdos semejantes. 
Y viendo todo esto; vuelvo los ojos a 
la triste Castilla y hago observar a sus 
naturales que deben disponerse, no sólo 
a corresponder a estos acuerdos, sino a 
organ-.zar sobre nuevas bases su modo 
de vivir. Cualquier región de las que es-
tudian su estatuto cumple con saber dos 
idiomas: el suyo y el castellano. ¿Cum-
plirá del mismo y a tan poca costa el 
nacido en Castilla? Imposible. Si quiere 
corresponder debidamente a la atención 
ta ahora, los naturales de Galicia, en su | de los demás no le basta el comodín del 
mayor parte, sabían ed gallego y el cas-¡bilingüismo. Ni del trilingüismo. Ni del 
tellano y no se presentaba en cuanto a 
esto ninguna dificultad. Pero hoy, ante 
la imperiosa necesidad de dar una nue-
va estructuración a España (Dios la coja 
confesada), ha surgido el problema lin-
güístico, se ha puesto de punta y para 
resolverlo, a la vez que otros, se han 
reun.do los dignos asambleístas. 
Algunas han opinado abiertamente 
cuatrilingüismo. E n Castilla el chico de 
la escuela tendrá que aprender, además 
del castellano, el catalán, el gallego, el 
valenciano, el vascuence, el mallorquín, 
el asturiano, el caló andaluz, etc., etc., y 
si no, no podrá andar decentemente por 
España, 
Es de temer que con esto los chicos 
en Castilla se resistan más de lo que 
que el natural de Galicia solo debe ha-'ahora se resisten a ir a la escuela. Pero 
blar en gallego. Desgraciadamente los 
gallegos son muy aficionados a alejar-
se de su tierra, aunque la amen y la 
añoren donde quiera que estén. Dícese 
que en esto no hay sólo afición, sino ne-
cesidad, ya que la gente emigra empu-
jada por ed caciquismo a países en donde 
se pueda vivir. Estoy dispuesto a admi-
tir el hecho, más que probable, del ca-
ciquismo, con la condición de que en 
cambio se me admita que los caciques 
de Galicia han solido ser también ga-
llegos y que por lo tanto del hecho las-
timoso no somos culpables los demás. 
Quiero igualmente que conste que no to-
dos los gallegos han dejado su tierra 
para ser pobre carne de emigración. No: 
algunos (yo creo que bastantes), han sa-
lido de Galicia para ser ministros, direc-
tores, gobernadores, etc. 
A la vista de tal necesidad o de tal 
afición viajera, la asamblea ha recono-
no hay más remedio: tenemos que ir 
poco a poco edificando nuestra torrecita 
de Babel, aunque solo sea para reírnos 
del doctor Zamenhof, que tuvo la chi-
fladura de inventar el esperanto con la 
ilusión de que todos nos entendiéramos 
en una lengua. 
Tirso M E D I N A 
ES 113 
Quer ían coaccionar a los obreros 
del muelle de Oslo 
OSLO, 9.—Durante la tarde de ayer 
un millar de manifestantes comunistas 
intentó penetrar en los muelles, con el 
fin de ejercer coacción sobre los obre-
ros que trabajan en ellos, a pesar del 
"lock-out", que dura ya dos meses. L a 
Policía utilizó mangas de riego para 
oponerse a su avance, pero los mani-
C ° S ^ f L 6 1 . 8 ^ 1 ^ 0 que 8a;!e de 811 gestantes las rompieron. Fueron disper-
sados al fin, resultando heridos varios 
agentes, tres de ellos muy gravemente 
L a R e i n a d e R u m a n i a s a l e 
d e V e n e c i a 
país no habla más que en gallego, co-
rre un riesgo inminente de que no le 
entiendan y esto le perjudique en sus ne-
gocios. De aquí que haya triunfado el pa-
récer de que aprendan otro idioma. 
¿Cuál? Un asambleísta ha pedido que 
fuera el inglés (sin duda con ánimo pa-
tíiótico de ampliar considerablemente la V E N E C I A , 9. — L a Reina María de 
república federal) pero ha prevalecido, y |Rumania y la princesa Ileana, acomoa-
es muy de agradecer, la opinión de queifiadas de la gran duquesa Cirila, han 
sea el castellano. De este modo, el ciu-
dadano (o campesino) gallego podrá fá-
cilmente ir por toda España y por los 
E n ellos se pueden ver las materias 
que en uno y otro tienen relación con 
la mejora y progreso de la ganadería 
española; dejando a un lado la impor-
tantísima parte de profilaxis y trata-
miento de las enfermedades del gana-
do, que ha sido y debería seguir siendo 
siempre, lo que el Cuerpo de Veterina-
rios tuviera bajo su dirección y único 
objeto de sus actividades. 
De la comparación de los planea de 
estudio de agrónomos y veterinarios, se 
deduce que difícilmente pueden éstos 
poseer preparación técnica suficiente, 
cuando en su escuela no estudiaron las 
materias que siguen, sin las cuales na-
die puede atribuirse lógicamente los co-
nocimientos necesarios para llevar la 
dirección de la mejora y progreso de 
la ganadería española y sus industrias 
derivadas: 
i , Química orgánica; 2, Química ana-
lítica; 3, Genética; 4, Bioquímica; 5, 
Análisis agrícolas; 6, Herbicultura, pra-
ticultura y horticultura; 7, Industrias de 
la leche y demás industrias de primera 
transformación de los productos agrí-
colas y del ganado; 8, economía, valora-
ción y contabilidad agrícolas; 9, Inge-
niería sanitaria; 10, construcción gene-
ral y agrícola. 
E n comparación con todas estas ma-
terias que faltan en su plan de estudios, 
se cursan en la Escuela de Veterina-
ria., aparte de las que le dan su verda-
dera especialización, las siguientes: 
1, Agricultura aplicada; 2, Morfología 
o exterior y derecho de contratación de 
los animales domésticos. 
Los cuales también se cursan en la 
Escuela especial de Ingenieros agróno-
mos; la primera (agricultura aplicada) 
por todo nuestro plan de estudios, y la 
segunda, con las denominadas Morfolo-
gía general y Legislación agrícola. 
Por último, frente a la asignatura 
única de Zootecnia general y especial 
de mamíferos y aves del plan de la Es-
cuela de Veterinaria se cursan en la 
de ingenieros agrónomos dos asignatu-
ras: 
1, Zootecnia general; 2, Zootecnia es-
pecial y patología animal. 
De todo lo anteriormente expuesto, 
deducimos las siguientes conclusiones: 
Primera. Que los profesores veteri-
narios, por su preparación oficial, deben 
de tener coma únicas importantes acti-
vidades, el estudio de la profilaxis y tra-
tamiento de las enfermedades de los 
animales; y 
Segunda. Que los ingenieros agróno-
mos, por sus estudios oficiales, son los 
únicos técnicos capacitados para dirigii 
el progreso y mejora de la ganadería 
española en todos los demás aspectos, 
asi como de las industrias pecuarias. 
Agustín P E R E Z B E R M E J O 
Simón PANLAGUA 
Ingenieros agrónomos 
» * « 
Señor Director de ES» D E B A T E . 
Muy señor mío: 
Critica su diario que la Dirección de 
Agricultura está en el ministerio de 
Economía, y en cambio, la nueva de Ga-
nadería, se establece en Fomento, y pa-
ra demostrar que esto supone un di 
Se teme m incidente 
yanquimejicano 
L a muerte del sobrino de Ortiz R u -
bio ha causado gran exci -
t a c i ó n en Méjico 
E l Gobierno de W á s h i n g t o n h a or-
denado que se a b r a u n a 
i n f o r m a c i ó n 
N O T A S D E L B L O C K 
Esos insensatos, a quienes no hace mu. 
cho aludía Indalecio Prieto, que se 
dican a sacar dinero de los Bancos para 
tenerlo en casa como lugar más seguro 
se han encontrado de pronto ante 
grave problema: una vez con el dinero 
en casa no sabían dónde guardarlo, 
media de lana, la caja de piano y ^ 
hueco en la tarima, son huchas despre. 
dables e Inseguras. E n vista de lo cual 
han tenido que recurrir con toda urgea, 
cía a la adquisición de una caja do 
caudales. 
E n medio del marasmo comercial, 14 
venta de arcas y cofres es un negocio a 
toda vela. 
Ayer el gerente de uno d© esos estable. 
N U E V A Y O R K , 9.—Se teme que la 
muerte del estudiante mejicano don Emi-
lio Ortiz Rubio, pariente del presidente 
de Méjico, y de su compañero don Ma-
nuel Gómez, por un oficial de la Policía 
estadounidense, pueda acarrear repercu-1 cimientos nos decía: 
siones internacionales. 
E l presidente Hoover ha telegrafiado 
al presidente Ortiz. Rubio manifestándo-
le que el secretario de Estado señor 
Stimson ha ordenado la inmediata aper-
itura de una información. 
Los cargos por el hecho ocurrido se 
acumulan contra dos oficiales, a los que 
i se acusa como responsables.—Associa-
— E n lo que va de mes, llevo vendida* 
arcas y cofres por valor, de 93.000 p©. 
setas. 
L a gente so abrocha. Siete llavea al 
sepulcro del dinero. Pero esa ocultacióa 
es irracional y contraproducente. Ese di-
ñero opaco, condenado a crear musgo 
está amenazado de volatilizarse como 
—•¡No voy a dejar ni los rabos! 
L o s comunistas provocan disturbios 
en Hamburgo y Altona 
Ñ A U E N , 9.—EL número de obreros 
parados en Alemania ha disminuido do-
rante la segunda quincena de mayo en 
134.000. E l día 31 de mayo el número 
total de parados era de 4.070.000, mien-
tras el día 15 del mismo mes ascendía 
a 4.202.000. 
DISTURBIOS E N HAMBURGO 
Y A L T O N A 
HAMBURGO, 9.—Durante la tarde y 
la noche de ayer se produjeron graves 
manifestaciones comunistas en Hambur-
go y Altona, donde ss levantaron barri-
cadas, se destrozaron numerosos faro-
les y se intentó saquear varios alma-
cenes de confecciones y artículos ali-
menticios. 
Durante la noche, la Policía practicó 
45 detenciones. 
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Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
E l Estatuto del servicio 
ted Press. 
E x c i t a c i ó n en Méj ico 
una rociada de éter. E l dinero debe aer 
irradiante, impulsor de actividades, crea-
dor de trabajo, aventurero. 
Con tanto forro de hierro y de acero 
MEJICO, 9 . -Se registra un conside- COI\ tanta capa inatacable por el fuegó 
rabie sentimiento de excitación y resen- ^ ^ ó " ' / , ^ 0 ^ « i ^ h 61 f""0 
timiento contra Norteamérica, en estai astoe y ^ e un dm al abrir el arca 
capital, con motivo de lo que los perió- ° f cofre todos aquellos papeles guar-
dicos llaman «el vü asesinato de mejica- dados ^on tanto esmero tengan que 8er 
nos en los Estados Unidos". 
Se teme que se produzcan manifesta-
ciones de hostilidad cuando sean repa-
triados los cadáveres.—Associated Press. 
Un e m p r é s t i t o p a r a estabil izar 
aventados como cenizas., 
• « ». 
S e quiere nombrar una c o m i s i ó n 
con m a y o r í a femenina p a r a 
redactarlo 
L O N D R E S , 9.—Hoy ha sido admitida 
por la Cámara para su discusión una 
proposición de ley estableciendo el nom-
bramiento de una Comisión de cinco per-
sonas de las que el presidente y otras 
dos serán mujeres, para estudiar los pro-
blemas referentes al servicio doméstico 
en especial las condiciones en que traba-
jan los criados y la mejora de.su situa-
ción. Los defensores de la medida dicen 
que interesa por igual a los criados y a 
los amos y que el resultado de los tra-
bajos de esa Comisión será redactar un 
estatuto de la servidumbre conforme a 
las condiciones de que disfrutan los cria-
dos en casa de los amos buenos. 
L a is la d e . T r i s t á n de A c u ñ a 
N U E V A YORK, 9.—El 
Times" dice que varias Sociedades pe-
trolíferas de Méjico están dispuestas a 
suscribir un empréstito de seis a 16 mi-
llones de dólares en valores mejicanos, 
cuyo producto sería destinado a estabi-
lizar la moneda mejicana, muy deprecia-
da por la baja de la plata. 
L a participación de las Compaiíías en 
el empréstito será aceptada como un an-
ticipo al pago de las tasas de exporta-
ción. 
Entre las Sociedades que suscribirían 
el empréstito figuran la Holandesa Stan-
dard Oil, la Sinclair Standard Oil y la 
Coy of California. 
Alvear contra el Gobierno 
Con algunos retratos de hombres y 
mujeres que publican algunos díaa loa 
diarios gráficos, se podría formar una co-
| lección de monstruos, digna de flgurax 
New York en una Exposición de fenómenos tera-
tológicos. 
BUENOS A I R E S , 9.—El ex presiden-
te Alvear, contestando a preguntas de 
un representante de la Agencia Ha-
vas, se ha expresado en términos des-
favorables acerca de la situación polí-j 
tica, censurando el mantenimiento del; Un artículo de "La Voz" dedicado a 
estado de sitio y la creación de la lia-!Marruecos: "... la labor militar ha termi-
» « « 
ün lector nos escribe; "Una de sus "No-
tas" de ayer está dedicada a comentar 
la ascensión gradual, y no hacia el Par-
naso ciertamente, de un catedrá,tico poe-
ta. Permítame que le diga, que otro ca-
tedrático está realizando un "raid" mu-
cho más brillante. Véalo usted. 
E n la Monarquía: Catedrático de la 
Central y conservador del Instituto de 
Valencia de Don Juan. 
Dictadura: Cargo con 7.000 pesetas en 
el Patronato Nacional del Turismo. 
Gobierno de Berenguer: Es nombrado 
conservador en el Museo de Artes In-
dustriales. 
República: E s nombrado para secre-
tario de la Universidad Central. 
¡No pierde una! 
mada Legión cívica, de aspecto eviden-
Itemente fascista, que ha de originar 
demostraciones hostiles de los elemen-
tos de la izquierda. 
E l señor Alvear añadió que trata ac-
tualmente de unificar las diversas frac-
aciones del partido radical, con el fin de 
tomar parte activa en las elecciones 
presidenciales, señalando la hostilidad 
de todos los radicales al poder actual 
y la descalificación que pesa sobre el 
ex presidente Irigoyen, cuyos reproba-
bles abusos políticos fueron la causa 
de la revolución. 
L a u n i ó n aduanera 
rrocarriles y tranvías que hoy están en 
Fomento, pasaran al nuevo ministerio 
de Comunicaciones, y en este caso, la 
Dirección de Agricultura debería volver 
a Fomento, como corresponde, ya que 
el ministerio de Economía es un con-
glomerado administrativo que no puede 
subsistir. 
E L D E B A T E opina que la Dirección 
general de Ganadería es una entidad j 
burocrática más, sin tener en cuenta que 
se ha organizado refundiendo sencilla-1 
mente lo que había disperso en varios: 
ministerios para armonizar el fin co-
mún de la gestión de diversos servicios 
ya creados; no obstante, esa opinión se 
propugna por la creación del ministerio 
de Agricultura, que a nuestro juicio no 
es necesario, si al de Fomento se le 
quitan Comunicaciones, y se organiza] 
debidamente, como ya hemos expuesto. I 
E l nuevo organismo beneficia a to-1 
vorcio entre ambas fuentes^de riquezajd03' Porque los agrónomos perderán su 
se señalan los servicios de comunica-1carácter enciclopédico y se orientarán i 
L O N D R E S , 9.—En la Cámara de los 
Comunes se ha pedido hoy la evacuación 
tota! de la isla Tristán de Acuña, pues-
to que ni sirve como punto estratégico, 
ni produce nada que valga la pena. So-
lamente proporciona gastos para aten-
der al avituallamiento de la isla. 
E l subsecretario de Colonias ha con-
testado que los isleños oponían una ne-
gativa rotunda a las proposiciones que 
se les habían hecho en este sentido, y 
que por otra parte, los gastos se redu-1 ~ I ~ ' "' 
cían a la obligación de pagar a algunos ¡ S e l i a h u n d i d o 
vapores para que tocasen de vez en 
cuando en la isla para dejar correspon-
dencia y víveres que eran costeados por 
suscripciones privadas. 
BUENOS A I R E S , 9.—Comentando la 
noticia relativa a una unión aduanera 
panamericana, el periódico "La Pren-
sa" dice que la Argentina debería en 
primer lugar considerar la importan-
cia de sus relaciones con los países eu-
ropeos. 
e n C h i n a u n 
o i n s c l é s 
C h o c ó con un barco mercante 
países de habla española. 
oiones, como base administrativa del 
ministerio de Fomento. No nos explica-
cas cómo E L D E B A T E ha podido olvi-
dar que en este Ministerio figura tam-
bién la Dirección General de Montes, 
que es precisamente la que, con la de 
Ganadería, más puede influir en nues-
tro porvenir pecuario, dada la orogra-
fía patria. 
L a relación entre montes, ganadería 
y agricultura debe ser tan íntima, que 
lo absurdo es que la última figure en 
el ministerio de Economía, cuando siem-
pre debió de figurar en Fomento. Se 
marchado a Bucarest. E l príncipe An-
tonio de Habsburgo, prometido de la 
Princesa, salió también, en avión, conjfmp0ne^ una ^reorg^izacrón^ aSnTkrâ  
dirección a Zagreb. Itiva profunda y que los servicios de fe-
hacia una especialización eficaz, y eso 
saldrán ganando los cultivos de plantas 
textiles, tabaco, plantas medicinales, 
maíz, y tantos otros, como urge esta 
blecer prácticamente, y los veterinarios, 
de acuerdo con los ingenieros de mon-
tes y agrónomos, lograrán en plazo bre-
ve que la carne, leche, quesos y demás 
productos ganaderos, puedan llegar a 
todas las clases sociales y dejen de ser 
artículos de lujo. 
Muy agradecido, queda suyo afectísi-
mo, s. s. q. e. s. m., 
Pedro CARDA, 
Veterinario militar 
Madrid, 7 de junio de 193L 
U n a e l e c c i ó n parcial 
L O N D R E S . 9.— E n Gateshead se ha 
celebrado la elección parcial por falleci-
miento del diputado perteneciente al 
partido laborista, señor James Melville. 
Ha resultado elegido el laborista 
Evans por 22.893 votos que obtuvo con-
tra su único adversario el conservador 
coronel Keadlam, que obtuvo 21.501 vo-
tos. 
N. de la R.—Los laboristas conservan 
el puesto, pero compárense los resultados 
de 1931 con los de 1928. Entonces lucha 






Es decir, que los laboristas pierden! 
5.500 vot(»'i mientras los conservadores; 
ganan 9.857. 
L O N D R E S , 9.—El submarino "Posei-
don", uno de los más modernos de ¡al 
Escuadra inglesa, quo mbía entrado en: 
servicio el año pasado, se ha hundido! 
en aguas de Wei-Hai-rWei, por haber: 
chocado con un barco chino llamado i 
"Yuta". Se han salvado cinco oficiales, 
y 28 marineros, de los que uno estáj 
agonizando, y parece que han sucumbí-1 
do en la catástrofe 18 marineros. Lasi 
noticias son todavía bastante confusas. ¡ 
Han acudido en socorro del barco; 
hundido los cruceros "Berwick" y "Cura-j 
berland", el portaaviones "Hermes". cli 
destróyer "Storn Cloud" y el submarino] 
"Medway". 
» * » 
N. de la K . — E l "Poseidon" desplazaba! 
1.475 toneladas y estaba armado, ade-! 
más de los tubos lanzatorpedos, de un 
cañón de 105 mm. Desde el mes de le-
brero prestaba servicio en la escuadrilla 
de China. 
nido; pero el Ejército allí destacado tie-
ne, sin embargo, una función de vigilan-
cia que cumplir, para bien de la Repú-
blica. Y desarraigando toda idea de prio-
ridad en la función, los militares tienen 
que servir a España en Marruecos con 
la misma lealtad que hasta aquí, en los 
puestos y en la función que se les de-
signe, sin pararse a pensar en quién re-
cae la gloria de su actuación". 
De modo que tiene que servir en los 
puestos y en" la función que se les en-
comiende y ejercer la vigilancia del te* 
rritorio, pero eso no es labor militar. Eso 
es la industria corcho-taponera, 
« * » 
Un amigo nuestro ha recibido una mi-
siva que le envía desde una ciudad fran-
cesa uno de los religiosos, profesor del 
Colegio de Maravillas, que, debido al in-
cendio del convento, ha tenido que aban-
donar nuestra patria. 
E l pensamiento de estos religiosos, que 
por motivos tan trágicos han tenido que 
abandonar España, vuelve constantemen-
te hacia ella. Ni una palabra de indigna-
ción o de justa cólera por lo ocurrido, 
empaña la pureza de ese recuerdo. Y. al 
final de la carta, nada más que esto: 
;Viva España! 
E l profesor Einstein ha pasado una 
corta temporada en Oxford, a donde fué 
requerido para, dar varias conferencias. 
Uno de sus oyentes le preguntó si la 
teoría de la relatividad podría ser des-
autorizada por los acontecimientos. El 
maestro le respondió: 
—De aquí a cincuenta años se sabrá 
definitivamente si mi teoría es justa. Si 
resulta exacta, como yo lo espero, los 
alemanes me considerarán como un al"-
mán y los franceses dirán que soy judio. 
Pero si, por desgracia, mi teoría es fal-
sa, los alemanes me t ra tarán de judio y 
entonces los franceses dirán de mí que 
yo era. un alemán. 
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vieja amiga le dolió mucho, aunque tuvo exquisito cui-
dado en no mostrarse agraviada. Con la candidez e in-
genuidad que la caracterizaba, con aquella sencilla na-
turalidad con que acostumbraba a hablar siempre, la 
joven expuso algunos detalles de la forma en que el 
conde había hecho la petición y de las conversaciones i 
que sobre este asunto había mantenido con su her-
mano Carlos. Mientras lo hacía, advirtió que la dueña 
de la Casa de la Corza la miraba con fijeza que hu-
biera podido parecer impertinente, como si se pregun-
tara para sus adentros qué atractivos encantos había 
podido encontrar el noble castellano en la hermana de 
su administrador general para prendarse de ella tan 
perdidamente, 
Al cabo de un rato, cuando pudo reponerse de la 
sorpresa que llegó a quitarle hasta la facultad de pen-! 
sar, la señora de Dargel compuso en su rostro una 
sonrisa, lo más exquisita y amable que pudo, y tra-
tando de halagar a la joven, le dijo: 
—Decididamente tiene usted algo de hechicera, pues-
to que asi logra usted encadenar la voluntad de los 
liombres y esclavizarlos... ¿Y aun vacila usted, criatu-
ra?. . . ¿Pero es que se trata de una de tantas cosas 
eobre las cuales cabe opción ? Porque do, cien jóvenes 
que estuvieran en el caso de usted, noventa y nueve 
no habrían dudado ni un instante. 
L a muchacha la escuchaba sin que pareciera dis-
puesta a responder, y entonces la señora de Dargel, 
que deseaba hacerla hablar, prosiguió: 
—¿Cómo es posible que no se sienta usted halaga-
da en su amor propio de mujer, casi deslumbrada, lle-
na de orgullo?... ¿Es posible que el señor de la Ro-
viére tenga la desgracia de no ser el tipo con que 
usted soñó?... ¿ E s que su pretendiente no le agra-
da, o que no le inspira gran simpatía, o que sospecha 
usted que no podrá amarle tierna e intensamente? 
María Luisa que había comenzado a denotar en el j 
gesto la contrariedad que le producían las suposicio- j 
nes de la dama, replicó con viveza: 
— ¡Oh!, nada de eso, afortunadamente... E l señor de 
la Reviere no deja de agradarme, aunque he de con-
fesar que me intimida un poco, cosa natural si se tie-
ne en cuenta que apenas le he tratado y que hoy por 
hoy es para mí todavía casi un desconocido. Por lo 
demás me parece un hombre encantador, elegante, de 
maneras distinguidísimas, generoso y de una exquisita 
caballerosidad que resalta en sus más insigniñeantes 
modales... Admito que entre él y yo hay una diferen-
cia de edad considerable hasta cierto punto, que me 
lleva demasiados años... Pero no es esto lo que me 
preocupa. 
—¿ Pues qué es entonces, mi joven y querida amiga? 
—No sé, no acierto a comprender bien la naturaleza 
de mis temores y preocupaciones que tal vez resulten 
demasiado pueriles. Hay una pregunta a la que toda-
vía no he logrado contestarme satisfactoriamente y que, 
sin embargo, me asalta a todas horaa como si fuera 
una pesadilla. 
L a anciana se echó a reír. 
—Las preguntas excesivamente Imprudentes, el afán 
de saber demasiadas cosas—dijo—constituyen Tina fu-
nesta manía que ha labrado la desgracia de máa de 
una mujer Joven. No lo eche usted en olvido. 
— E s posible que tenga usted razón, pero no puedo 
evitarlo. ¡Es tan difícil ponerle freno a la imaginación 
empeñada en volar ! 
—Pues hay que cortarle las alas como a los pájaros 
enjaulados. ¿ Y a qué se refiere esa insana curiosidad 
nunca satisfecha que tan cruelmente la atormenta? 
— A una cosa que maldito lo que debiera importar-
me, lo comprendo. Con frecuencia mucho mayor de lo 
que yo desearía me pregunto cuál puede ser la razón 
de que el señor de la Roviére no se haya casado, de 
que permanezca aún célibe. 
— E s una razón, sin embargo, que a mi juicio está 
al alcance de todas las inteligencias... E l señor de la 
Roviére no ha pensado en casarse hasta ahora senci-
llamente porque nunca hasta ahora encontró una i 
mujer que le enamorara... A mí se me antoja conclu-
yente el motivo, y si he de serle franca aplaudo sin 
reservas la manera de pensar del conde. ¡Oh, ya lo 
creo!... Si hombres y mujeres se casaran por amor, y 
sólo por amor, de otro modo muy distinto seria el 
mundo. 
—Acepto la explicación que acaba usted de darme 
sobre este punto, porque es convincente, convengo en 
ello, e irrefutable además; pero todavía hay otra cues-
tión que me preocupa e intranquiliza tanto 6 más. 
—¿Otra cuestión dice usted, mi pobre María Lui-
sa?... Parece mentira que siendo usted una muchacha 
de estos tiempos sienta ese inexplicable afán, que no 
va a ninguna parte, de complicarse la existencia. 
—¡Y qué quiere usted, si soy así!... ¿Puedo evitar 
que me preocupe extraordinariamente lo que la gen-
te de este país piensa del señor de la Roviére? 
—lAh, vamos!—exclamó la señora de Dargel—. ¿Es 
la reputación de su futuro marido lo que la hace pen-
sar?... ¿Es esa la otra cuestión, el otro motivo de In-
tranquilidad al que se referia usted ahora mismo? 
L a muchacha dijo que s i con la cabeza Pero no 
contenta, por lo visto, con aquella afirmación, corro-
boró de palabra: 
:—En efecto. Lo confieso. 
L a señora de Dargel tuvo entonces una clara y com-
pleta visión de las inquietudes de la joven, y movida 
a compasión hizo un gesto lleno de bondadosa indul-
gencia. 
—¡Bah!—dijo—, pero eso traspasa los límites de la 
susceptibilidad y casi constituye una manía, ¿no lo 
comprende usted? 
No debía de comprenderlo Mar ía Luisa, puesto que 
no respondió. Y la vieja señora se creyó en el caso 
de insistir: 
—No sea usted tan meticulosa, hija mía, sobre todo 
cuando nada, ni el m á s severo y estrecho criterio mo-
ral la obliga a usted a ahondar tanto... Yo no l legaré 
a la exageración demasiado pueril de afirmar que el 
señor de la Roviére ha vivido en olor de santidad, pero 
sí digo que nadie le ha conocido vicios ni puede d i -
rigirle reproches por su conducta pública o privada. El 
señor de la Roviére se ha conducido siempre como hom-
bre de honor y como caballero intachable. 10 tienen 
cuantas personas le conocen. 
L a anciana, que indudablemente buscaba la manera 
de llevar la conversación a determinado tema, lo que 
no pasó desapercibido para Mar ía Luisa, hizo una bre-
ve pausa, y cambiando de sitio para venir a sentarse 
al lado de la joven, prosiguió: 
— Y , en fin, ya que he tenido el honor de aconsejar-
la quiero tener el placer de darle la enhorabuena; re-
ciba usted mi felicitación, que es cordial y sincera... Lo 
único que lamento es que no me deje compartir ple-
namente su alegría cierta desdicha aventura que afee- | 
ta a uno de mis mejores y más queridos amigos y a I 
la que tampoco puedo permanecer ajena e insensible • 
por razones de afecto... Y aunque habría deseado ver-
lo dichoso, porque se lo merece, demasiado comprendo, j 
¡ay!, que nada se puede esperar... Pero no vale la pena ' 
de hablarle a usted de ello, ni es este el momento de j 
hacerlo, cuando sólo la satisfacción y la alegría deben 
tener cabida en su corazón de mujer enamorada y 
próxima a saborear la dicha con que ha soñado. 
L a señorita de Martín abrió todo cuanto pudo sus 
grandes ojos negrísimos, de sereno mirar, pero perma-
neció muda, sin atreverse a responder. La expresión 
de su rostro, ún tanto demudado y su gesto Heno de 
ansiedad, demostraban a las claras el miedo que tenia 
a haber comprendido perfectamenU lo que la señora 
de Dargel había tenido buen cuidado de no declarar 
del todo. 
La dueña de la Casa de la Corza pareció reflexionar 
unos instantes y moviendo la cabeza, como si acabara 
de rectificar su criterio, exclamó: 
—iBpJa!, ¿y por qué no decírselo? Después de todo, 
pienso que acaso sea mejor que lo sepa usted... Con 
eso no tendré que reprocharme un silencio del que ta 
vez me arrepintiese algún día. 
María Luisa no podía refrenar su impaciencia, su 
ansiedad y aunque sus ¡a'iios continuarou cerrados, 
clavó en su interiocutora una mirada de honda expre-
sión interrogativa, suplicante. 
Como si quisiera complacerla v satisfacer su cui'io-
sidad. la dama se decidió a coníiai'ie lo que ardía eo 
deseos de decir, 
—Se trata, querida niña—declaró acompañando sus 
palabras de una afectuosa sonrisa—, de una carta que 
recibí anteayer y que se refiere a usted, precisamente. 
—¡Oh!—exclamó la joven fingiendo una sorpresa que 
no sentía—la cosa no puede menos de asombrarme. 
—¿Por qué? 
—Sencillamente, porque estoy muy poco o nada acos-
tumbrada a que la gente se ocupe de mí. 
—Pues ya ve usted que hay quien se ocupa.. En 
vista del contenido de la carta me creí obligada a 
trasladarme al castillo de la Roviére para tener una 
conversación con su hermano Carlos... 
Aunque casi adivinaba lo que la anciana iba a de-
cirle, la señorita de Martín creyó preferible seguir di-
simulando y con una candidez habilidosamente fing^' 
da, la interrumpió: 
—¡Ah!, muy bien; Carlos tendrá mucho gusto en 
recibirla, yo le daré la alegría de anunciarle su visita-
(Continuará.)., 
